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E l Rey y la Reina han llegado á San 
Sebastián, de regreso de su excursión 
á Inglaterra, habiendo sido objeto de 
un recibimiento muy cariñoso en la 
capital de Guipúzcoa. 
E l Rey viene muy satisfecho de su 
viaje. 
LOS PLANES D E L GOBIERNO 
Pocas horas después de haber regre-
sado el Rey, conferenció largamente 
con el Presidente del Consejo de M i -
nistros, general López Domínguez, y 
con el Ministro de Estado, señor Chi-
llón. 
Atr ibúyese importancia á esta con-
ferencia, pues se da por seguro que en 
ella expusieron los dos Ministros á 
g. M . los propósitos concretos del Go-
bierno acerca de la reforma del Con-
cordato, la implantación del matrimo-
nio civi l , la secularización de los ce-
menterios, la exigencia de t í tu lo pro-
fesional de aptitud á los religiosos que 
se dedican á la enseñanza, y el pago 
del impuesto de subsidio á las comu-
nidades religiosas que en una ú otra 
forma se dedican á operaciones mer-
cantiles ó industriales. 
E N B I L B A O 
Según las referencias oñciales, se ha 
restablecido la calma en Bilbao, aun-
que continúa la huelga. 
La Guardia Civi l se ha retirado de 
las calles y éstas van recobrando su 
aspecto normal. 
Esta mañana tampoco se publicó 
n ingún periódico en la capital de Viz-
caya. 
E L MINISTRO DE M A R I N A 
Ha llegado á San Sebast ián el M i -
nistro de Marina. 
SUMARIO T E R M I N A D O 
Ha terminado el sumario de la cau-
sa iniciada con motivo del atentado 
contra el Rey y la Reina el 31 de Mayo 
últ imo. 
En dicha causa hay siete procesa-
dos. 
TRANQUILIZANDO 
E l Ministro de Cuba en España , don 
Cosme de la T ó m e n t e , ha dirigido 
una nota á los periódicos, en la cual 
quita importancia al alzamiento ocu-
rr ido en esa República, y declara que 
la insurrección está dominada. 
COMIDO POR LOS TIBURONES 
E l capi tán del vapor "Migue l (*a-
l l a r t " ha comunicado al llegar á Vigo, 
procedente de la Habana, que durante 
la t ravesía cayó al agua el pasajero 
don Ramón Prieto, y que no fué posi-
ble salvarle, porque en cuanto cayó al 
mar fué devorado por los tiburones. 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
SUSPENSION D E LOS FESTEJOS 
Bilbao, Agosto 23—Se han suspen-
dido todos los festejos que se estaban 
preparando con motivo de la anun-
ciada visita de los Reyes de España . 
CONSTERNACION Y PANICO 
; La población está consternada y lle-
na de pánico, con motivo de haber ocu-
rrido durante el d ía de hoy varias 
inesperadas y sangrientas colisiones 
entre la tropa y los huelguistas, resul-
tando algunos muertos y heridos de 
ambas partes (1) . 
(1) Aunque nos ex t raña que este 
(t&legrama esté en contradicción con 
'd que nos remite soibre Bilbao nuestro 
corresponsal en Madrid, puede ocu-




J u l i o . 
£ n iodo e l 
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E s n e c e s a r i o h a c e r 
luSar p a r a l a s n u e v a s 
f i n e s a s de m u e b l e s y c a s i 
t0(ia8 l a s e x i s t e n c i a s 
ac tua les e s t á n s u j e t a s 
^ descuentos . 
L a m p i ó n &, p a s c u a l 
CRISIS PROBABLE 
Madrid, Agosto 23.—Hay probabi-
lidad de que la cuestión religiosa dé 
margen á una crisis ministerial, tan 
pronto como se reúnan las Cortes. 
VICTORIA D E L PRETENDIENTE 
Melilla, Agosto 23.—Ha habido un 
nuevo combate entre las tropas del 
Sul tán de Marruecos y las huestes 
capitaneadas por el pretendiente, re-
sultando victoriosas éstas, que tuvie-
ron pocos bajas. 
SOLUCION DE L A 
CUESTION AGORARIA 
San Petersburgo, Agosto 23.—El 
gobierno ha determinado llevar á efec-
to su plan primit ivo para dar una so-
lución al problema agrario, y hacien-
do caso omiso del parlamento, proce-
de rá a l reparto de las tierras de la 
Corona mediante ventas hechas á los 
campesinos á precios sumamente mó-
dicos y todas las facilidades apete-
cibles para los pagos. 
HORROROSOS D E T A L L E S 
Lima, Agosto 23.—Son horribles los 
detalles que se están recibiendo acer-
ca de las desgracias ocurridas y los 
crímenes cometidos en Valpara íso du-
rante eí terremoto y el incendio que 
le siguió, según se ve rá á continua-
ción : 
De los cuarenta empleados del te-
léfono, murieron treinta y ocho. 
Cuando se der rumbó la casa del se-
ñor Monte, presidente electo de Chi-
le, su esposa fué precipitada desde 
el balcón á la calle, donde algunos 
bandidos que pasaban le cortaron las 
orejas y les dedos para apoderarse de 
las alhajas que tenía puestas y fué 
llevada moribunda, á bordo de un 
crucero chileno surto en el puerto. 
Entre los muertos se halla el se-
ñor Federico Várela, conocido capi-
talista y hombre político de gran in-
fluencia. 
E L GOBIERNO CUBANO 
PUEDE DEFENDERSE 
Washington, Agosto 23.—Mr. Slee-
per. Secretario de la Legación de los 
Estados Unidos en la Habana, ha en-
viado por cable, al Secretario de Esta-
do interino, extensos detalles acerca 
de la insurrección en Cuba; ha mani-
festado el citado Secretario que con-
sidera este despacho como un indicio 
de que el gobierno cubano está en 
aptitud de cuidar por sí solo de sus 
intereses, toda ve? que no se hace en el 
telegrama de referencia alusión algu-
na á la necesidad de una interven-
ción de parte de los Estados Unidos. 
BASE D E ORO U N I V E R S A L 
Río Janeiro, Agosto 23.—El Con-
greso Pan-Americano ha aprobado 
hoy el informig de Mr . Bouchanan, re-
comendando á los países representa-
dos en el citado Congreso que prepa-
ren unas tablas conteniendo las fluc-
tuaciones que han tenido en cada uno 
de ellos los cambios durante los últi-
mos veinte años, á fin de establecer 
sobre ellas una base de oro universal 
ESTADO DE SITIO 
Valparaíso, Agosto 23.—El gobier-
no ha proclamado el estado de sitio 
en esta ciudad y ha hecho cargo del 
mando snprerao, al capitán Carreño, 
quien ha publicado una proclama en 
la cual dice que será inmediatamente 
fusilada toda persona que se coja rom-
piendo las cañerías del agua. 
L A L U Z ELECTRICA 
Varias calles han sido nuevamente 
alumbradas con lllz eléctrica. 
SEPELIOS 
Hasta el día 21 se han enterrado 
648 cadáveres de las víct imas del te-
rremoto. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 23.—Resulta-
do de los partidos jugados hoy: 
El Mor te las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
«Igoüón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviamelis de Boraue. Al mis-
mo tiempo so tomará na cuebara-
dlta tres veces al din. ü las hemo-
rroides son internas de be inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cucharadltas al 
día. Este extracto produco la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
M matriz, intestinos, pulmones &, &. 
1 Se vende á 90 cts. en todas las botx-
V cas de la Isla. 
15()U 1-Ag. 
El mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO do Gandul 
¡MAH DK 40 AfiOS DB OtTBAorONHS SORPRHN-
DEKTES, EMPLEESE H N LA 
Síñlis. Llaps. Herpes. etc.r etc. 
|y en todas la"! enferraodadeg p^ovenlantoj 
de MALOS HÜMOBttS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
6e vende en todas Laaboticas, 
Liga Nacional 
Pittsburg 7, contra Nueva York 3; 
Chicago 5, contra Filadelfia 3; St. 
Louis 8, contra Boston 1. 
Liga Americana 
New York 3, contra Cleveland 1; 
St. Louis 3, contra Boston 1 ; Cíiica-
go 4, contra Washington 1; Detroit 7, 
contra Filadelfia 6. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78.» 
Descuento papel comercial, 60 d.fv., 
P J 2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.45. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 19.7|8 céntimos. 
Idem sobre l í amburgo , 60 d.lv. ban-
queros, á 94.518. 
Centr í fugas, pol. 96, en plaza, de 
3.15|16 á 4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9|16 á 2.19j32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, á 
3.7|16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.3|16 cts. 
Se han vendido 5,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Agosto 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue' 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.1¡2. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañci, ex-cupón. 
93.1[8. 
Par ís , Agosto 23. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 80 céntimos. 
1 •WB̂ —̂ " ^ ^ ^ ^ i 
BOYAS Y ACCESORIOS.—Jefatura del 
Servicio de Paros.—Secretarla de Obras 
Públicas.—Habana, 21 de Agosto de 1906. 
Hasta las dos de la tarde del día 24 de 
Septiembre de 1906, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para suministrar 
boyas y accesorios para el Servicio de 
Faros, Boyas y Val izas.—Las proposiciones 
serán abiertas á dicha hora.—Se darán in-
formes á quien los solicite.—iLos sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros, Oficina de la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, Ha-
bana, y al dorso se le pondrá: "Proposicio-
nes para boyas y accesorios." E. J. Bal-
bín, Ingeniero Jefe. 
_C 1731 al^ 6-23 
! L 
departamento de Beneficencia 
ESCUELA COKRECCIOSAL PARA VARONES BE CUBA 
Por el presente se convocan aspirantes 
para la provisión de una plaza de Mecánico 
Bleotricista Ingeniero en la Escuela Co-
rreccional de Guanajay, dotada «con el ha-
ber anual de $1.400. 
Das solicitudes se presentarán al señor 
Presidente de la Junta, Luz Caballero nú-
mero 26, hasta veinte días después de la 
fecha de esta convocatoria; debiendo reu-
nir los requisitos siguientes: 
Ser cubano ó naturalizado, mayor de 
edad, y presentar documentos que justifi-
quen la capacidad para el cargo. Abiertas 
las solicitudes por la Junta ©n pleno pro-
pondrá el nombramiento del que designe á 
la Superioridad. Jaime Codina, Presidente 
de la Junta.—Guanajay, Agosto 20 de 1906. 
C 1728 3-23 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 23 de Agosto, hecha 
al aire libre en EL ALMENDARR3, Obis-
po 54, para ©1 D i a h i o d h l a M a r i n a . 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Agosto 23 de 1906. 
Azúcares.—Todas las clases de azú-
car han subido hoy en Londres y en ar-
monía con este avance ha subido tam-
bién en New York el precio de la 
centrífuga desembarcada, vendiéndo-
se al alza establecida 5,000 sacos. 
E n -esta plaza debido á las causas 
anteniormente avisadas, nada que se-
pamos se ha hecho hoy tampoco. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demanda moderada y sin variación 






Barómetro: á las 4 P. M . : V61 mim. 
faütíítTSíio 
3 2 ° 
2 6 ° 
90" 
79° 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Oriente.—Licita-
ción para los trabajos de Dragado y Lim-
pieza del Canal del Puerto de Santiago de 
Cuba.—Santiago do Cuba, 18 de Agosto de 
1906.—Hasta las 11 a. m. del día 8 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en la Oficina 
de Obras Públicas del Distrito, calle de En-
ramadas alta número 20, proposiciones en 
pliegos cerrados para la ejecución de los 
trabajos antes citados.—En esta Oficina, y 
en la Dirección General, Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten los pliegos de 
condiciones, modelos «n blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Joaquín Oha-
lons, Ingeniero Jefe. C 1735 alt. 6-24 
Londres 3 dpr 19.7^ 20.1i2 
" 60 d[V 19.1í2 20. 
Paris, 8 djv 5.7|S 6.1T2 
Hamburgo, 3d{V 3.7i8 4.3i4 
Estados Unidos 3 dpr O^S 10A\2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5. á 4. D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7i8 IO.I18 
Plata americana 
Plata española 94.1i2 95. 
Acciones y Valores.—El mercado 
a'Brió firme y con demanda en gene-
ral, continuando durante el d í a la 
animación por casi todos los valo-
res. E l mercado cerró firme y con 
demanda, especialmente por las accio-
nes de la compañía del Gas, Banco 
Español y del Havana Electric. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122 á 125. 
Ajeciones Unidos, 179 á 188. 
Sabanilla, 146.1¡2 á 147.112. 
Banco Español , 95 á 96.112. 
Bonos Gas, 104 á 107. 
i 
Agente fecal del Gobierno de la Revública de Cubavara el pagode los ckeaues del Ejto. Lodo. 
C a p i t a l j R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 " . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 9 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancartat al comerció y al público. 
El departamento de aborros recibe depósitos en cantidades de CINCO PS303 O MAS, pa-
gando interés on estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana. Camagüe}/* Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocido? en toda la Isla desde hace más de veinte a5os. M 
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedados. Todos los módicos la reco 
miendan. 1 
m 
E L E C T R I C A S Í N S T A L A C I O N E S 
Acciones Gas, 106 á 108. 
Havana Electric Preferidas, 92 
á 96. 
Havana Electric jComunes, 48.314 
á 49.1|4. 
Bonos Electric, 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
10 bonos Gas y Electricidad, 106. 
100 acciones Banco Español . 94. 
50 acciones Banco Español , C4.5!8. 
f/0 acciones Banco Español , 94.314. 
150 acciónese Banco Español , 95. 
100 acciones H . E, R. Co. .(Comu-
nes) 48.1 i 4. 
$5,000 B . B . E. 4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
D B C A M B I O 
Habana, Agosto 23 de 1906, 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española. . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
94% á 95 V. 
99 á 101 
4 á 4% V . 
109% á 110 P. 
14 á 14% P. 
á 5.63 en plata, 
á 5.54 en plata, 
á 4.42 en plata, 
á 4.43 en plata. 
1.14 á 1.14% V. 
en las existencias en plaza como en laa 
partidas por llegar y los precios rigen 
muy sostenidos y hasta con tenden-
cias al alza. 
Precios 
E l 16 del actnal el café del Brasil 
se cotizaba en Nueva Y o r k como si-* 
gue: 
1900 1905 
Rio núm. 7 8% 8^ ota. Ib. 
Otras clases 6^ á 7.05 7. á 7.^ 
Recibos 
1906 1998 
En la semana 
que terminó 




En la semana 
que terminó 
•e l 16 de Agos-
to, sacos 91,559 102,163 
Existencias 
1906 1905 
C o m i t é d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
La asamblea general ordinaria que 
ayer tarde debió celebrar en los sa-
lones de la Cámara de Comercio el 
Comité del Comercio de la Habana, no 
se llevó á efecto por falta de quo-
rum ' 
Dicha asamblea se celebrará si pró-
ximo lunes, á las tres de la tarde, en 
el lugar antes citado. 
E l c a f é e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Dicen los Sres. Wi l l e t t y Gray en su 
"Revista Es t ad í s t i ca" , de 16 del pre-
sente, que el gobierno brasileño se 
ocupa activamente en plantear la ley 
de valorización del café recientemen-
te votada por «1 Congreso de aquella 
república con el objeto de defender 
su principal producto contra las com-
binaciones de la especulación que tan-
to han deprimido el precio del referi-
do grano durante los últ imos años. 
Como el consumo universal tiene 
necesidad del café brasileño, no ten-
drá más remedio que comprarlo á 
cualquier precio que esté y el gobierno 
del Brasil no 'hace m á s que usar del 
derecho que le compete al tratar de 
monopolizar su producción á fin de po-
der imponer sus precios á los com-
pradores. 
L a demanda que ha reinado esta 
semana ha sido muy activa tanto 
En New York, 
sacos. 2.763,785 




das clases 3.143,594 4.040,757 
En Ear0pa y 
América 9.948.053 11.465,641 
M e r c a d o d e N u e v a Y o r k 
Extracto de la "Revista Semanal'* 
de los señores Czarnikow, Me. Dou«» 
gall y C o . : 
New Y o r k 'Agosto 17 de 1906. 
" D e s p u é s de las grandes operaeio-
nes hechas en la semana pasada, el 
miercado se puso más quiteto y los re-
finadores no han querido pagar 2.3|Sc* 
cf., base 95, por Cubas y 4c. por Puer-
to Rico, precios que peclíau s t i í /lene-
dores. Y cuando cstOf, comfpreud i en-
de que nada podían vender á dichos 
precios, los cuales representaban 1|16 
cts. de alza, decidieron vender á los 
anteriores límites, tampoco pudieron 
hacerlo. De manera que las cotiza-
ciones continúan sin cambio á 3.7i8c. 
ei azúcar de guarapo, -base 96, 3.5¡8c^ 
elmascabado, base 89, y 3.1|8c. el azú-
car de miel de igual base. Peque-
ñas fueron las transacciones efectua-
das. 
E l mercado europeo demostró oca-
sionalmente tendencia á 'la baja y ba-
jó durante algunos d í a s l ; l j 2 d . ; pero 
ha vuelto á adquirir firmeza. Los 
precios son: Agosto, 9s. 0.3|4d.; Sep-
tiembre, 8s. l l . l | 2 d . Los de la nue-
va cosecha están a ú n más bajos: Oc-
tubre-Diciembre, 8.s. 9d.; Enero-Mar-
zo, 8s. 10.114d. y hace una semana eran 
8s. 9.314d. y *8s. 10.3l4d. respectiva-
mente. 
Nada de Java se ha vendido en es-
ta semana y tampoco hay muchas 
ofertas de esa; procedencia. Los pre-
cios que piden, para emibarque en 
j E 3 I j í 
A N C O A C I O N A L D E C u B A 
C a p i t a l $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e n C u b a . $ i s . o o o . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA d e CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este B a n c o 
$18.900,000.00 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CUBA 
p o r c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m ^ i s t r a u n a u p i e u t o de 
$2.000,00(>.00 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
C 1618 1-Ag 
tí» A González Lanuza, 
Presidente. 
Norman H . Davis, O. A. Eornshy, 
Vice-Presidento Secretario y Tesorero 
T h e T r u s t G o m f a n y o f C u b a 
O u A . ^ X T ^ X j : 9 0 0 0 , 0 0 0 
CUBA 31. 
Corapra y Venta de Casas y Terrenos, 
Cobro de Alquileres, 
Administraciones 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
X-AUt, . I 01669 «2* - I 
j l > x ü j k í U U S Ü I J A toaiujna.—.^axcion a« la nifinnnfi.—Agcwto 
Sepfíembre-Ofittfbríi v ílegaf on No-
•viembrié-Diciembrc) equivalen á 4c., 
base 96, ó sea 3|16c., más de Jo que 
vale hoy e.l azúcar de remolacha de 
la nueva cosecha. Con «eme.jauíe di-
ferencia eu precio, las olVilas de da-
va no atraen la atención de los com-
pi'adoivs quienes, hasta ahora, no de-
muestran interés skio por azúcares que 
lleguen aquí, á más tardar, á media-
dos de Noviembre. 
Los arribos en esta semana fuenni 
de 5,000 toneladas menos que lo reíi-
Tiado. Las existencias ascienden á 
300,000 toneladas ó cerca de 90,000 
toneladas más que en la misma épo-
ca del año pasado; pero ahora ha.y en 
Cuba 137,000 toneladas imenos que las 
que habían entoiices. 
El azúcar cubano continúa muy ílr-
me y toa pocos vendedores que hay 
pitlen preeios muchu más allos (pie 
los que aquí rigen; Hay muy poco 
azúcar en poder de haecndados. ü a n 
•venido ya oiertas de aziie;ir df la nue-
va cosecha para embarque en Diciem-
bre-Enero á los preeios actuales, pero 
tales ofertas no despiertan Interes, é 
•los refinadores. Si el tiempo les l'a-
voivee, í-s ])robab!e (pie las lineas den 
principio á la cosecha, más temprano 
que de costumbre, y, debido á la re-
lativa escasez de azúcar de caña que 
hav ahora, es de suponer qué grandes 
rentas de Cirba han de efectuarse 
aquí en Octubre y Noviembre, i)ara 
embarque en Diciembre y Enero. To-
mando en cuenta estas ofertas de Cu-
ba y que las cosechas domésticas de 
«zúcar de remolacha y de caña han 
de venir en Octubre y Noviembre, pa-
rece probable qué el precio más alto 
del año se ha de ver entre este mes y 
los principios de Noviembre. Después, 
el curso de los precios dependerá del 
tiempo que haga en Cuba. 
E l mercado está firme á las coti-
zaciones dadas, con tendencia á su-
bir, para entrega inmediata, porque la 
cantidad de azúcar disponible es pe-
queña, comparada con lo que se ne-
cesita basta que vengan azúcares de 
la nueva cosec-ha. . 
Los recibos semanales ascendieron 
A 42,331 toneladas, como sigue 
gran centra' azucarero capaz pafa mo-
ler diarimente 1,000 toneladas de ca-
ca ña. 
Con tal «que dicho Central se esta-
blezca, en la referida, localidad, los 
propietarios de Wharton han ofrecido 
donar á. la sociedad treinta acres de 
terreno para la instalación de! editi-
ció de la maquinaria y sus aparatos. 
L o s v i n o s e n R u s i a 
Solo hace treinta años que se cul t i -
va én Husia la viña ; esto parece men-
t i r a , pero ;isí es. 
A l principio, los vinos del Sur se 
vendían en esta misma región, nada 
más ; desde unos quince años, se con-
sumen en toda Rusia, y su producción 
llega á tres ó cuatro mi'llones de hec-
tó litros. 
No obstante, la mayor parte de la 
población agrícola, y obrera rusa no 
bebe vino, ya porque le resulta caro, 
ya por su afición tradicional á los 
aguardientes y licores, y también al 
té. 
Desde hace algunos años !os vini-
cultores se dedican, no solo á fabricar 
vinos comunes, sino también blancos, 
tipos Jerez, Madera y OporLo, (pie 
venden como tales, con el/queta rusa. 
También fabrican espumosos, géne-
ro Champagne, desde hace poco tiem-
po, y con gran abundancia; una, bo-
tella cuesta de cuatro á ocho francos. 
I m p o r t a c i ó n d e g a n a d o 
Reproduchuos de nuestro aprecia ble 
colega, local el "Avisador Comerciar', 
el siguiente estado: 
Entrada de ganado vacuno durante 
el mes de Julio de 1906 procedente de 
Mobila, Veracruz, Tampico, N c a v Or-









De Puerto Rico . . 
De Antillas Menores 
De Hawai! 
De Varios 
A New Orleans llegaron 26,000 sa-
cos de Cuba y 24,000 de Puerto Rico. 
Luisiana.—Las úl t imas noticias que 
tenemos son de que el tiempo es favo-
rable para la nueva cosecha. 
Refinado.—Muy firme el mercado y 
cont inúa el precio de 4.80e. menos 1 
por ciento. Sigue entregándose bas-
tante azúcar contra ventas anteriores, 
pero ee p ^ u e ñ o el número de opera-
ciones. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
19ü() i O O ó 
New York, refinadores. 18(5,2 t i 
Boston 28,079 
Kiiadeifia 55,700 
New York, ¡inportadrs. 29,545 










Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.;.. -5.87 á 3.89 á4.1i8 
3Ia,sel). buen 
ref. pol, 89... 3.37 á 3.39 4 3.1 {2 
Az. <le miel, 
pOl. 89 3.12 á 3.11 _ . . . ^ á 3.1i4 
Brasil, pl. 87 á — c 
Manila, supe-
rior ...r. n imimi a 
l i o l i o n, I , 
p. 88, Noml. 3.1:» n á S.lpl 
8urtido, p. 84 2.87 á á2.15[lG 
Costo y ñete: 
190B 1905 
Ctf. pol. 




dos p. 89. 1.93 
I l o l l o n . 
I , pl. 88, 
nominal. 2.11 
Surtido, 
pol. 84... 1.93 
íi 2.5G 
á2 .21 









4.75 5.10 *15.15 
Azúca r rte remolacht». 
Embarque de Ilamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
190G 1005 
Primeras, ba-
se 88 análisis 9[6% á 9(5% 
Segundas, id. 
75 análisis. T f iX & T{&% 
10{ á l O ^ X 
8i á 8i0% 
Ventas anunciadas desde el 10 al 14 
de Agosto : 
16,300 sucos centrífuga de Puerto Ri-
co, á flote, á 3.7|8c. cfs., ba-
se 96." 
N u e v o C e n t r a l e n T e j a s 
Se ha constituido en Nueva Orleans 
una sociedad anónima con el objeto 
de construir en Wharton, Tejas, un 
AUVIA ENSEGUIDA" 
" a h o g o - ü 
- v s -
OPREStON 
ENFISEMA - -
CUR4 «JE TIÉNE C0NST«IIC« 
ewk« FARlílAt'ISS 
Cs l y i c í M,1'*lra 11 ««fWMnU «I nua-
W\*ll$<*»fnn*t wli cada tomngo 
\ m sito ir. Im i i t i i n át nU Upiül 
conferido con fecha 14 del actual, po-
der especial á su empleado 1). Teodoro 
Ibáñez Fernández, para que les ivpn -
«ente y admini'stre la tienda que po-
seen en el ingerro central 'Mm^are-
ñ o " , autor i /ándole para í innar el 
nombre de la sociedad. 
I . P lá y Counp. . 
S. Arrojo & Oo. . 
Likes Hermano. . 
E. Casaus. . . . 
P. Wolfe 
Molina y hermano. 
Pedro L l e r a . . . . 
Martínez y Posada 
D. Martínez & Cb. 










Durante el mismo mes entró además 
por este puerto el número de cabezas 
ganado de diversas clases siguientes: 
"Caballos y yeguas 1,559 






S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el 11 
del actual, se nos participa haberse 
constituido en esta una sociedad que 
gi rará bajo la razón de Fernández y 
Polo, y se dedicar', á la explotación 
del eistablecimiento de tejidos y sede-
ría titularlo " E l Molino Rojo', siendo 
socios gerentes de la misma los seño-
res don Manuel Fernández Remolina 
y don Emiliano Polo Timoeo. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPBRA.N. 
Agosto 21—Pió IX, New Orleans. 
25—Thurland Castlo. A raberas. 
27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monteroy, Veracrnz y Progreso. 
27—CbalnieU», New Orleans. 
27—Conde Wifredo Barcelona. 
„ 28—Antonio Lope?-. Veracruz 
„ 29—México, New York. 
29— México, Cádiz y eso 
30— U. O. Saltrnarsh, Liverpool. 
,, c0—Montevideo, Cádiz y esc. 
Stbre. 3—Faint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Catalina, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
.. T'S—Morro Castle, New York. 
„ 2.!j—Pió IX, Barcelona y escalas. 
27— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
28— Monterey, New York. 
„ 29—Cnalrnette, New Orleans. 
. 29—Antonio López, Cádiz y eses, 
b'tbro. 1—Seguranga, Progreso y Veracruz. 
., 1—Américaa, Breunen. 
,, 3—México, New York. 
„ 4- Marida, New York. 
„ 4—St. Jnn, Ilamburgo y escalas. 
17—Furst tíisnmrck, Ilamburgo y esc 
P u e r t o de l a H a b a n a 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Como. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso v Tampa, vp. aíft. Clinton, por 
.1. Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Ercelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Pió IX 
por Marcos Hno. yCp. 
M a n i f i e s t o s 
232 
Del vapor noruego Daxfin, procedente de 
rartagena. (Cblombia). 
Diego Martínez y comp: 1201 toros y 100 
añojos. 
110 
Bonos d« Ja KeoCihlioa'l» ÜU*" 
emitidos on 18*! y JSv» 107 
ObHsraclonos ael A vn 11 Sarniento 
firhipoteoa) domioiliado eu la 
Habana *•* 
Id Id. Id. Id. on el extraniero 4
Id! Id. (2* hipoteca), domioiliado 
¿n la Habana 
la Id. id. en el excranlero 
Id.lÜd. Ferrocarril da Cienfue-
gos 
Id.2íid. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril d« 
Oaibarién 
Obligaciones H Ipoteoarnw üaaan 
Electric O! .......... 
Dones de la Compaftía Cuban 
Central Raüway 
d. déla 0¡ do Gas Cnbana 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Hnl&kiln 
Id.del ilavatia Elcnrvio llailwais 











Del vapor americano 'Siatni. procedente 
de los puerto» de Miami y Cayo Hueso, 
nr: m i a m i 
A. Armand: 100 cajas huevos. 
A. B. Horn: 44 fardos desperdicios de al-
godón. 
C. TV. Canvps: 11 huacales Arboles. 
DK CAYO HUBSO 
A. Salazar: 1 bulto efectos. 
2 3 4 
Del vapor cubano Cabn¿u, procedente de 
Caibarlén. 
Azúcar de tránsito. 
COLEGIO i WEBOEES 
C O W Z A C X O É O t J C Í A L 
C A R I « I O S 
SiBísero» Coaercio 
Londres, Sdiv 20^ 
60 div 20 
París, 8 div - 6JÍ 
Hambargo.3 div 1% 
fiOdjv 
Estidos Unidos. 3 div 10>á 
España plaza y cantidad, 
ídiv 4 
















9% 04 U 95 Pg 
Los señores Varona y Cpa., S. en C. 
nos participan desde Minas,que han 
Greenbnctes 
Plata esoañola.. 
AZUOAIt l ' lS . 
Atfic-ir centrtfnffa Oe ffiiarAoo, polarización 
96'.en almacén ápreciode embarque VA rs. 
Id. óc miel DolftrisaóÍAo 89. eu almacén á 
precio de embarque ZM rs. 
V A i x m i s s 
Fí\NDOS PÜBlLWlH. 
Bonos del Empréstito de 35 im-
llones tM 
Deuda interior ICO 
119 
104 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DS NEW YORK 
ENVIADAS POR LOS SEÍfORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DK U BOLSA 
OFICINA: CALIS BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R C A B ^ £ ) 
VALORES 
63 ^ 10.00 10.30 11 10.30 12 11.30 1 1.30 2 
Compañía del Cobre. 106^ 108^ 103 103 108^ 103109^ 109% 109!¿ 108% 109% 
Compañía de Carros 40^ 41 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 40% 
Miss. Kansas y Texas 35% 36% 38% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 36'4 
Campañía de Locomotoras 70% 70% 70% 70 70 70 70 70% 70% 70% 
Compañía Fundición de Metales 153% 159% 158% 157% 158 153% 159 169 158% 153% 159 
Compañía de Azúcar 141% 140% 140% 140% 140% 140% 140% 140% 140% 140^ 
Compañía de Lana 37% 37 37 37 37 37 37 37 37 
Ferrocarril Atchinson.. 101% 102 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 100% 
Ferrocarril Baltimore... 117J.¿ 117% 117% 117 117 116% 117 117 117 117 117% 
77% 77% 773 
40 39% 39 
61% 61% Gl% 
27% 27% 27% 
£8% 57% 57% 
61 f:0% 61 
45% 44% 45% 
43% 43% 43% 
Tranvía Brooklyn 77% 
Compañía del Cuero 39% 
Ferrocarril Chesapeake 61% 61% 
Ferrocarril Chicaeo E, 1 27% 27% 
C; Acero y Hierro "Colorado".... 53% 59!̂  
Compañía de Destiladores 61% 
Ferrocarril Erie.. 45 4í% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 42 43% 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 150% 150% 150 ^0% 150% 150% 150^ 150% 150% 149% 
Ferrocarril'iMis30uri Pac" 9S% 95% 95% 96 OGî  96% 96% 96% 9G D5% 
Ferrocarril N.Y. Central 141% 142 141% 141% 141% 142 142 143% 142% 142% 142% 
Ferrocarril Pennsylvania 141% 142% 141% 141% 141% 142 142 142% 141% 141% 141% 
Ferrocarril lleading 138% 140 137% 138 138% 139 139% 139% 139% 138% 133% 
C; Acero y Hierro "Republic"... 30% 30% 30% 30% 30'̂  30% 30% 30% 30% 30% 
Ferrocarril "Southern Pac" 89% 90 83% 88% 88% 83% 8!)% 83% 89l/í 88% §9% 
Ferrocarril "Southern Ky" 38% 38% 38% 38% 38% 38% 33% 38% 38% 88% 38% 
Ferrocarril "Unión Pacific» 182 183 181% 181% 182% 182% 182% 184 188% 183 183%' 
Compañía de Aceros Camunes... 45 46% 4614 46 46% 46% 46% 16% 46% 46% 46% 
Compañía Acero Preferida » 103% 103 107% 107% 107% 107% 107% 103 107% 107% 107% 
Algodón de Octubre 90G 893 883 887 885 88•,. 833 889 838 83 5 
Algodón deDiciombre 1016 1030 1 001 1000 993 999 10 )0 1002 999 1009 
F.C. Interborough, Comunes 36% 37̂ 1/ 37% 37% 37 37 37 
Idem, idem, preferidas 78% 77% 77% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 
Ferrocarril St. Paul 190% 191% 191% 190% 190% 190% 190% 191% 191% 191% 190 
Norfoek & Western 91% 92% 92% 92% 92% 92 92 93 92 92 92% 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
10.01. Creen algunos (jue es coi -
veniente vender acciones de la Coni-
paíiía "Smeltcrs". 
F! mercado, parece que segilirá ba-
jando. 
30.05. En los círculos comerciales 
I i h . v con Ha nza en el merca do y so cree 
'que Penn.svlvania y Atcrhison son umi 
ltii(Mi;i compra á los tipos ac túa le^ 
10.07. Créese que las acciones de 
hi conupHfun del Cobre son una buena 
comipra y hay nueva demanda por 
c I I m s . 
1.00. El ulereado uo responde á la 
ftrnieza de las acciones de la Compa-
ñí ade] Cobre y espéransc precios más 
bajos aun.. 
1.18. Opinase qnc el único valor 
riue debe comprarse en este momento 
es el Cobre, y se esperan precios nrás 
altos en este valor. 
Ilavíina Electric Comunes abrieron 
de, 43 á o^ y cerraron de 4.̂  á 53. 
Havatta El-éctrio PreFeridas, abrie-
ron á 90 vendedores y cerraron al 
mismo tipo. 
L O N D E E S 
Acciones de los Perrocarrilei I j ni-
dos £171 compradores. 
Banco Macional de Ci'ba 107 
BtncoEspañol déla isla de Oa-
ba (on circalación)...., 91% 95 
Banco Afflcóla de Pto. frlnoioe N 
Compañía de F. (J. Unldoadeia 
Ilíihanavr Almacenos do ílojíla 
(Limitada! 
Oompaftiade Caminos do Hierro 
de Matanzasíi Sabanilla 146% 147 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Coba Central Rallway 
(accione» nreferidna) N 
Id. id. io. ¡acciones comunes) N 
Compañía Cubana d» Alambra-
do de Gas N 
Compañía Dique de la Habana... N 
Ued TeletOnlca de la Habana N 
Nueva FAbnoa de Hielo N 
Kerrocarril de Gibara A líolsruln N 
Acciones Preferida'? del Havana 
Electric Raiiway Co ex-div 91% 95 
Acciones Co mines del Havana 
Electric Kailway Co 49% 50 
Habana. Agosto 23 de 1906.—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
C O m O Í O N OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BJLi.KTKH O10Í. BANCO HaPANOl. del» Isla 
do Cu'oa confcra oro 14 4% valar. 
PLATA ESPAÑOLA: oouwa oro 94% A 95 
QroenbacttH conr.ra or-a eHoa-iol 10Í)'M' 1 11!) 
uomo. vendo 
FONDOS PÜHMUOS Valor. P.g 
Kmpréstlto de la Repdblio* de 
Cuba „ 113% 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 100 104 
ObligaoioneM hiootecarla Ayun-
tamiento v. hipoteca ex-cp 113 120 
Obligaciones H ipo teoar i aa 
Ayuntamiento 2'. 110 114 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuogos á Vdlaclara N 
Id. id. id.. í ; N 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... . N 
Id. 1! id. Gibara a Holpruin _ N 
Id. 1! San CavotAoo á Vinales 3% 5% 
Bonoo Hiooceoarios de la Uompa-
ñin de Gas v Eloctrioidad de * 
Habana 100 100 
Bonos de :a Habana Electric 
Raiiway Co. en circ ilación 104% 103 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los P. 0. U. do 
la Habana cx-ep N 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la ReDdblica de Cuba 
emitldosen lS96y 1897 N 
Booos 2í Hlnoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
llmpo..,. ... N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonca N 
ACCIÜNKS. 
Banco Español de la isla de uuot 
(en circulación).. „ ex-div 94 94% 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 107 sin 
Compañía de Farrooarrues Dnt> 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 173 183% 
Compañía de Caminos do Hierro 
tío Matanza*" á Sabanilla 146%' 147% 
Compañía uei Ferrocarril del Oes-
te „ N 
Compañía Cabana Central Ralt-
way Limited — PreforidaB N 
Idem. Idem, acciones X 
Porrocarrl' ne Gibara áHoltraía.. N 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas , N 
Compañía do Gta y Electricidad 
de Ja Habana 104% 107% 
Compañíadel Dlaue Flotante K 
Kod Telefónica de la Ht*oana. N 
Nuera Fábrica de Hielo N 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Loajade Víveres del * 
Habana _ N 
Compañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Raiiway Co (preferidas) 91% 95 
Idem de la id id. id. (comunas) 48% 49% 
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana de 23 de Asrc sto 1903. 
impresas Mereantiie 
^ S o c i e d a d e s , 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
C o n s t r n c c í o n e s , 
Dotes é 
I nve r s iones . 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
CENTRO S A L L E E I 
Se pone en conocimiento do los Srest sii.-> 
criptores ele la Caja de Ahorros de les .so-
cios del (Vntro Callejo y del . . " 
general, que en el día de la feeUa. 1 aa 
cruedado establecidas la.s OflCÍIIW de 1» Ina-
tltución en el lOO&l del CertífO (.alie--o de 
ésta Ciudad, las que estaran W ^ t a i 8 a 
U a. m y de 1 A 4 p. m. todos los días 
huidles, y de 8 á 10 a. m. los tlomlngos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, podrá susorü.lrse como socio 6 sus-
oríptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesoa oro español que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin Interés, ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. , 
Podrán también Inscribirse como suscrlp-
tores ó realizar depósitos, los famiyares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturules de Galleta. , . , • 
Los menores de edad sólo podrán inscri-
bí rso como suscriptores ó realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos. 
La Caja facilitará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rústicas, así 
como sobre efectos públicos, valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Keglamento. 
Habana. 17 do Agosto do 1906. 
101 Secretario. 
JESCS M AHI A BOCZA. 
0 1717 26-18 Ag. 
Las tenemos en nuest ra B ó v 
d a c o n s t r u i d a con todos I03 a(j 
l au tos m o d e r n o s y las a lQuilam 
para g u a r d a r valores de t o d ^ 
clases, bajo l a p r o p i a custodia * 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos tod 
los detal les que se deseen. ^ 
Habana , A g o s t o 8 de 19(u 
A G Ü I A R N . 103 
N . C E L A T S Y C O ^ p 
l i A N y u i í i t o s . 
169S 156-14 
C 1605 l - A e . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Eslalteitó en.la H a w el aíio 1855 
i;s I.A UNICA NACIONAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41 855,581-00 
SINIKSTKOS paga-
dos hasta la fe-
cha % 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposieila exterlo»-
mente, con ta^iquería Interior de mampos-
ieila y lo.s pisos todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 3a y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pitarra, melal ó asbesto y anno.ue no ten-
gan los pisos de madera, habitadas Fcla-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Loa edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodes*, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga 51.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
fo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
A L O S C A N A R I O S 
Los que suscriben, de acuerdo con lo pu-
blicado en el DIARIO DE LA MARINA, en 
su número correspondiente al domingo pró-
ximo pasado, tienen ei honor de anunciar 
á sus comprovincianos que el día 26 del 
actual á la una de la tarde, y en los salones 
del "Centro Español," Monte número 5, ten-
drá lugar una reunión para tratar de la 
formación de la Sociedad Canaria. 
Al convocar á este acto, rogamos á todos 
los canarios recuerden que nuestras islas 
son la única reglón de España que no cuen-
ta con Sociedad alguna que la represente en 
Cuba. 
Es llegado el momento en que debemos 
poner de manifiesto el patriotismo de cada 
uno, y lo que podemos llegar á valer todos 
juntos. 
El éxito de nuestro Ideal, depende del 
mayor número de canarios aue axmdan á 
nuestra convocatoria, para dejar cimenta-
da la Sociedad. 
Andrés Nóbrega;—Andrés Escarabelincv— 
Camilo Romero Lecouna.—Mariano R. 
Cabrera.—Domingo Amador.—José A. 
Pérez Ga.llmu.—Gorgonio L. Brlto.— 
Antonio Pévez.—Vicente Pérez Verga-
ra.—Antonio G. Cándales—Vicente Suá-
rez. 12.726 3-24 
A L M O N E D A P U B L I C A 
iEl martes 28 del corriente á la una de 
la tarde, se rematará al mejor postor en 
Aguila 172, y con objeto de liquidar una 
gran factura de efectos de talabartería y 
ferretería consistente en bocados, espuelas, 




SECRETARIA DS LOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres . " 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalanle." 
Despacho, de 7 a 10 y de 12 a 4. 
HABANA 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In-
dustrialea de Provincias, vine no sean aso-
ciados á esta Secretaría, ste les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomiendeh, relacionados con 
lo.s centros oficiales. 
O 1545 2C-28 Jl. 
AVISO IMPORTANTE 
El señor Joaquín S. Vázquez avipa ai pú-
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Virtudes 1 á enfennos, por tener 
que ausentarse á las principales poblacio-
nes de la república, no dejando á ninguna 
persona encargada de representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa al público en ge-




C 1711 io-is 
A los que se crean con derecho á la pro-
piedad de una parcela de terreno yermo 
Situada en la calzada de la Infanta, entre 
las calles de Jovellar y Príncipe; yendo ha-
cia el mar á la izquierda, se les ruega se 
sirvan concurrir á la Notaría á cargo del 
Sr. Ldo. Francisco de Paula Rodríguez y 
Acosta, San Ignacio 106, de 1 á 3 de la tar-
de, para enterarles de algo que puede in-
teresarles. 12.42!) 8-18 
¡MPAÑIA 
Las fianzas qnc otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas oomo 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Eepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Eegistradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesadoa, litigantes, empleados de Empresas particulares, ete. 
n35 ta-g Jn 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cas, 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
Jíf* ^¿pmann d f Co, 
( B A N Q U E R O S ) 
c n io _ _ _ _ _ ^ - ^ a » . ¡ 
M A R C A CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o do m e s a , c u ca jas do b o t e l l a s y 
m e d i a s bo te l las , , t i n t o y b l a n c a , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n f c 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
Sarin Sánchez y Comp,; Oficios 64. 
Por este medio la . i . t o . i ; ' lyor'a «nt; 
Botón do Oro," situada c-n ., v-.üs'd" «¿2 
Rafael núm. 2, (Habana), r'h i i. i i a su'; nu 
meroaos favorecedores y al ^ . . i ii, ,, e,5 -T 
neral. quft con esta fecha la n •!:i¡.:-ajl. 
agentes cuyos principales objetos serán lias 
var y enseñui- un muestrario do lu cxquUlta 
joyería y relojes •i\\o esta . as i rc i'oe dire^i 
lamente y estar á las órdenes mediant» m, 
simple aviso p<>r telt-fono. , uyo número t3 
1988.—Por evitar de*conflanza diclms soñó-
res son portadores, cada uno, de un plierri 
por ol cual se declara esta;- autoriza.;., por 
el dueño parn vender, tratar y recibir pren-i 
das para reformar ó compon, -, dejando sua 
correspondientes recibos firmados por tf 
referido agente y con el sello de la eas-.i. 
P a b l o A r a n t i u r c i i . 
11.407 L'S-l As. 
OIROS B E L E T R A S 
Hijos de R. Arsüelles, 
B A N Q U K l t a S . 
MElt CA u i: li ¿,V> j / ; . - / / x n A y A. 
Teléfono aám. 70. Cabla i: "itanisaargai 
Deposito» y Cuentas Corrientes.—Depfl-
«ftor, de valores, haciéndose car¿o dS^H 
bro y Kemlsión de dividendos é intereses.-» 
Préstamos y Pignoración de valores y fni» 
tos.—Comnra yventa de valores públlooMB 
industriales.—Compra y venta d« letraa'iM 
oamb¡o3.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre la.s prlnciosíloJ 
piazas y también tobre los pueblos» de E?" 
paña, Islas Baleares y Caminas.—PagM 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. lóí-l A. 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras I 
?orta yiarga vista y dan cartaa do crédit» 
sobre New York, Filadelfia, New Orlean* 
fca»n Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudadii 
importantes de los Estados b-iidos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los puebioi 
de España y capital y puertos de Méjico. S 
En combinación con Jos señores F. BL 
Hollín etc. Co., do Nueva York, reciben flrr 
uenes para la compra y ven'n. de valores 4 
acciones cotizables en la Bol̂ a de dicha clu« 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por eái 
ble diariamente. 
1461 78-1 Jl. 
8 , O ' K E I L L Y . 
E S Q U I N A A M K U C A l > UKB* 
Hacen pagos por el cable. Fuidlitai» car* 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New TorK, 
N'ew Orleans. Milán, Turln, Uoma,. Venecia 
Florencia, Ñápeles, Lisboa. Oporto, Glbal 
trar. Bremen, Hamburgo. París. Havre. M' 
tes, Burdeos, Marsella. C.ldiz, Lvon. Méjicfli 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas la» capitales y puertos sotif» 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mabon y Sant4 
Cruz de Tenerife. 
«obre Matanzas. Cárdenas. Itemedlos, Sant» 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande. Trim* 
dad, Cienfuegos, feanctl Splritus. «aDtiW 
de Cuba, Ciego de Avila. Manznniilo, ri 
nar del lllo. Gibara. Puerto Principe y M10 
vitas. T, , 
1464 CS-l Jl-1 
C7?.7 2 A 
X BALGELLS Y GOMP. 
(H. en ÜL) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 
a corta y large vista sobro New-i"» j 
Londres, París y sobre todas las capn̂ * 
y pueblos de España é Islas Baleares o 
Canarias. „, 
Agentes do la Compañía do Seguros v-o» 
tra incendios. 
J. A. DANCES Y COME 
O B I S P O 1 9 Y 21 . 
Hace ^agos por el cable, facilita M * ^ * » 
crédito y yira letras \ corta y larga y 1 
sobre .las ¿rincipy.les plazas de ttsta jj'gig, 
las do Francia, Inglaterra, Alemania, í^ t0 
Fstados Unidos. Méjico, Argentina, ^"¿9. 
Rico, China. Japón, ysob'-o todas l^.^areSi 
de» y pueblos do España, Islas t»^6* 
Canarias ó Italia. „. . tr 
1460 
Ñ r ^ U Á T S Y CornP' 
a Antaraura, 
Hacen papros por el caíalo. ía.ciW1 
owtas de c r éd i to y grirau lotrá* 
a corea y lartra visca. 
_ ve1,8 
sobro N>:ova York, Nueva Orleans, ^ 
cruz, Méjico, San Juan do l'uortn ^'^'jiaiD' 
dres, París. Burdeos. Lvon, « H 0 " , ; , U*1' 
burgo, Koma, Níipolos. Mi'.íin, ( ' ? ' V nuictí0' 
Nantcs. Saint «u' Tr sella, Havre, Lella t)leppo, Toulouse . 
rín, Máximo ,etc. asi como sobre 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
156-14 Aí 1700 
6 I S f 
-Mercaderes 
I . 
Banqueros.—iyj.erc»uDi«» — ^ 
Casa oriírinalmente establee ida en m 
EsUdO» L Glran letras á la T'ipta Bancos Nacionales de lo» 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N O i r , POR EL u 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición <1c la mañana.—Affosto 24 de 1906. 
i*» 
Claro es que no son los días corriien-
tes los m^s oportunos para tratar de 
n ingún tema que no sea el de la grave 
pertiurbación del orden .sobrevenida em 
algunas provincias, y sobre la enal 
expusimos nuestro criterio en la pr i -
mera edición de (nuestro número do 
ayer; pero de igual modo que ni el 
funcionamiento de la ladministracióii 
¡pública ni las demás actividades socia-
les, por mucho que las afecte el mo-
l imiento revoluciomario, dejan de ma-
nifestarse, tampoco puede n i debe esa 
honda preocupación política suspen-
der in definid a meaite las funciones de 
U prensa diaria, siempre complejas y 
apremiantes. 
Esto sentado, cumplimos una vez 
más el deber que nos impone la impor-
tancia de'l asunto, agregando ahora al-
gunas indicaciones á las que hace días 
¡hicimos acenea de los sueldos de los 
maestros. 
Hemos dicho que no está en las atri-
buciones del Poder Ejecutivo aumen-
tar esos sueldois en a pre ciable cuant ía 
^©r la obvia razón de que tiene im-
prescindiblemente que ajustarse á lo 
preceptuado en la ley de presupues-
tos, siendo de la exclusiva incumben-
cia del Congreso, si á bien lo tiene, 
establecer dicho aumento, puesto que 
es ello materia caracter ís t icamente le-
gislativa. 
E l Gobierno, sin embargo, t rata de 
aliviar nn tanto, /por üo pronto, la si-
tuación económica de aquellos maes-
tros cuyos haberes son los más exi-
guos, mientras no resuelvan los cuer-
pos colegisladores en sus próximas ta-
reas parlamentarias, la cuestión de 
que tratamos y que, por -los medios 
constitucionales, someterá, sin duda, á 
gus deliberaciones el señor Presidente 
de la República. 
Nos consta que la Secretar ía de 
Instrucción Públ ica se ocupa en es-
tos momentos (así podemos precisar-
lo) en facilitar á las Juntas de Edu-
cación los medios de elevar cuanto es 
haeedero, dentro de los crédi tos pre-
supuestos, los sueldos de los maestros 
de provincias peor retribuidos. A l 
efecto, partiendo del dato de que en 
el presupuesto vigente se consigna la 
suma de $2119,829-28, para satisfacer 
los haberes de 3,650 maestros; y con-
siderando que, conforme á las distri-
buciones hechas por los Superinten-
dentes provinciales, s ó l o funcio-
na rán en el comienzo del año escolar (10 
del próximo Septiembre) 3,634 aulas, 
que ex'ceden, por eierto, en 59 á las 
del ejercicio que vencerá el 31 de 
este mes, resulta, calculando sobre la 
E L R E L O J 
MARCA. LA ACACIA 
No reconoce compet i t íor . 
Ga ran t i zamos su buena mar -
cha y c a l i d a d . 
J Cores s. e n C. 
" L a Acacia" 
T E L E F O N O 1114. 
C 1634 
base de los promedios de siuMos to-
davía existentes, nn margen ó sobran-
te de $37,248-32 anuales, que podrán 
aplicar equitativamente las Juntas, 
con autorización de la Secre tar ía de 
Instrucción Pública,, á la mejora, aun-
que isea ien mínima parte, de los habe-
res más modestos de los profesores que 
perciban nueaos de 'cñacuenta pesos 
mensuales. 
Nosotros cireemois que la 'Secretaría 
de Instrucción Pública pudiera líci-
tamente disponer de otro sobrante en 
favor de los aludidos maestros. Ese 
sobrante, que prudentemente puede 
fijarse en $10,158, proviene de las 
consig-naciones presupuestas para los 
gastos de personal de las siete escue-
las superiores de nueva creación; pues 
no siendo probable que esos institu-
tos empiecen á funcionar antes del 
mes de Octubre (si es que no se trans-
íiere inevitablemente su apertura para 
el de Noviembre ó Enero próx imos) , la 
parte que correspondí ial mes de Ju-
lio pasado—en cuyo día primero em-
pezó á regir la ley de presupuestos,— 
al actual mes de Agosto y a l venidero 
de Septiembre, debe aplicarse, en jus-
ticia, á aumentar, con el sobrante ante-
riormente explicado, los sueldos más 
bajos de los maestros de provincias. 
I Que todo ello sería una transferen-
cia de crédito prohibida por el lartícu-
lo "V de la ley de presupuestos? E l 
Gobierno, sin embargo, no debe enten-
derlo así ; pues en el Consejo de Se-
cretarios, celebrado en 25 de Julio úl-
timo, bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, éste resolvió, después de me-
ditado estudio, que, si bien ''quedan 
prohibidas las transferencias de cré-
ditos de una á otra s e c c i ó n " (sección 
en este caso equivale legalmente á 
Secre tar ía) , así como las de personal 
á material y viceversa, "dentro de un 
mismo ar t ículo ó cap í tu lo de cada sec-
ción, cabe'-la transferencia, con ta l que 
no se infr inja la prevención anterior." 
Y precisamente la transferencia del 
sobrante de las escuelas superiores á 
que nos referimos, se efectuar ía no 
sólo dentro de nn mismo capítulo, si-
no dentro de un mismo artículo, que 
son el capítulo I X y el art ículo I de 
la .Sección V (Secretar ía de Instruc-
ción Públ ica) de la ley de presupues-
tos. 
De moldo que, á part i r del próximo 
mes de .Septiembre, pueden ser (aumen-
tados, en equitativas distribuciones, 
los sueldos más modestos de los maes-
tros en la suma anual de $48,416-32. 
Cierto que, repartida prcporcional-
mente dicha cantidad entre cerca de 
t i es mi l maestros, cuando menos, ape-
nas sería apreciable su mejoramiento 
económico, por lo cual hasta podr ía 
ser éste, objeto de la musa sat í r ica ó 
ep ig ramát ica ; pero, en verdad, ello 
no meniguaría en un ápice e'l 
bien intencionado esfuerzo de la Se-
cre tar ía de Instrucción Pública, some-
tida como se encuentra á la inexora-
ble juirisdiceión de la ley i 
¡Quiera Dios que, restaurada pron-
to la paz pública en bien del pueblo y 
de las instituciones de Cuba, pueda 
el tesoro nacional, que alguna merma 
ha de tener con los gastos extraordi-
narios y siempre cuantiosos que origi-
nan las operaciones militares, garantir 
el laudable propósi to del señor Pre-
sidente ele la República de obtener 
del Congreso, en su r a cercana legis-
latura, el eficaz mejoramiento econó-
mico de los maestros! 
tan poco favorable, llegaron á San Se-
báétián los Reyes Alfonso y Victoria 
Eugenia, que una vez más ven inte-
rrumpidas las delicias de su luna de 
miel con un doloroso espectáculo. 
" L O N G I N E S . L O N S I N S S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m o e l s o l . P í J a s s e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
L A P R E N S A 
Por todas partes conflictos. 
No es pequeño el que en estos mo-
mentos ocurre en España , con la huel-
ga general de Bilbao, de la que, se-
gún el telégrafo, formarán parte 80 
mi l hombres, á que asciende el número 
de obreros de aquella ciudad. 
Esta ha sido declarada en estado de 
sitio y se halla ocupada por 4,000 indi-
viduos de tropa, situados en los pun-
tos estratégicos para evitar desórde-
nes. 
Según los primeros partes, las auto-
ridades censuran la actitud de los pa-
tronos, que se niegan á oír las recla-
maciones de los obreros. 
Durante los días 21 y 22, éstos se 
concretaban á pasear en actitud pací-
fica por las calles, invitando á los gre-
mios á hacer causa común con ellos; 
pero ya el día 23 han tenido una coli-
sión con los soldados, de la que resul-
tó gran número "de heridos. 
Entre los gremios que desde la in i -
ciación de la huelga secundaron á los 
obreros de las minas, figuran los tipó-
grafos, razón por la cual no se publica 
n ingún periódico en la gran población 
vizcaína. 
Oomo es éste uno de los centros fa-
briles y comerciales de mayor movi-
miento de la Península, no hay para 
qué decir cuánto influirá el presente 
e.stado de cosas en la paralización de 
los negocios y de la vida eminente-
mente mercantil de sus habitantes. 
E n tal estado de crisis, y en ocasión 
En señor Méndez Capote ha abando-
nado su residencia del Varadero, en 
vista de las circunstancias, y se en-
cuentra ya en esta capital. 
Es de agradecer el sacrificio que 
hace renunciando á lo,s aires de que 
disfrutaba, tan necesarios á su salud, 
para dedicarse de lleno á la vida acti-
va de la política que aniquila el orga-
nismo y produce tantas desazones. 
Pero su presencia era imprescindi-
ble en la Habana, pues sobre que el 
campo ofrece hoy pocos atractivos, le 
reclamaban aquí los deberes de su je-
fatura, un tanto comprometida por 
los segundones y los audaces, dispues-
tos siempre á ocupar el terreno que la 
modestia les abandona. 
Hacienda, tu dueño te vea, dice el 
refrán. Y el ojo del amo, ya se sabe 
que engorda al caballo. 
Sea bien venido el señor Méndez 
Capote. 
Cortamos de <fEl M u n d o " : 
Anoche circuló por todos los círcu-
los oficiales la noticia de que al gene-
ral Núñez, Gobernador provincial, le 
habían hecho, al penetrar por la tarde 
en su morada, situada en el Vedado, 
dos disparos de arma de fuego. 
La especie, como era natural, produ-
jo grande sensación. 
Para averiguar lo ocurrido nos per-
sonamos anoche, á las diez, en el des-
pacho del general Núñez, el cual nos 
referió los hechos siguientes: 
—Yo iba—habla el Gobernador—en 
mi coche, con dirección á mi ca.sa. A l 
llegar cerca de ésta notamos el señor 
Car tañá—que me acompañaba—y yo, 
que un hombre montado á caballo, con 
botas y vestido de d r i l amarillo, que 
venía por la calzada, de manera con-
t r a r i a r nuestro camino, daba la vuelta 
una vez que hubimos de alejarnos 
de él. 
Llegamos á mi casa y continuamos 
observando que el hombre nos perse-
guía. En estos momentos se nos acerca. 
Yo estaba distraído. Entonces el señor 
Car tañá, que observó que el hombre 
metía la mano de t rás del saco, como 
quien intenta sacar un arma, me g r i t ó : 
—¡General. . . que le tiran!.. . 
F u é en estos instantes cuando le hi-
ce frente al hombre del caballo, el cual 
emprendió la fuga, al ver que yo tenía 
en la mano un revólver. I l ice un dis-
paro al aire con objeto de intimidarlo. 
Después me he enterado de que la po-
licía municipal lo detuvo y de que fué 
conducido á la estación del Vedado. 
Allí dijo que se llamaba Luis Corona 
Morales, vecino de esta ciudad. 
—¿Y no se le encontraron armas 
ninguna, general ?—exclamamos. 
—Por lo que se me dice, ninguna. 
Yo me figuro que estaba beodo. No 
creo que me fuese á hacer daño... Con 
e.se motivo he dispuesto que lo recono-
cieran, y que en el caso de que no 
estuviera en su juicio, se diese sólo 
cuenta del hecho al juez correccional 
correspondiente. 
Y nos despedimos del general, que 
estaba anoche, según nos dijo, muy 
tranquilo y muy esperanzado en los 
* 
* * E l mismo suceso, narrado por el 
"Havana Post" : 
Ayer tarde, cuando volvía á su resi-
dencia del Vedado nuestro querido y 
respetable amigo el general Núñez, fué 
ohjeto de una tentativo frustrada de 
ase.sinato. 
Gracias á su reconocido valor y se-
renidad escapó el general de ser víc-
tima de uno de esos vulgares crímenes 
que no tienen calificativo. 
E l hecho sucedió de la siguiente ma-
nera: 
Preparábase el Gobernador á entrar 
en su morada y volvía la espalda á la 
calle, cuando el señor Car tañá , que le 
acompañaba, le g r i t ó : " ¡ C u i d a d o , ge-
neral, que le t i r a n ! " Volvióse rápida-
mente el señor Núñez, revólver en 
mano, y miró á su alrededor, pudien-
do apreciar que un individuo vestido 
como para salir al campo, con botas 
altas y no mal portado, hacía adema-
nes de disparar contra él, con un re-
vólver que empuñaba. 
'Sereno siempre y veloz en la ac-
ción, el general Núñez encañonó al 
presuntó eriminal, quien sin disparar 
huyó. 
Perseguíale el Gobernador ordenán-
dole que se detuviese, pero el indivi-
duo de que se trata no hizo caso de 
la intimación de que era o'bjeto, y no 
se detuvo hasta que el general Núñez, 
para atemorizarle, d isparó un t i ro al 
aire y le amenazó con seguir hacién-
dole fuego. 
E l Gobernador ent regó después á 
un vigilante al frustrado criminal. 
Nuestra enhorabuena, cordialísima y 
sincera al respetable y querido hombre 
público. 
Las dos versiones no difieren más 
que en un detalle insignificante. 
E n que mientras el "Pos t " afirma 
que el hombre de las botas le apuntó 
al señor Núñez con un revólver, el se-
ñor Car tañá, que le acompañaba, se-
gún " E l Mundo" , no habla sino del 
ademán de echar la mano det rás del 
saco, como quien intenta sacar un 
arma. 
¿Habrá necesidad de ejemplo mayoa 
para condenar las guerras civiles? 
. i 
De un colega: 
No obstante las manifestaciones he^ 
chas por la prensa respecto al papel 
que en los asuntos actuales desempe-* 
ñará el general Montalvo, podemoa 
asegurar, de una manera terminante, 
que en reciente entrevista celebradai 
por dicho personaje político con e l 
Jefe del Estado, quedó resuelto da 
una mane;;! definitiva que aquél sel 
hiciera cargo de las operaciones con* 
tra los sublevados, asumiendo el cargai 
de Jefe de toda.s las fuerzas armadas 
de la Kepública. 
E l general Alejandro Rodríguez, pofl 
v i r tud de las facultades que al gene-, 
ra l Montalvo se le conceden, quoda, del 
hecho, á las órdenes de éste. 
0 
is Cnraüía m í o A y E&constiísyeEte 
s i o n 
D E H A B E L L 
En un suplemento de " L a Opinión 
Nacional" se dan, con carácter oficial, 
•las siguientes noticias: 
E l cap i tán Delgado, con fuerza de 
su escuadrón, bat ió en Torrens, Punta 
Brava, á la partida de Quint ín Ban-
deras, ocupándole armas, municiones 
y otrQs efectos, así como los cadáve-
res del referido Quint ín Banderas y de 
dos ayudantes suyos, siendo conduci-
dos ai Campamento de Columbia. des-
de donde serán trasladados al Necro-
comio para pract icárseles la autopsia 
•á los cadáveres. 
La Guardia Rural conducirá los ca-
dáveres . 
A la hora en que este suplemento 
esté en la calle, ya h a b r á n llegado los 
cadáveres al NecrOcomio. 
—"Se encuentra gravemente herido 
el comandante Estenoz, segundo de la 
partida de Quintín Banderas. 
—/Se dice que Loinaz del Castillo, 
que estaba en esa partida, se ha que-
dado sólo con tres hombres. 
¡ Triste destino el del general Ban-
deras! 
Quien tanta fama conquistó luchan-
do por Cuba, vino á caer bajo el ma-
chete de sus hermanos. 
Leemos en " E l L ibe ra l " , refirieiiH 
dose al grito de ¡Viva- la Constitu-i 
ción! proferido por los cubanos alza-t 
dos en armas en la provincia de.PinaB 
del R í o : 
¿Por quí , pues, ha de ser p.recís(j( 
tener que empuña r las armas de la) 
guerra, para poder dar ese grito? 
¿Por qué los patriotas cubanos no bus-< 
can un medio decoroso, para, unidog 
en el santo amor á la patria comúny 
poder gritar en plena paz, ¡Viva lai 
Const i tución! 
Nosotros, que hemos combatido c o b í 
energía al actual Gobierno, por esti-* 
mar ilegales los procedimientos enw 
pleados para ocupar el poder, y consit 
derarlos muy peligrosos para el por* 
venir estable» libre, próspero y fclia 
de nuestra amada nacionalidad; y quei 
deploramos, como el que más, la ape«< 
lación que á las armas han hecho algu^ 
nos compatriotas para buscar un re-« 
medio que es fácil conseguir por las 
vías pacíficas, le pedimos al Goibierno, 
al país entero, que se procure, por to-* 
dos los medios posibles, llegar á una; 
solución honrosa, que nos evite nue-. 
vas efusiones de sangre, y duelo y lutol 
•á tantas familias cubanas» 
Si todas las naciones cristianas sel 
afanan y luchan en los momentos ac-
tuales para llegar á un acuerdo inter-
nacional, por el cual sea el arbitraje 
el medio apropiado para d i r imi r las 
contiendas entre pueblos de distintas 
razas, y naciones de diferentes idio-» 
mas, ¿por qué las discordias entre loa 
hijos de una misma patria, los ciuda* 
El Catarro 6 Influenza 
es temible por las compli-
caciones pulmonares que 
provoca. Para prevenir es 
tos peligros é Impedir la 
enfermedad, su único re-
medio es realmente eficaz. 
Luego que empezaren 
toser, que tengan 6 no ca-
lentura, tomen la BACILI 
7 NA RAVENET, que ha ob 
^ tenido la mayor recompen-
sa en la Exposición de Higiene. Ella hace 
desaparecer la Tos, suprime la Opresión, 
Catarro ,Asma, Bronquitis, la Calentura, 
dando fuerza á, los enfermos. 
De venta en la Habana: En casa Se los 
Sres. Viuda de José Sarrá. 6 hijo y en todas 
las buenas Farmacias y Droguerías de Cuba. 
Durante 6o años la experiencia 
l ia demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr . Ayer 
es uno de los remedios] 
de m á s confianza paraf 
r e s f r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l . 
p e c h o . N o l -
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restauratifos y 
calmantes del 
tyeetoraldeiZereza 
del B r . ¿ii{er 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, majl 
de garganta ó afección pnlmo-
na l ; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales m á s graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Ccfreza del Dr . Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
l a marcha de l a enfermedad, 
mit iga la tendencia á l a infla-
mac ión y consunc ión , restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J. C , ATEB y CAm 
liowell. Masa., E. u . A. 
Las Püdoras del Dr. Ayer—Azucarada**• 
Boa un purgante suave. 
1-Ag. 
E S T E E X C E L E N T E P R O D U C T O , A B S O L U T A M E N T E P U R O , NO D E B E F A L T A R E N N I N G U N H O G A R . 
SoYelai escrita en u l e s 
pon 
CARLOTA M . BREAMÉ 
lo» 
(Esta ¡lovela, publicada por la casa de 
i Alejandro Martínez, Barcelona. 
Be vende en la Moderna iJoesia, 
Obispo 135). 
—-Mi esposa, señora, se complace en 
«fectar gran temoa' al mar, y no quie-
ro Iransijir con semejante tontuna. 
—Es posibl e que no sea t o n t u n a . . . . 
^ne realmente tema al anaT. 
•—No tocios tenemos nervios de ace-
|Q,-—dijo Mrs. Cihaplin. 
^—'Nuestros nervios, señora,—repli-
Co el capitán •bruscamente,—son como 
«osotros queremos que sean. 
Y la hermosa morena, no queriendo 
Prolongar la discusión, volvió la ca-
beza expresando en su semblante el 
^as iliimitado desprecio; mientras yo 
Permanecía en silemcio, tratando de 
resolvfír el proiblema de por qué 
mujer que . temía ai maa* se había 
vasado con un uní riño. 
* ronto comenzó á circular entre no-
™;r<,'í • ! nimor de que el capitán no 
¿ a W'cno para su esposa, que era jo 
•'ejl y hennosá; poro que le temía tan-
to como al mar, que en el silencio de 
la noche, cuando todo era calma en la 
inmensa sabana del Occéano, se ha-
bían oido sollozos y gemidos en su ca-
marote. 
Algunas personas iban más allá y | 
ihablaban del sonido de •blasfemias^y , 
golpes, seguidos de nn silencio aún \ 
más terrible. 
Nadie sabía los grados de certeza 
que ¡hubiese en estas historias. 
Pasó una semana antes de que vié-
semos á Mrs. Hardross. 
Nunca subió á cubierta, no se reu-
nía con nosotros en el coan'edor, ó en 
el gran salón de popa. 
Una ó dos señoras, más animosas 
que el resto, preguntaron alguna vez 
por ella; y cuando el capi tán I ln r -
dross se eúcontraba en buena disposi-
ción, solía contestar que no se encon-
traba bien; si estaba malhumorado, 
la respuesta era menos estudiada y 
más ruda. 
Una encantadora m a ñ a n a soplaba, 
fresca brisa, y las aguas eran claras 
y azules. 
Mrs. Ohaplin estaba sentada sobre 
cubierta, levantados sus hermosos ojos 
hacia el firmamento. 
Sióudonie muy simpática, aproxi-
móme á ella. 
—¿Qué ve usted en las nubes, Mrs. 
Chaplin?—la pregunté . 
Volvióse hacia mí con una triste 
sonrisa. 
—Las nubes son blancas y volado-
ras,—contestó.—A mí. me parecen n i -
ñ o s ; niños con alas. 
—Niños con'alas, son ángeles,—ob-
serve. 
La soñadora expresión se acentuó 
en sus ojos. 
—Alas que parecen huir en lonta-
nanza, en su rápido vuelo, sir Gor-
don,—añadió. . 
E n este momento justamente el ca-
p i t án pasaba por nuestro lado, y sa-
ludó á J a péñora con un marcado des-
placer en sus maneras. 
—Me es ant ipá t ico el capitán,—di-
j o Mrs. Chaplin de pronto.—Tengo 
la seguridad de que es malo con su 
mujer. Quisiera que subiese á cu-
bierta; me gustar ía conocerla. Ten-
go inmensa lástima por toda esposa 
infeliz. 
—^Quizás no sea infeliz,—observé. 
—Fíjese usted en la fisonomía de 
ese hoimbre, sir Gordon,—•replicó;— 
en ella leo voluntad, poder, fuerza, de-
terminación, celosa pas ión ; pero no 
veo un solo rasgo suave, n i un deste-
jió de gracia suficiente á conquistar 
ó conservar el corazón de una mujer. 
Este hombre es de los que no sien-
ten ni piedad ni misericordia; y ten-
go la seguridad de que hace desgra-
ciada á su mujer. 
—No me gusta lo bastante para 
a rgü i r en su favor ó defender su cau-
sa, Mrs. Ohaplin. Estoy dispuesto á 
admitir que es un Barba Azul, si us-
ted se empeña. 
—Es peor,—repuso la hermosa mo-
rena,—Barba Azul nunca tuvo un 
semblante como ese. 
Olvidé sus palabras momentos des-
pués, pues caía la noche, y era una 
noche de las que no se presentan con 
frecuencia. 
E l firmamento estaba claro, con su 
matiz lazul obscuro; las estrellas aun 
no eran visibles; pero la luna brilla-
ba con el resplandor del día. 
L a superficie del vasto mar estaba 
alumbrada por ella; las ondas se mo-
vían entre borduras de plata; se ha-
bía entablado una débil brisa que le-
vantaba olas pequeñísimas, y el va-
por seguía su marcha, hendiendo las 
ondas y dejando tras sí una estela lu-
minosa. 
No podía decidirme á bajar. 
Aproximéme a una de las muras 
y recostándome sobre ella, me puse 
á contemplar los extraños juegos de 
luz en el agua. 
No hacía mucho rato que per-
manecía allí, cuando oí el rumor de 
ligeras pisadas muy cerca; al volver 
la cabeza v i una alta, esfeelta figura, 
apoyada como yo en la borda, y como 
yo, contemplando el mar. 
Aquella mujer, pues era una dama, 
no parecía haberse percatado de m i 
presencia, y tuve sobrado tiempo pa-
ra examinarla. 
V i un rostro que en cierto- vago 
modo era digno de aquél la noolie de 
luna; tan perfecto en su delicada be-
lleza, que no recordé haber visto co-
sa parecida. 
Han transcurirdo muchos años des-
de aquella noche de luna en pleno 
Océano; sin embargo, no he visto 
desde entonces un rostro igual, n i es-
pero verle. 
Hab ía algo de suave en él á la 
par deslumbrante; era el puro tipo 
griego, su ancha y elevada frente, so-
bre la cual se pa r t í a en rizos una ca-
bellera de oro. 
La maravillosa belleza Üel rostro 
estaba aumentada por un extraño 
contraste entre el color de los ojos y 
del cabello. 
E l cabello rubio como la espiga, los 
ojos negros como la noche, con blan-
cos y franqueados párpados , ojos tris-
tes, soñadores, en los que aparecía un 
grande, indecible ó iluminado temor. 
Los expresivos labios presentaban 
líneas todas denunciadoras de la tris-
teza, su delicada faz estaba apenada, 
cuando l a inclinó fuera de la- borda,,' 
fijando sus ojos en el agua. 
No puedo decir cómo ó por quér! 
conocí que estaba en presencia de lai 
esposa de un vaieroso sino benévoloí 
hoiribre, toda idea ó pensamiento de! 
amor estaba muy apartado de mí, sin 
embargo, durante aquel momento al^ 
go despertó en m i corazón que no voW 
vió 4 reposar jam'ás. j 
Permanecknos en silenicio un bu en1 
rato, alumbrados por los argentinos' 
r&yós de la luna. .< 
De pronto, al levantar los ojos, vid** 
me, y un libero grito se escapó de sua 
labios. i 
-—La ruego que no se sobresalte,—< 
dije;—estaba contemplando el efectai 
de la luz en las olas. , 
• E l l a sonr ió ; y por la primera veíj 
v i cuan hechicera su faz podía ser. í 
L a tristeza cayó como una masca-» 
ra, y adorables hoyuelos se formaron, 
en su barba. 
—No me he sobresaltado,—contestó-* 
me,—pero como es la primera vez q u t 
subo á cubierta, esto es como un mmn 
do enteramente nuevo para mí. 
Entonces supo que la bella, delicada 
y frágil criatura, era la esposa del 
capitán. 
Esto era hombre de unos cincuentai 
años ; ella no represemab.-j más allá,| 
¡de diecioclio. 
JJJLAKIO DE L A MAK1JSA.—ijicncion .lo la manana.—Agosto 24 'io 1908. 
"danos de nna misma República, que 
todos coiitribnyeron á establecer, no 
se han de zanjar también por medio 
del arbitraje? 
¿Es que el procedimiento paeííieo 
para solucionar nn eontliclo sangrien-
to, es bueno y recomendable cuando 
m trata de extraños y no debe pro-
ponerse, ni aceptarse cuando interesa 
á hermanos y miembros de una misma 
familia? 
De ' ' E l Cubano L ib re" , de Santia-
go de •Cuba, periódico moderado: 
Ciiba no puede estar á merced del 
odio dé los ambiciosos fracasados, y 
para salvar y mantener la República, 
é despeeho de todas las iras facciosa.s, 
(hay aquí un (Jobieruo serio, respetable 
y potente, que cuenta, más y mejor 
que con la fuerza material de las ar-
mas y con 'los recursos de un riquísi-
mo Tesoro, con la bondad de su po-
lítica de alto patriotismo, con la adhe-
sión del pueblo, de los leales veteranos 
de la Revolución y de todos los ele-
mentos integrantes del país, y con la 
sanción, aienta'dora de las demás na-
ciones del mundo, interesadas tam-
bién, por la solidaridad de la justicia 
y del progreso, en que la República de 
Cuba, factor activo en la prosperidad 
universal, no sea víctima de la ruina 
y del oprobio en que pretenden hun-
dir la unos cuantos enfermos de envi-
dia y de soberbia, representantes legí-
timos de la execrable política "convul-
s iva". 
De " E l Comercio", de Cienfuegos, 
diario independiente: 
Las noticias de la capital acusan en 
el Grobiemo una actitud del todo enér-
gica; pero acaso mejor sea que la 
suerte ponga acierto en sus determi-
naciones y prudencia y reflexión en 
sus actas. 
Matar por matar, para satisfacer 
los instintos destructores que dominan 
en estas ocasiones, es tarea ingrata y 
triste, aunque muy propia de las gue-
rras civiles. Y ê  ese nuestro temor, 
que unos y otros, excitados por la lu-
cha, obscurecida la razón, rotos los 
•lazos de la fraternidad patr iót ica, se 
lancen á excesos lamentables, que nos 
traigan por cruelísimo resultado pos-
trero la intervención y el yugo extran-
jero. 
De " E l Popular", de C á r d e n a s : 
Mientra,? el Gobierno no se presente 
fuerte, todo lo que le sea posible, sus 
enemigos no se mirarán en provocar-
lo y combatirlo. La fuerza contiene á 
la fuerza. 
Pero junto á la energía que ha de 
desplegar el Gobierno en estos mo-
mentos, cuya gravedad no hay para 
qué mantener oculta, es necesario que 
ponga en acción una prudencia salu-
dable, á fin de que las injusticias, por 
más que sean cometidas por error, 
no den lugar á indignaciones justif i-
cadas y que puedan atraer simpatías 
é los revoltosos. 
En todas estas situaciones, lo pr i -
mero es contener; y lo segundo, restar 
fuerza al enemigo. Y esto se logra, á 
la par que empleando el rigor para 
quien lo merece, ejercitando ;a equi-
dad y la justicia, para que el inocente 
no pague culpas ajenas, y haciendo 
valer una alteza de miras perfecta, á 
ífin de que los comprometidos, por en-
gaño ó por ofuscación, pero no deci-
didas á echarse al campo, no hallen en 
los temores de una persecución motivo 
para arrojarse á una actitud de la que, 
abiertos los ojos por la realidad, esta-
fban ya muy distantes. 
Habla un colega de cierta entrevista 
celebrada por los señores O'Farril*], Se-
cretario de Estado, el Ministro italia-
no y el señor Pennino, y dice: 
Po'demos asegurar que la visita an-
terior dio el siguiente resultado: 
E l señor O'Parr i l l , á presencia del 
Ministro italiano, le dijo al señor Pen-
nino, que si volvía á telegrafiar al pe-
riódico " E l Derecho", de Santiago de 
Cuba, ó visitar alguna redacción de 
periódico, 'lo expulsaría de la Isla. 
i Viaje e^perspectiva tiene el amigo 
•Pennino! 
•No tmeimos espacio para reproducir 
3a 'interesante carta de su corresponsal 
K Milo, que La Discusión publica, y en 
la cual describe aquél una entrsvista 
con Pino Guerra en su campamento, y 
expone das condiciones que señala el 
jefe insurrecto para abandonar su ac-
t i t u d belicosa. 
Merece leerse por .lo curiosa. 
•La noticia de la renuncia presenta-
da del cargo que deseimpeña por el Se-
crefcario de Estado y Justicia,, señor 
O'Farrilil, no ha cansado gran sensa-
ción porque ora esperada desde que 
fué encargado de los asuntos de orden 
públ ico ' á él encomiados como Secreta-
rio interino de Gobernación, el señor 
Monbalvo, Secretario de Obras Públi-
cas. 
Todavía no se sabe quién sus t i tu i rá 
al señor O'Farr i l l . 
R E L O J E S 
PRECISION CUONOMET1UCA 
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ECOS F 1 M I DANOS 
Movimiento de asociación.—Las huel-
gas de los t ranvías .—Nueva manu-
factura.—Sepelio, 
A l fin, tras largos esfuerzos, parece 
haber "cristal izado" la idea de «rigir 
aquí una sucursal digna del espléndi-
do "Centro Asturiano de la Habana", 
en análogas condiciones á la de Tam-
pa. 
Probablemente no podrá llevarse 
aquí nada á cabo con el lujo de deta-
lles que en aquel punto; pero, aun 
cuando no tantos en número, en "ca-
l idad" , por lo menos, los asturianos de 
aquí no quieren desdecir de los de 
allá. 
También corren rumores, con visos 
de verdad, de que se proyecta efectuar 
aquí una especie de "conjunc ión lati-
na", de gran trascendencia como liga 




Desde el viernes próximo pasado 
acá han ocurrido huelgas consecutivas 
en los t ranvías eléctricos; y los que 
no poseemos ninguna clase de vehícu-
lo, estamos pa.sando las de Dios es 
Cristo, " t i rando el l imón" , bajo este 
sol canicular que, en este islote, abrasa 
con reverberaciones de infierno. 
Primero los tabaqueros del trust, cu-
ya fábrica está fuera de la ciudad, pi-
dieron una reducción de dos centavos 
en el pasaje, durante las horas de ida 
y vuelta del trabajo: rotunda negati-
va por parte de la empresa. 
Por fin, como vieran que los " c h i -
cos", que en esto de "reclamar" son 
tenaces, se resistían á tomar los tran-
vías, accedieron á una "boni f i cac ión" 
de un 25 por 100; lo que sólo se obtie-
ne comprando por un peso unos talo-
narios que han puesto á la venta, con-
teniendo veinticinco boletos útiles pa-
ra igual número de viajes, siendo esto 
aceptado. 
I l ay quien dice que esta huelga es 
una " a ñ a g a z a " urdida por los taba-
queros del país, que -hace tiempo in-
tentan un movimiento en el trust, y 
no saben cómo "ar ras t ra r" á él al 
pueblo latino... | para darle otra vez 
la " c a s t a ñ a " ! 
Terminado del modo relatado este 
incidente, ha venido á sustituirlo otro, 
sin solución hasta estos momentos, ori-
ginado por conductores y motoristas. 
La causa de esta huelga, pena da 
eonfesarlo, es •la asendereada cuestión 
de raza. 
Resulta ser (pie el domingo próximo 
pasado fleto la raza de color un carro 
para ir á una romería, y á la hora de 
salida, los empleados que habían de 
hacerse cargo de dicho carro, manifes-
taron abiertamente al superintenden-
te, que ellos no eran "carboneros" pa-
ra arrastrar " c a r b ó n " . 
Ante esta réplica, la empresa, que 
aun cuando a&epte en principio la teo-
ría no rehusa el negocio, separó á los 
acudidos empleados; y de ahí vino la 
huelga, que tiene por objeto la repo-
sición de los mismos. 
Pero lo original de todo esto, lo chis-
toso del caso, es que estos mismos tra-
bajadores hoy en 'huelga, censuran al 
público que toma los t r a n v í a s ; y, sin 
embargo, d ías a t rás , cuando el "boy-
eot t" de los tabaqueros, ellos no aban-
donaron el trabajo, y hasta hacían bur-
la de•lo's huelguistas al verles " t i rando 
el l i m ó n " por esas calles, con los hí-
gados de fuera, ¡sin respetar siquiera 
la edad ó el sexo! 
« 
Una buena noticia: desde ayer se 
encuentra en esta una comisión de 
Tampa, que viene á preliminares del 
traslado de aquel lugar á este de la 
importante firma industrial Sánchez 
Haya. 
Tenemos entendido que se le han 
hecho buenais ofertas, habiéndole pro-
metido la Cámara de Comercio el te-
rreno gratis y la mitad del coste total 
del edificio. 
De ser así, podemos decir que el 
Cayo ¡habrá hecho una buena adquisi-
L o s q u e deseen v e n d e r c a b a l l o s de m o n t a , ú t i l e s p a r a 
e l e j é r c i t o , p u e d e n p r e s e n t a r l o s e n M o r r o 4 6 , d e o c h o de l a 
m a ñ a n a á c u a t r o d e l a t a r d e . 
ftonoré gainé. 
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E l i d e a l tónico g e i á t a l — T r a t a m i e a t o r a c i o n a l de las pérdidas 
teminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e z p l i o a c la ro y de t a l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse pa ra a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a m f J o h n s o n . 
y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
d i fia?. 
ción, que pudiera ser el inicio ele un 
nuevo exodo,vquc pudiéramos llamar 
en este caso regresivo, de la industria 
labril que años ha emigró, respondien» 
do con dig-nidad al reto, imprudente 
é impremeditado, de esta misma Cá-
mara. 
¡Algún día habr ía de predominar el 
sentido común! 
Hoy, con motivo del sepelio del que 
en vida fué prominente mannfaetn-
rero de tabacos en esta localidad, Mis-
ter Laitbborn, han cerrado sus pun-
ías, cu señal de duelo, todas las fábri-
cas del ramo. 
Los operarios están que " t r i n a n " , 
quejándose, y con razón en el í'ondo, 
del jornal perdido. 
Pero, es lo que yo me pregunto: 
¿quién ha perdido más en todo esto? 
Boscán de Libia. 
Key West-Tla, Agosto 161906. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN RAFAEL 32. 
c u i m i 
Colonia, Agosto 6 de 1006. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
M i estimado amigo : 
Antes de entrar en la descripción 
de la visita hecha á Bonn, con el obje-
to principal de hacerme cargo de la 
técnica del doctor Bier, me interesa 
llamar la atención sobre un particular 
referente al hospital Evangelista, á 
qué ayer me he referido. Esto detalle, 
que^considero muy importante y que 
había omitido expresar, es el siguion-
te: la lavander ía al vapor y las caldo-
ras para la generación dei mismo es-
tán separadas del hospital, en edificio 
aparte. 
Los conductores del vapor para el 
movimiento de las máquinas, para la 
cocina y 'la calefacción del hospital, 
vienen en tubos separados para cada 
función y protegidos con todos los de-
talles que el arte requiere para que no 
pierdan en el trayecto las condiciones 
que el vapor debe tener para cumplir 
fielmente su papel. 
Sirva esta digresión para hacer re-
saltar de una manera más clara las 
bellezas constitutivas del hospital 
Evangelista, 
En una de las cartas que el doctor 
Rafael Bueno, mi compañero y amigo, 
me escribió, me hizo expresa recomen-
dación dé que en mi viaje pasase por 
Bonn y me ihiciese cargo dé la técnica 
del doctor Bier para el tratamiento de 
los procesos supurativos. 
En Bélgica, donde tuve necesidad, 
según usted verá por mi anterior co-
rrespondencia, de visitar con alguna 
frecuencia hospitales y clínicas part i-
culares y aquí en el 'hospital Bürger , 
me informé cuidadosamente de la opi-
nión que sobre este tratamiento tenían 
los diversos profesores con quienes tu-
ve el gusto de tratar, y aunque con-
textes todos en su mayoi* ó menor efi-
cacia, ninguno fué tan explícito y de-
tallado sobre ese particular, como lo 
fué el doctor Bardonhener, quien me 
enseño enfermos muy curiosos someti-
dos á dicho tratamiento, mostrándome 
práct icamente su técnica y hablándo-
me de él con singular encomio. 
La recomendación de mi particular 
amigo el doctor Bueno, el diferente cri-
terio de algunos médicos consultados 
y la l e y la confianza absoluta 'del doc-
tor Bardenhener, sumarlos á-la euriosi-
dad científica qué me aguijoneaba por 
hacerme cargo personalmente del pro-
cedirntenio del doctor Bier, me lleva-
ron esta mañana á su consulta y á su 
díni'cjj en el hospital de Bonn, donde 
me h«5é cargo no sólo de su téeuiea 
en todps los casos, sino de la eficacia 
del tratamiento. 
J a m á s mo congratularé bastante de 
habej?" emprendido el viaje á Bonn, 
porque estoy seguro de que al poner-
'fo en planta con los detalles minucio-
sos que él requiere, habré realizado 
una obra buena. 
Confieso que iba muy bien prepara-
do para el conocimifento do la técnica 
de» Bier con la lección práct ica del 
doctor Bardenihener, pero entre esta 
preparación y la sorpresa que los nu-
merosos enl'ormos que concurren á la 
consulta hospitalaria del doctor Bier 
me proporcionaron, infiltraron en mi 
idea la profunda convicción de sus 
excelentes resultados. 
.Muchos de aquellos enfermos iban 
por primera vez á la consulta, y otros 
estaban somotiilos al tratamiento por 
más ó menos tiempo, y algunos entera-
mente ya curados á v i r tud de su in-
tluencia, circunstancias que me han 
dado á conocer el partido que de ese 
tratamiento puede sacarse y los casos 
en (pie está indicado. 
No creo pertinente entrar en esta 
correspondencia en la descripción del 
procedimieirto aludido. Esto será ob-
jeto de una ó más conferencias que 
me prometo celebrar en esa, Dios me-
diante, para dar á conocer cuanto á 
este particular se refiere, lo mismo (pie 
sobre otros asuntos llenos de interés 
científico, que este viaje me va propor-
cionando. 
Mañana temprano partimos para 
Francfort, Veremos si algo nuevo pue-
do apuntar en mi libro dé memorias y 
trasmitir á usted, siquiera sea con la 
brevedad con que puedo hacerlo para, 
su ilustrado periódico. 
Lást ima que el tiempo no me permi-
ta dedicar mayor espacio á mis obser-
vaciones. 
Asuntos también de interés científi-
co muy grandes me han de obligar á 
volver .sobre mis pasos para aprisionar 
aliro muy interesante que procuraré 
(«tudiar con el más escrupuloso cuida-
do para llevar de vuelta á mi patria 
su conocimiento, provechoso para to-
dos. 
Sin otro particular, y hasta la pr i -
mera, se despide de usted affmo. S. S. 
y amigo 
Dr. M . Bango y León. 
GR0NICASJÍALLE6AS 
La calle Real. 
En todas las poblaciones hay una 
caite, predilecta de las damas, que es 
como salón al aire libre donde la gen-
te moza halla marco adecuado para 
exhibirse: e¿i Madrid se llama Carrera 
de San Jercnrimo, en Zaragoza E l l lue-
vo—^calle de Alfonso,—eu Valencia 
paseo de San Vicente, en Sevilla cal'le 
de las Sierpes, en Barcelona, Rambla 
de las Flores, y en la Coruña calle 
Real. La fanva de estos mentideros an-
tes de saltar las vallas fronterizas que 
nos separan de otras naciones, ha flo-
tado sobre nuestra existencia provin-
ciana despertando en los adolescentes 
el an'helo de unas horas mundanas. La 
vida en el pueblo natal discurre levi-
ta y tedfoéa sin las alternativas emo-
cionales con que la imaginación juve-
ni l aspira á ennoblecerla. Todos los 
actos nuestros van ceñidos por el cin-
turón d£ acero que la curiosidad y la 
holganza lugareñas ponen al ajeno 
vivir , y el arma pujante é indisciplina-
da de la juventud pide asuetos, liber-
tad, sensaciones. 
No podrá, justificarse fácilmente la 
supremacía que lías mujeres otorgan á 
L A Ü A G I A 
¿DESEA USTED POSESE LOS AS0MDR0S0S SECRETOS 
DE ESTE FASCINANTE Y MISTERIOSO ARTE? 
O 
La Rochester Academy of Arts acaba de dar á luz una obra lujo-
samente impresa y adornada enn profusión de fotograbados, titulada 
"Las Maravillas de la Mípia Moderna", para su distribución gratis 
entre todas aquellas personas que están interesadas en el misterioso 
cuanto fascinante arte mágico. 
Si desea usted poseer los asombrosos secretos que han hecho cé-
lebre los nombres de Kellar, Trewey y de otros varios; si desea us-
ted poseer el talismán que le dará entrada en ei templo de la Fama; 
si aspiva usted hacerse atractivo y conspicuo en sociedad; si anhela 
alcanzar honores y riquezas y rodearse de una reoutación envidiable 
como inteligente y listo, escriba hoy mismo á la Rochester Academy 
of Arts solicitando un ejemplar gratis do "Las Maravillas de la Ma -
gia Moderna". 8 Í está usted verdaderamente interesado, escriba á 
la siguiente dirección, bien en carta ó tarjeta postal: 
R O C H E S T E R A C A D E M Y G E A R T S , 
D e p t o . 4 G , B o x 5 5 8 , K o o h e s t e r , 1N. Y o r k B . U . d e A . 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsia*, Oastrnlgias, V(>* 
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas 6 dolorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión, vigorizar el estómago y normalizar sus funcionen 
-»~e—a- JJe v e n t a e n J f a r i i i a c i a s y JOroguer ids , *—«r 
9P91 DEPOSITQ: AMISTAD G8. S0-J1 
ACABA DB LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
UN " 3 I A X W E L 1 / ' 1>K 2 0 C A B A L L O S CUESTA ^2 ,000 TAJí SOLO 
V E N D E M O S , A I .QUI LAMOS 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
Z U L U E T A , 28. 
c 1701 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 K T . a ' f c J o . x i . a , 4 9 . 
< D o j a . j 3 i U L l t ¿ a , s i o L o X I á , 1 3 r c í o 3 Á 3 
i - a k . 
estos ftleütideróp que no son ni los mas 
amplios, ni los más bellos, ni los más 
alegres de la cin'la.d. S u I m v el espíritu 
femenino gravita, la tradición evocado-
ra de lances amatorios, y se cierne i * 
levenda amorosa de remotas galantes 
aventuras, has maüres, las abuelas y 
las viejas atmigivs que hoy renuevan 
maliciosas las bienandan/.as pretér i tas 
ú ocultan pensativas y acongojadas las 
pasad a s ii i a 1 nm 1 a n zas, ha n remado a (i m 
levantando nn trono á la piasión leja-
na ó abriendo un hoyo á un amor in-
fortunado y t r ág ico ; y las palpitacio-
nes que fueron, transmigran de una 
generaición á otra, yendo de corazón 
en ccTOÓn en buwca de aquei paseo, ép 
Ja calle aquella, en que gozaron trému-
las la dicha de vivir , ba costumbre he-
rodada se encarga, después, de anrpa-
rarar y sostener e.vte rumbo. No lo 
aibandona-n \m damas, y nosotros obe-
dientes y sumisos te seguimos por vir-
tud deTinstinto. algo pendiguero, que 
earaeíeiri/a á los hombres. 
Entramos en la calle Real ya al caer 
de la tarde; es sinuosa, ancha en su 
comien/.o, estrecha después, y amplia 
al bifucarse en la de Riego de' Agua y 
en otra cuyo nombre no recuerdo. Las 
va-vas que en los pisos altos tienen ga-
lerías de cristales datan por la cons-
trucición, de diversas épcicas, aunque 
las menos modernas est-án retocadas. 
Las sovieda'des de recreo lucen en ella 
el confort de los grandes salones (pie 
nos invita á k holganza y á la mur-
muración. Los comercios de modas en 
los que las señoras dejan volar las ho-
ras y las pesetas en franca convale-
cencia, se extienden por toda la calle 
provocadores como un pevado eterno 
que jamás pierde su aetualidad. Kn 
los escaparates de las vasas de cambio 
las monedas de oro fulguran bajo la 
luz blanca de las lámpairas elécl ri.-as y 
los billetes de Hanvo'resaltan sobre el 
fondo obscuro a-tercio'pebido de la v i -
trina. Iras confiterías bien surtidas de 
ricos y sabrosos (Mees hablan al pala-
dar de la mipcriosa necesidad de en-
gullirlos. Las librerías ofrecen los Ib 
bros vírgenes aún de lectores y com-
pradores, y todos los periódicos loca-
les, regionales y madri 'eños. Los reza-
gados del úk imo t rasat lánt ico llegado 
de Cuba an lan de compras en eomi>a-
ñía del inevitable gancho.. . qué llíjya 
la quinta del im.porte de las ventas. 
Durante el d ía nunca falla gente en 
esta calle, gran arteria de !a vida co-
rufiésa : pero <su veirdadero, su gran en-
canto, se halla en est'e momento, de 
ocho á diez de la noche, cuando se ce-
lebra el paseo. YA elemento oficia! es 
muy numeroso: la Capitanía General, 
•el Gobierno Civil , la Audiencia, la Co-
mandancia general de marina, la ofi-
cialidad de;l Ejerció, etc., que á estas 
horas—y á las otras—ya huelgan, se 
apodera de la calle Real levantando 
sobre su pavimento el rumor cortesano 
de ¡a vkla matritense, y dejando en 
•el espacio la nota alegre y maleante de 
las lenguas ingeniosas. Xo falta la 
grey femenina, ornato y gala de la reu-
nión. De mañana, circulan las artesa-
nas y las modistillas, y esas nenas de 
faldas cortas cuya pubertad viene pre-
RELOJ DS ORO ENCHAPADO A $3,98, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
kQg tfjjj» kuiitiiio Le ('nvinrmios oMtc bonito reloj 
01*^^^*\í*se P'̂ bado A iuhi io , »le oro dttblfl i n-
|2S^ chapM* <ie 11 qnilutos. oon tapas 
h^c. remontoir, con maquina inoniml:» 
ôhro los me jores i uhíes por 18.98 
oro airerioano al contado. 
ííarantizado por'.'O años, caria ie 
loj con i;adcnii y dije. Este reloj no 
se pone necro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor quo 
niiiRmiorio los relojes jamás ofre 
cidos y «s'idos por empicados de 
h e m o n t o i r ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de Sl'vnn y slguitos trafican-
tes lo venden liasía SI'M>'i. To'dos los pedidos dehen 
ir acompañados del importe completo. Envíese e! di-
nero por medio de Giro Postal. (iR.\.TlS.—Un reloj 
hí VM. compra ^ vende seis. Menciónese si se dea»* 
tamaño para señora ó caballero. 
"Globe Merchandise Co., Dopt. 21, 
16l~Randolph 8t., Chicago, 111. E. IT. A. 
Reoomendacióa del Cónsul de Cuba, en 
Chicago-
surosa con la olería de su arrocfan • 
carnal. A la tarde, pase-a, e] ,,7 
Coruñés'. Traen los homlovs, de e*, 
vado vestir, los bríos donjua i , ,^ . , . ^ 
los apetitos conquistadores, y |;,s . y 
mas la opulencia tentadora" (l¿ ^ 
(iuerpos gentiles, la elegancia multie,? 
lora de .••ais trajes, esipe'ciaimente r?? 
•sus blusas con artísticos calados d 
donde los ojos masculinos penetra»? 
hiriéndose en la carne rosada, perdía 
apenas entreavierta, recobrada y J 
fugitiva al ondular del talle y ¿j ™ 
guir del busto. 
El fru-fru sedalino solevanta los gí 
lencios varoniles «pie pregonan Co' 
harta elo-cncncia la lucha interior 
las pupilas de las .coruñesas en r á p ¡ / 
y centellean!^ ílirt, y la pai.•,•„.;, ^ 
'ñosa de estas mujeres tinas y C u ^ 
someten nuestro sensorio á tenaces 
elididas y reha.cen en este medio vital 
las ilusione'-; tp-e los años han ido 
truyendo. Tu aire de IVonda manso' 
penetrante, aroma lo por las esperan' 
/,as de la existencia (pie vendrá, con! 
vierte esta cade Ueal en nn jardín He. 
no de misteriosos secretos, d,. galantes 
citas, de chicoleos ardientes y tembló, 
rosos. Yo >!•( . m i c i do aipií al contacto de 
estos ojos parleros los versos con quj 
Curros Kiirupie/. se despidió ,1c su 
amada Coruña ¡ 
Adiós, lindas coruñesas 
d'olios cemo mens pecados. 
Si por el hondo mirar de estas'nenas 
he de medir bis pecados del insigne 
poeta, ¡ ay ! só'lo se me ocurre decirle 
•no sin cierta tristeza, (pie es como ex-
presión de la mía -Maestro, Vd. irá 
dereichito al [n i ie rno . . . 
Juan Rivero. 
La Coruña, Juíio, 5*1906 . 
D E " L A G A C E T A ' ' 
La del día 'J- publica las rcsolueio.. 
n.cs siguientes: 
Convociando aspirantes para cubrir 
la plaza de Auxidar dele del Laboran 
torio de análisis de Microscopía y Quí, 
.mica C.lín.ica de la Cátedra número S 
de la Escuela de .Medicina de la Unb 
versidvid ile la Habana, con snje-ción á 
la •orden número 266, Serie de 1900. 
Anunciando la subasta de la cc«u$ 
tiMieeión de la 'i'asa espíela de Conso-
lación dtd Sur. (pie tendrá efecto el 
día 10 de Septiembre próximo, á las 
doce, en la Secretaría de la dunta de 
LdiH-ac-ion de Consoilación de! Sur. 
—Autorizando al! señor dewis Pr: 
"Wils'on para, construir un imrelle en el 
puerto de Viadero. en la bahía de 
Cuamaja, sin n.u'jui.-io de tercero . 
—Autorizando á don Salvador Gis-
ñeros Betanccurt, para ¡•.•galizar im 
muelle de servicio público, construido 
ou O'l estero de Sania Lucía, término 
muni-cipal dte Nuovitas. 
—Edicto del Juzgado de Primera 
Instanciiadel Este sobre el falleciraien* 
to, sin testar, de don Celestino Monea, 
dez y Fernández, naíural de Oviedo, 
para que los (pie se consideren con de-
recho se presenten á jledueirlo on el 
Juzgado, Cuba n ú m e r o 1 . 
SIERRO GIMSB 
El proítBor Hérard, encargado de 
liv Memoria á L Academi? de Medi-
cina de Pari» b» comprobado t q%elo* 
enfirmot lo aceptan fáctUnente/que lo 
l Mperla muy bien el ettornago, reanima lat 
fuerzas * cura la cloroanema, ¡i lo que 
pa rucü la rmen ie dittinaue esta nueva tal 
i e hierro e$ eue no solo no e s t r i ñ e , sino 
Íue combate el extrevimiento, jf elevando l dosis provoca nnmsrosas iepoticiones n 
El HIERRO GIRARD curu la pálida 
co color, los calambres de estómago, 
el ompobrecimicuto de la ssngre; for-
tifica los temperamentos dóbÜM, 
•xcita el apetite, regulariza 
•1 trabajo mensual, y com 
ba;o la octerilidad. 
EP ioúas isss famael ts 
Inofens ivo , sup r ime el C o p á i b a , la 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
fiujos en 
M u y ef icáz en las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cuel lo , Ca-
ta r ro de l a ve j iga , H e m a t i i r i ; i . / J j j j \ 
Cada Cápsula lleva el nombre* " ; 
PAfliS. 9. rt/f Vlotenn». • en I?s i;rindna'es YirmáM 
•urj'g-VT.-^inm.xniu-rr.t • 
A . 1E\. A . 3 3 E S 
De l D ^ I A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus erectos son mucho más duraderos que los del A c i d 0 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprímela 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Díábs te s , Alíjumlnurld-
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8, Run Viríonnc, v en todas ]as Fermacfas. 
3 T P X ^ ^ S f ^ A B A T I 
H l i í l O N E U T O f c ^ 
IcJSt 
de F O S F O G L I C E R A T O 
deCALdeCHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el oríanlsm ¿/í,-
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfalv.ria, ^x^0$ 
rosis la Anernia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los ^ 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forn 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñ/S : 8, rué Vioienne, y en todos las Farmacias. 
m-aicio D E L A miüJiJIJA.-—EdieiOn no ja mfiüa'na.—Afifosto 24 áe 1906. 
i i s r o p a y A m é r i c a 
CONGRESO D E A R Q U I T E C T O S 
Araban fie celebrarse en Londoes las 
sesiones del VII eongreiso internacional 
de Arquitectura. 
¡España tenía ima brillante reppér 
seútación; pues han estado: como de-
legado del ministerio de Instrucción 
púbica, D, Ricardo Velázquez; por el 
de Graicia y Justicia, D. Fernando Ar-
bos; por la Academia de San Fenmi-
du, el Sr. Uloste, y por la Sociedttd 
Central de. Arquitectos, los señores Re-
pulí és y Pérez de los Cobos. 
Eil día 16 se verificó la sesión inau-
gural en e'l Ayuntamiento (Guildhal'l) 
ipi-csidida por -el lord mayor, y luego 
por el Duque de Argyle y lu Princesa 
Luisa, su esposa, hermana menor del' 
Rey Edil ardo. 
Én esta sesión, que fué muy solemne, 
hablaron delegados de todos los paí-
ses. 
Los congresistas inscriptos eran más 
de 1,000, figurando entre ellos algunos 
japoneses. 
.Las secciones se reunían por la ma-
ñana en locales distintos y las tardes 
las dedicaban los •congresistas á reali-
zar expediciones, habiendo sido nota-
bles las hechas á los castillos de Wind-
sor. palacio de Hampton-Cpur, Green-
wich, Univiersiidad de Oxford y Cam-
bridge, etc. etc. 
Los 'congresistas han sido obsequia-
do con una recepción en la Academia 
de BeHas Artes. 
E n la Mansión ITouse, por el lord 
mayor, se celebró en su honor una 
magníÁca garden party en el Jardín 
Botánico, y hubo dos representaciones 
teatrales al aire libre, muy lucidas. 
E l banquete de diespedida se verifi-
có la noche del sábado 21 en el Salón 
Victoria, del Hotel Cecil. 
Los comensales fueron más de 500, 
pronunciándose elocuentes discursos 
de despedida. 
Los menús, pintados por Alma Tadr-
ma, eran una verdadera obra de arte. 
L O S E S T A D O S MINUSCULOS 
Ha didho Mr. Bjoernstjerne B.ioern-
son, el gran orador y escritor noruego, 
en un mitin recientemente celebrado 
ante doce mil personas, cerca de la 
frontera alemana de Slesvig, que las 
naciones pequeñas deben unirse si no 
quieren perecer. 
Si quieren vivir, exclamaba, preci-
so les es coligarse. Pero esta unión no 
debe ser realizada por los diplomáti-
cos, porque así hecha dependería de 
la temperatura política; deben efec-
tuarla en los pueblos mismos. 
Debíase comenzar por los del Norte. 
E n Dinamarca, en Noruega y en Sue-
cia, se es generalmente propicio á es-
ta unión. Suecia tardaría muy poco 
en aceptarla. Todos los pueblos de una 
misma raza deheríaa unirse en confe-
deraciones. Así se establecería la paz 
universal. 
Xo está mal dicho, ni es imposible 
si fuera fácil, y si los pueblos grandes 
no se sintieran por ello lo bastante 
contrariados para oponerse. Pero co-
mo tesis académica ó eomo semilla 
lanzada al aire, resulta e^peciosa^ y 
digna de ser tomada en consideración, 
al menos no es uno de tantos absurdos 
•como diariamente salen á luz sobre 
política y sociología, con la pretensión 
de arreglar el mundo volviéndolo pa-
tas arriba. 
N O T A B I L I S I M O A P A R A T O 
D E SEÑALES 
Dice el Daily Mirror" de Londres 
que en faro de Needles, Inglaterra, 
se ha instalado un aparato de señales 
para cuando la niebla es muy densa, 
•cuyo sonido se oye á diez mili-as de 
distancia. 
M L A A Í Í n ¡ T I l 
A P U N T E S D E UN MISIONERO 
E l sol á nuestros piés.—Desde las al-
turas de "Tres Cruces" en el Cuz-
co. 
A las einco y media de la mañana 
todos ^estábamos, en aque'llas alturas, 
al borde de .aqaieü abismo, convertidos 
en centinelas del Sol. Unos eon catale-
jo.'., otros coa gemelos y todos eon la, 
pupiila, en torada en un mismo punto, 
miirábamos allí donde el astro del día 
asoma su centelleante rostro. 
Los inmensos y profundos va Mes, 
qna tienen por harrera las sierras de 
Boilivia y del Brasil y el horizonte per-
dido del Ecuador, estaban, como la 
tarde anterior, convertidos en blanco 
oceeano do neblina, eon sus olas mo-
vedizas, con sus marejadas que esca-
daban las alturas de la cordilliera andi-
na; y sobre esas marejadas y aquella 
infinita planicie ondulante aparecían 
los picos de los nnontes gigantescos, 
cual barcos de vella, en momentos de 
calmia, ó cual monstruos marinos que 
á semejanza de nosotros, espera'ban 
quietos la aparición del sol naeiente. 
Aquella blanca espuma que cubn'a 
los abismos, pivsculaha Jurante la no-
che eil aspecto de un firmamento tendi-
do á nuestros piés, y á nosotros nos co-
locaba como entre dos eielos. Arriba 
la ÍAina y las estrellas eon su propio 
brillo y moviimiento, girando por las 
alturas etéreas. Abaj'o otras estrellas, 
brillantes y fugaces, correteando por 
entre la blanca espnnna, menos volu-
minosas (pío lias del empírico, pero bu-
lilieiosas y jiuguetonas, 
Kslrt'llas (ine subían y bajaban y se 
movían 'en contrarias direeeiones, cual 
seres vivientes, como -de hecho lo son 
las grandes iluciérnagas de nquellas 
montañas. 
Los escalonados montes y los di-
l.it.tdísiimos valles tendidos bajo aquel 
manto de 'alba niebla één eft paa'aiso de 
la región peruana, con sus grandes rios 
que acaban por unirse y llamarse el 
Amazonas, de treinta leguas de an-
chura, e-uya impetuosa corriente ava-
salla al mismo Atlántico en el espacio 
de sesenta leguas; eon sus gigantes-
cos árboles, cuyo jugo constituye mil 
primores para el lujo del munlo civi-
diizado, y cuyas aromas embalsaman los 
salones de los voluptuosos magnates 
de la tierra, y con aquellas variadísi-
mas aves, peregrinas en chores, figura 
y eanto, que embelesarían á los mora-
dores de las ciadades d iripeas. 
Habitados hoy aquejo?; horizontes 
por.tribus salvajes, serún mañana el 
;irclín del Perá, feraz y ¿rKc'os.» sobr-.' 
todas las regiones ennocidas de la 
Tierrra. 
Estáticos eontemplábamos aquel in-
descriptible panorama, único en el 
mundo universo, esperando por mo-
mentos que el Sol nos sorprendiera 
con las galas de sus variados atavíos^ 
Mientras tanto observábamos ató-
nitos los tintes ya de rosa, ya de es-
carlata, ya de mil mezclados colores, 
que aquel occéano de espuma ofrecía 
acá y alllá en diversas figuras, y suce-
diéndose unos eolores á otros mejor 
que todos los cuadros disolventes que 
la habilidad humana puede discurrir. 
Y.a era la hora de aparecer el Sol 
por entre las erestas del Brasil, y él 
Sol no aparecía, eomo queriendo dar-
nos mayor y más agradable sorpresa. 
Las ondulaciones de aquel flotante 
mar permanecieron inmobles como es-
perando ila explosión de la naturaleza. 
Aquellas olas euya espuma subía por 
las laderas de las altísimas sierras pa-
recían haberse petrificado y pegado á 
los peñascos. E l imundo se quedó sin 
movimiento, y en sentido «inverso 'irues-
tr a i-espiración parecía agitarse in 
crescendo. 
Abajo, en el fondo del abismo, en 
medio de la insondable inmensidad, á 
la hora de las seis, reloj en maíio, no-
tamos eomo si hubieran derramado 
amapolas sobre la superficie de aqneíl 
mar. De bajo á arriba, vertiealmente 
sale á flote algo que parece un peque-
ño farol de cristales rojos. 
— i Qué es aquéllo ?—•preguntan sor-
prendidos unos á otros los espectado 
res. 
— E l Sol, contesta uno, avezado ya 
á ver los caprichos del astro del día. 
E r a el Sol, efectivamente; pequeño 
eomo el 'disco de una máquina dd 
tren; rojo, como pura ascua, de fuego; 
blindado, como si temiera de sí mismo 
una explosión de luz comprimida ; el 
Sol que nacía, no en aquel punto de 
Oriente donde teníamos elavados los 
ojos, sino en medio del horizonte, de-
bajo de nuestros piés, como á unos rail 
metros de donde nosotros estábamos 
esperándolo. 
Pasado el primer momento de a d in i-
raeión y sorpresa, lo aplaudimos y vi-
toreamos, como á un iactor al terminar 
onmovedora escena. Y el Sol, ufano, 
haciendo nuevas gallas de sus galas, 
apenas se vió flotar sobre aquel orbe 
•e escarlata, en medio instante se des-
pojó de su ropaje de fuego y se vistió 
de cándida gasa, sujeta por ¡un ceñidor, 
y echó á andar ¿al poniente? Nada 
le eso. Como quien ha equivocado su 
caimino, volvió atrás y se o ntronizó 
sobre los picos brasileños para, empren-
der su marcha normal en derredor de 
a ti era. 
E l océano de nieblas se convirtió 
entonces en un 'piélago de plata; las 
olas empezaron á deprimirse, como en 
reverencia al rey de los orbes, y nos-
otros formando un rústico altar, entre, 
el cielo y la tierra, .bendiciendo al Crea 
der de itantas maraviillas, en la cúspi-
le de aquella altísima sierra, tendi-
dos como 'alfombra, á los piés los bos-
ues y los valles del "Madre de Dios", 
pidiendo triunfos para los santos -mi-
sioneros que viven en la negrura de 
aquellos abismos y gracia, de redención 
parados infelices salvajies que allí mo-
ran, eel'ebramos el santo sacrificio de 
a misa, á, las siete de la mañana, do-
mingo siguiente á la Ascención del Se-
ñor. 
A las once de aquel día, después de 
in ligero refrigerio, bajaba sereno el 
Hermano José por una escabrosísima, 
senda de euatro leguas y media y dec-
apa recia entre la, lobreguez de las se-
culares selvas, buscando almas pava 
Dios, sin temer las flechas de los sal-
vajes apostados en las copas de los ár-
boles, ¡ni los rujíelos y garras de los ti-
gres y otras fierras, ni los innumerables 
insectos venenosos cuyas picaduras in-
sensibles ^emponzoñan y matan. 
Dos días después, por otros barran-
cos espantables, bajaba el navarro P. 
Zubieta, Prefecto Apostólico (el coloso 
ele las montañas) explorando aquel 
elesconocido mundo, para trazar el 'Ca-
rmino por donde puedan comunicarse 
los pueblos cristianos con las tribuís 
selváticas, y las tropas del Perú, que 
hoy tardan .meses en trasladarse de la 
capital al extremo oriente de la Na-
ción, puedan en solo siete jornadas lle-
gar desde Juma hasta el M-anu, en caso 
de guerra eon la nación fronteriza, sin 
el gasto ele la millonada que reepiiere 
la construcción de los ferroearriles tan 
discutidos en las Cámaras. 
Y embebecidos con el recuerdo de 
tan grandiosos panoramas y de tan in-
concebibles espejismes, descendíamos 
también á medio día, por la opuesta 
vertiente de aquel olímpico cerro de 
Tres Cruces" con los amabilísimos 
caballeros Ya^ar (Enriepie) y Caller, 
los padres fray Palacios, fray José La-
zo, fray Antonio Puentes y 
Fray Paulino Alvarez 
C A B E L L O A B U N D A N T E ^ 
U ' ^ 
Se halla al alcance de todos. Créese f J 
que cnando el cabello empieza á 
caerse» no hay remedios mas ello 
es un ¿rave error. 
NUTRANSE SUS RAÍCES 
con el Trlcófero de Barry, 
que contiene las substan-
cias vegetales qae nece-
sita el pericráneo; y,en vez 
de caerse, el cabello se 
oondrá abundante y lar¿o. 
EL TRICOFEBO DE BAKSY HA BESIS 
TIDO TODAS LAS PRUEBAS Á QUE HA 
SIDO SOMETIDO DESDE EL ANO 1801 
T i 
~ 4 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z , 
L a f a m a c o n q u i s t a d a c o n t a n m a r a v i l l o s o e s p e c í f i c o , desde 1892 que f u é c u a n d o se d i ó 
c o n o c e r é s t e t a n m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o , p a r a c u r a r la t e r r i b l e e n f e r m e d a d de Aama, 
Ahogo) y todas las o t ras e n f e r m e d a d e s de l p e c h o , p o r r e b e l d e s qne s e a n ; f u é c a u s a y sigrue 
s i é n d o l a de tantos m i l l a r e s de a n u n c i o s que s a l e n d i a r i a m e n t e p u b l i c a d o s e n todos los pe-
r i ó d i c o s de l a I s l a , p a r a l l e v a r s e l a o p i n i ó n , de que c u r a en b r e v í s i m o t i e m p o l a s enferme-
dades i n d i c a d a s . 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
1 n - V • • W • w • m H • ^ « 
N o t u v o o t r o d e s c u b r i d o r n i o t r o autor , que el L o d o . M a r r e r o , q u i e n s igue p r e p á r e n -
lo, c o m o lo a c r e d i t a n los d i f e r e n t e s p le i tos que tuvo que sos tener de las d i s t i n t a s uour-
pac ioBes , que de d i c h o m i l a g r o s o R e n o v a d o r , se le h a c i a u y « i ^ a e n h a c i é n d o l e , v de to-
dos s a l i ó t r i u u l a n t e ; c l a r o es que ios tribunales de J u s t i c i a p o c a s veces se e o u i v o c a n . 
que p a r a q u i t a r e n g a ñ o s , todo p o m o que no l l e v e g r a b a d a s las l e t r a s Renovador de A . G ' J -
mezy E . P . A . es fa ls i f icado. 
L o s ú n i c o s d e p o s i t a r i o s y agentes g e n e r a l e s de l V e r d a d e r o R e n o v a d o r A . O ó m e z , L a 
rrazAha l y H e r m a n o s . D r o g u e r í a y F a r m a c i a " S a n J u l i á n , M u r a l l a n ü m . 99 
L o s d e p ó s i t o s en las D r o g u e r í a s Sarrf i . J o h n s o B , T a q n e c h e l y v e n t a s o'n t o d a s las f a r -
m a c i a s , c 1633 l A g 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n Pedro Betancourt 
Por la Brigada de Saneamiento Mu-
nicipal qne dirige el Dr. Amado Más, 
jefe de Sanidad de Pedro Betaneonrt, 
y de la qne es Inspector el señor Sana-
bria, se han efectuado en dicho tér-
mino onuniicipa;! el saneamiento de 98 
casas en las 'calles de Colón, Sol, Real, 
Hernán Cortés, San José, Santa Catali-
na y Li&conte, extrayéndose un total 
de 401 carros de basuras. 
E n Güareiras 
Por la Brigada á las órdenes del 
Inspector señor Antonio López Garri-
do, se verificó ei día 21 la íumiga-
ción de 5 habitaciones del ingenio cen-
tral "Mercedes", destinadas á barra-
cón, con un total de 15.750 piés cú-
bicos. 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por varicelas 1 
Por tuberculosis 1 
Por difteria 4 
Por enteritis 1 
Por sarampión , . . 2 
Por liebre 1 
• • P O M D E i I t á U O J S 
i ir.45 a l t 13t-2 J3m-3 
~ ^ L o f f l l i m S o l i t o ~ -
H E L E C H O M A C H O c o n P E L L 1 Í T E R I N A de 
C a r l o s E r b a . S i g u i e n d o l a s i n s t r u c c i o n e s 
a n e x a s e n los frascos , l a c u r a es s e g u r a en 24 
h o r a s s in n e c e s i d a d de g u a r d a r c a m a . E x i g i r 
l a m a r c a C A R L O S E R B A . 
1 . mil G O I L L E I 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e < 
b r a d u r a s . 
ConsDJtaM de 11 a 1 v de T a % 
4 « HABA. 5í A, 4=9 
C 1599 l - A g . 
u 
pe c u r a t o m á n d o l a P E P S I N A y K U í -
B A B B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e x c e l e n t e i 
resu l tados en el t r a t a m i e n t o de todas 
las e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , d i s p e p -
s i a , g a s t r a l g i a , indigosciones, d igest io-
nes l e n t a s y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
de las e m b u r a z a d a s , diarreas', e s t í ^ f l i -
mientos , n e u r a s t e n i a g l s t r i g a . etc. C o . i 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , el e n -
fermo r á p i d a m e n t e se p e n e mejor , di-
g iere b ien , a s i m i l a mfts e l a l i m e n t o y 
p r o n t o l e g a á l a c u r a c i ó i oompleo i . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a reoecad. 
D o c e a ñ o s do é x i t o crec iente , 
£ e vende e n u d $ l a s bot icas do l a Is la . 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 2:5 pie/as de ropa para su cre-
maeión. 
A la Kstiifa so rcmititn'on 26 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Se fnniijí-aron el "Centro Español" 
y la fonda "Las Cinco Villas". 
Petrolización y Zánjeos 
Durante ¡eí día de ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo, petrolizó los 
servicios de 2.760 easas situadas on el 
radio ilimitado por las calles de Zulne-
ta á Galiano y de Avenida del Golfo á 
'la Calzada del Monte. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
servicios del Hospital número 1, la 
Universidad y canteras de Aulet y 
Medina. 
Petrolizó taimbién charcos de agua 
en las calles de Reina y Merced. 
L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de Í66 casas situadas en las 
calles de Máximo Gómez, Santuario y 
liafaelly. 
L a de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 108 casas situadas en las 
calles ríe nernández, López, Laguna, 
Virtudes, Armenteros, Sierra, y la fá-
brica de eerveza " L a Tropical". 
L a que presta servicios en M^arianao 
petrolizó los servicios de 87 easAa si-
luadfl's nn las calles de Esperanza. 
I Lrle vi a y Real. 
La Sección de Canalización cons-
truyó 345 metros ilimeal'os de zanja en 
la esf aneia. '* Pintó". 
Rellenó «demás nna poceta do ]2 
metros cúbicos de capacidad en la es-
tancia "San Juan Bautista". 
Ordenes 
Por la Je factura de Sanidad se lian 
dictado en el d k de ayer las siguientes 
Grdenes: 
Referentes á blanqueo y pintura 4 
Id. á demoliciones de tabiques. . 1 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad para sn remisión á 
los Ayuntamientos respectivos, los si-
guientes expedientes de licencia: 
Para fabricar 
E n Jesús del Monte 641 y 643. 
E n Agnila 200. 
E n 13 número 115 esquina á 14. 
E n 4 entre 13 y 15. 
E n Línea 19 entre M. y L . solar 2, 
manzana 121. 
E n Crespo número 1 y Malecón. ' 
E n 3 entre A y Pas-eo, solar 7, man-
zana, 2. Vedado. 
E n Márquez González 72. 
E n Amistad 89. 
E n Zequeira 107 y 1|2. 
E n 23 calzada dei Cementerio, solar 
2, Reparto Sañudo. 
E n Florida entre Misión y Gloria. 
E n Cádiz 86, 7 esquina, á 22, solar 
formado por parte de los solares 1, 2 
y 3, manzana 10, Reparto del Carmelo. 
E n Concepción de la Valla número 
31 y 31 A. 
E n Habana 141 y 143. 
E n Sarita Ana entre Acierto y Ata-
res, manzana 53, Reparto de Concha. 
E n Sitios 2 y 4 y Angeles 40, 
E n Roonay números 12 y 14 esquina 
á Zequeira. 
E n Espada 151. 
E n Ancha del Norte 200. 
En M. entre 17 y 19, Vedado. 
E n Tulipán 1. 
E n Aguila 208. 
E n San José 101. 
E n Ancha, del Norte 158 y 160. 
E n Manrique 212. ¡i 
E n 15 esquina á J . , solar 1 ma.nza-
na 100. 
E n Márquez González entre Neptu-
no y San Miguel. 
E n Habana 242 y 244. 
E n San Mariano esquina á Buena-
ventura, solar 12 manzana 19. 
Reparto de Acosta, Jesús del Monte. 
Para obras 
E n 7—132 centre 10 y 12, Carmelo. 
E n Lealtad 179. 
E n Sidos 130. 
E n Someruelos 7, 
E n Ancha" del Norte 01. 
E a Manrique 107. 
E n Agniar 49. 
E n Campanario 89. 
E n Jesús del Monte 401. 
E n Tallapiedra, edificio de la fábri-
oa de .jarcias. 
E n Ijiquisidor 35. 
E n Prado ó Paseo de Martí 83. 
E n Ancha del Norte 37. 
E n Línea 150, 
En Romay 20. 
Para sedería y perfumería.—En San 
Rafael 36 y 1|2. 
Marianao 
Para fabricar.—En el solar 7. man-
zana 0, Reparto San Martín, (Maria-
0)80 ) . 
Para obras.—En la Quinta de Santa 
Catialina, Buena Vista (Marianao). 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do en el día de ayer 56 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 7 
Informe de temperatura de 15 no 
inmunes 2 
Comunicaciones bajas á escuelas. 6 
Id. altas á escuelas 0 
Id. bajas á padres 7 
Id altas á padres 5 
Inspecciones de muelles 8 
Id de establos de vacas . . . 4 
Informes de lecherías 2 
Inscripciones de lecheros. , , . 2 
Inspeccionies de exhumaciones de 
eadáveres 4 
z a r z u e l a p o l í t i c a , con c l i i s tes y 
O O P L A S in tom- ionadas . 
S e r á e s t r e i í a d a . v i v i e r n e s e n 
P A V R E T . 
D e c o r a d o , A T K E Z Z O y ves -
t u a r i o de í s r a n In.jo. 
E n t r a d a con a s i e n t o 3 0 c t s . 
i 
E U R A L G I A S 
J A Q U E C A S , N E U R A S T E N I A y todas 
E W E R M E O A D E S NERVIOSAS, ClimiDa 
:i«rt.a por las PILDORto | V i 
ANTINEURALGICAS Anl [ 
F i n í s , 3 (r. la raja con No t i c i a franco.' 
0 " CR0NIER C», 7 5 . calle rio L a B o é t i e , P a r í » 
Iíq La Habana • Viuda d«» J O S É SARRA é Hiio. 
Total. . 56 
Habana 23 de Agosto de 1906. 
C JG23 l - A t r . 
Las madres que tienen niños anémi-
cos ó linfáticos, deben leer lo que di-
ce uno de los más reputados especia-
listas en las enfermedades de la in-
t'üiicia : 
"He empleado en mi clientela la 
Emulsión de Scott, habiendo obtenido 
siempre éxito notable en los niños 
linfátfeos y débiles." 
Dr. Manuel Delfín. 
Habana. 
Consejillo^ 
Ayer tarde estuvieron rennidos con 
el señor Presidente de la República, 
los Secretarios del Despacho, tratan-
do de la dimisión presentada por el 
señor O'Farrill de sus carges de Se-
cretario de Estado y Justicia, é inte-
rino de Gobernaci'm 
Variación de línea 
Sabemos que muy pronto darán co-
mirn/o los trabajos para variar el iti-
nenirio del tranvía eléctrico en el tra-
mo de las calles de O'Reilly hasta el 
frente de la entrada del Cuartel de la 
Fuerza, y la calle do Tacón hasta, la 
mitad de la .manzana referida, .llevan-
do la, línea por detrás del Senado á sa-
lir á la .mit:» !, de la ultima de las callea 
nombradas. 
Para. I'levar á cabo dicha obra, s-rá 
derribado parte delediiicio qne iiclmil-
mente 'ocupa la Junta OenP'a! de líví-
neíicencia. 
A los Camisetas Rojas 
A todos los que componían aquel bri-
llaintc Cuerpo, se les cita para que esta 
noche á las 8 y 30 concurran á la reu-
nión qne ha,brá de celebrarse en los sa-
lones del "-Club Ivibera'l Nacional", si-
tuado en Prado 11). 
L a Comisión ruega á sus compañeros 
la más puntual asistencia. 
Ruego 
Varios vecinos de k calle de Leal-
tad, entre las de Estrella y Malo ja, se 
quejan con sobrada razón, del mal es-
tado en que se encuentra Ja calle en 
aquel tramo; y nos •ruegan suplique-
mos á quien corresponda su inmediata 
reparación, 
•: Trasladamos el ruego á la Secreta-
ría de Obras Públicas. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S ^ 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
| MESTBOS fiBPHBSENTÁM ESCIOTPS | 
£ paP'i los Anuncios Francesas son los • 
ISraL.MAYENCEiC11! 
J 18, rus de la Grange-Sateliérc, PARIS • 




Solo r o n c o 
reemplazando «1 Fuego sin dolor ni caMi 4*1 peio.oor» 
rapid.i t i«gurad« !a Cojeras, Esparavanes, Sobrehuesos, Torcô 'iras, «ta. Revulsivo y resolutivo-
W'ínDsliQ un París. f$ó. ruBSt-Honoráy en todas Farmacias. 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, pnraVarico-i 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el selle dell 
invoninr, imvrest/ sol/re cada stispensorto. 
Benciagista i D É p o s é 
IS.r.Etienr.B MarcelV % r w^jt . 
i l E i l i l l l 
8 1 8 
Di; 
mml 
P E A 
r,..i un-» 
Ei Unico aprobado 
por la Aoademia de Medicina da Parla 
" ¡ u r a : AKEftílA, CLOROSIS, D£»AL\ 
FIEBRES. " Exigir el Verc-
con el seüo de la "Union des Fabrlcanis". 
Q U É V E N N E 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y e¡ único ferruginoso 
(NAL<n£RABL.E en los plises tálii 
50 AÑOS DE ÉXITO 
14L Kbc das Bam-ÁrU, Psrii. 
E L V E N O 
U R A N Í A D O 
Hace riisminnir uí un crarao por di» 
EL mm DiABÉTiCO 
D e p ó s i t o s o n t o d a s 
las principnJes F A R W A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
, Venta por miyor • 
P E S Q U I * Burdaos 
S O T C O - N U T R I T M i JCON QüINAi GÁCÁñi 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S s 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Kaila en las Principales Farmaciasc 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N ESPECIFICAR 
V I C H Y CÉLESTINS 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
NOMBRE 
Gota, Enfsraedadss de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. RAND 
V I C H Y K Q P I T A L Enfermedades del Estómago 
para facliiiar la ¡UgesilOñ 
después de la comida. 
GüiSAClON RÁPIDA "í CIEBTA OON I-AS 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
y Dabflid-.d det̂ cho. T í S i S s A S O i a 
CompiMStOS con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA i' BÁLSAMO de TOLO 
E s t e producto , in fa l ib le p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e todas l a s E n f e r m e d a d e s de las V i a s re sp i -
r a t o r i a s , e s t á i e c o m e n d a d o por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s c o m o e l ú n i c o e l i c á z . 
El es también e! único que no solamente no fatiga al estómago s'no que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qua caáa Irasc». I l m el Sillo de la itoioa d« los Fabrloantes, i íia de evitar las Faísiflcaclom. 
Deposito principai: E . T R 0 Ü E T T E , Í5 , m daj taeobles-ÍHdostriels, PARIS 
Depósitos en toda» las principales Farmacias. 
á l H e r o í n a y a l Bromoformo 
O A I ^ M ^ L p i ' o n t a m e n t e l a 
y C U T L J I S F ^ - ^ de ttxl modo Peg-uro I o b 
R e s f r í a c l o s , Bronqui t i s c r ó n i c a , C O Q U B Í U C / W , Gripoe, 
A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , 
s in provocar P e s a d e z de Cabeza , 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s del E s t ó m a g o , etc. 
al Heroina 
y á la Stovaina 
es e l c o m p i o m e n l o d e l J A R A B E V I D 0 . d e l c u a l l l e n e todas l a s ventajas, 
a ñ a d i d a s á l a s n o t a b l e s p r o p i e d a d e s a n e s l ó s i c a s de l a S T O V A I N A . 
O . X D A . V I X í , D o c t o r e n F a r m a c i a , en COURBEVOIE, cerca de PARIS. 
DepósUoHcn L^la^a^a^^^ J0S¿ SAIiaA é HIJO, y en todas !:i3 principales 1'arma.cias y Droguerias. 
^ x a a x u uiu I j A mAitirí a.—-aciición de la mañana.—-'Agosto 24 de lOOR. 
FDBL1S0 
Nuestro Director 
Ayier á las cuatro y media fué reci-
bido por el señor Presidente de la Re-
pública muestro Director don Nico-
flás Rivero. 
Este manifestó al señor Presidente 
que el DIARIO estaba siempre al lado 
de las autoridades iconstituídas y con 
111 i v or motivo en circunstancias ta n 
difíciles como aqueta porque el país 
atraviesa. ' , 
ivl señor Estrada Palma icontesto a 
nuestro Director que le agradecía mu-
idlo su manifestación, porque siempre 
hdna considerado necesario para el 
limen Gobierno iel concurso de la pren-
sa y mucho anás el de periódico tan 
importante como el DIARIO DE LA 
MARINA que, (representando á las 
iclases iconservadoras, defiende los in-
tereses generales del país. 
El señor Presidente manifestó tam-
bién á nuestro Director que abriga es-
peranzas fundadas de que pronto po-
drá ser dominado y sofocado el actual 
movimiento insurreccional. 
Dificultad en la comunicación 
Se dificulta muy muclio comunicar 
telegráficamente con Pinar del Río, 
debido á que la mayor parte de1 tiem-
po permanece interrumpida la línea 
por cortar los alambres los subleva-
dos. 
Oriente tranquilo 
Según nos manifestó anoche el re-
presentante oriental señor Maspons, 
la provincia de Santiago de Cuba per-
manecía ayer tranquila. 
Las ametralladoras 
•Según nuestras noticias, las ocho 
ametralladoras de que habla nuestro 
colega "La Discusión" en el suple-
mento de anoche, hacía ya tiempo 
(pie el Gobierno teníi recomendada su 
compra á los Estados Unidos. En 
cuanto á lo que asegura de que di-
chas armas serán manejadas por ar-
tilleros americanos, allá veremos. 
Una amenaza 
• El Administrador del Ferrocarril 
del Oest,e estuvo ayer tarde en Pala-
cio á dar cuenta al Gobierno de la 
amenaza que le ha hecho Pino Gue-
rra, de que si continúa transportando 
tropas á Vuelta Abajo, volará los tre-
nes. 
Mr. Grcenwood 
El Administrador general del fe-
rrocarril eléctrico, Mr. Grcenwood, 
• estuvo ayer tarde en Paláeij acom-
pañado del aito empleado d? dicha 
empresa s-ñor don Manuel Luciano 
Díaz, á ofrecer su eoneurso al Go-
bierno. 
La Sanidad 
Se lia encargado al doctor Hugo 
Robert de la organización de los ser-
vicios sfmiiarios en •campaña, y acto 
éeguidó dicho señor dispuso que sal-
gan con destino á Pinar del Río los 
doctores GH-ralt y Milanés, que ac-
tualmente se encontraban prestando 
sus servicios en la Sanidad del Puerto. 
Tainlbién el doctor Hugo Roberts ha 
pasado una circular á todos los mé-
dicos, expresándoles el deber que tie-
nen de curar á cuantos heridos se les 
presenten. 
Los doctores Giralt y Milanés sal-
drán para los puntos donde se les ha 
destinado, en ' el tren de la mañana 
de hoy. N 
Alzados 
De la ciudad de í r inidad se incor-
poraron ayer á los alzados en armas, 
el comandante Ceruti, el doctor Pa-
inadés y otra persona más. 
Campos Marquetti 
En Artemisa se ha alzado el repre-
sentante Camlpos Marquetti, 
Identificados 
Los dos individuos que fueron muer-
tos juntamente con el general Quintín 
Banderas, han sido identificados oon 
los nombres de Joaquín Guerrero, ve-
¡eimo de la calle del Sol número 110, y 
Angel Martínez, estivador. con domi-
cilio en Factoría entre Misión y Gloria. 
Ambos individuos ,según informes, 
se ausentaron de esta capital el sábado 
último, ingresando esa misma noche en 
Ha partida, de Eamderas. 
La autopsia, y entierro 
Por disposición del Juzgado Espe-
teial, ayer tarde les fué practicada la 
autopsia, á los cadáveres del general 
•Quintín Banderas y sus dos compañe-
ros, por el Director del Necrocomio 
doctor Cueto, y el médico forense se-
ñor Córdova. 
E l teniente de policía señor Boret-
t i fué delegado por el Juzgado para 
que auxiliado del Escribano señor 
D 'Costa., presenciaran y levantaran la 
icorrespondiente acta de la autopsia. 
Terminada que fué ésta, se procedió 
al enitierro, á cuyo efecto la casa, de 
pompas fúnebres del Sr Ricardo Ma-
rín, se encargó del servicio. 
El oipitán señor Cruz Muñoz., con 
cuatro parejas de policías montadas, 
custodiaron los cadáveres hasta el Oe-
menterio. 
Detención de dos periodistas 
Por el policía, especial del Gobierno 
Civil señor Pozo, fué detenido ayer al 
medio día don Juan Miralles, director 
del periódico "La Vida". 
Más tarde fué detenido también por 
la policía, secreta el redactor de dicho 
periódico don Enrique Moreno Merlos. 
Ambos detenidos fueron conducidos 
al Juzgado Especial, donde después 
de prestar declaración fueron remiti-
dos al Vivac. 
Más fuerzas á Vuelta Abajo 
Ayer tarde salieron para operar, en 
Ja provincia de Pinar dv! Río á las 
ordenes del va pita ti señor Pujol, dos-
iciuutos cincuenta artilkros. 
De San Juan y Martínez 
Agosto 23. 
E l combate de ayer 
A 'las tres de la mañana de wyer, 
cumpliendo órdenes del coronel Ava-
les, el temiente Azeuy partió con 80 
hombres á su mando, en dirección á la 
loma ^Mirador", situada en el lí-
mite de los barrios de Río Feo y Arro-
yo Hondo, donde habría de encontrar-
se con los eiento quince guardias que 
al mando del comandante Laurent to-
iniirían parte en la batalla contra el 
jefe de los alzados señor Faustiino Gue-
rra. 
Llegada de Azcuy á Guamacabo 
A l llegar á Guaimacabo el teniente 
Azciuy, pude observar las fuerzas con-
trariáis que en número de seiscientos 
hombres se movían presurosos prapa-
rándose pa.ra la batalla. 
Comenzó el fuego por parte de la 
Rural que siempre continuaba en di-
rección á la 'loma del M i r a d o r á 
la cual no pudo llegar debido á que los 
alazados echaron un caneo en dicha di-
recci'óin obljgándole á iso'stener más 
aproximado el combate que pocos mo-
mentos tardó en trabarse cuerpo á 
cuerpo, teniendo que replegarse hacia 
e'l poblado de San Luis. 
Duración del fuego 
La duración del fuego se calcula 
de 40 á 45 minutos. 
Caida de Azcuy y seis guardias en po-
der de los alzados y muerte del 
guardia Celestino González 
y otro.. 
Cuando los alzados ise avalanzaron 
sobre la fuerza de Azcuy envolviéndo-
la, é intimándola á que se rimdiese, 
Azcuy, con más energías, ordenó el 
fuego por descargas y el avance rápido 
en dirección á San Luis para romper 
el cerco. 
A l caerse el caballo de Azeuy y él 
juntamente, un grupo de quince hom-
bres se le avalanzó para darle mache-
te ; pero su asistente, el iheróico astu-
riano Celestino González, hizo fuego 
«con más rapidez, impidiéndolo, hasta 
que, viéndise amenazado dicho Gonzá-
lez por varios más que le intimaban 
que se rindiese, empezó á gritar: ' ' l a 
Guardia Rural no se rinde" y cayó 
atravesado por dos balazos junto con 
un compañeiro procedente de la sec-
ción del teniente Espinosa, pero no 
sin antes haber dado muerte á dos al-
zados y herido á varios más. 
Entonces fué ihecho prisionero Az-
cuy, su gente se dispersó á toda ca-
rrera, rompiendo el cerco con mache-
te en mano, y entró por la calle princi-
pal de San Luis, donde gran número 
de los sublevados, que sostenía fuego 
con el destacamento de la Policía y 
Guardia Rural que estaba atrinchera-
da en la Iglesia, disparó sobre ella, 
hiriendo de gravedad dos guardias. 
La Rural dispersada, logró refugiar-
se en la Iglesia y desde allí se defendió 
con tenacidad hasta que al prometer-
les Pino Guerra la devolución de Az-
cuy y demás prisioneros en cambio de 
su rendición, así lo ¡hicieron. 
El iSr. Pino Guerra en persona de-
volvió á Azcuy sus armas y las de sus 
guardias prisioneros, manifestándoles 
que los hombres tan valientes como él 
eran dignos de no ser despojados ja-
más de ellas. 
Azcuy fué acompañado por los alza-
dos hasta los alrededores de Pinar del 
Río. 
se conducen los alzados, quienes ni si-
quiera 'la más leve palabra ofensiva 
pronunciaron, ofreciendo respetar los 
dc'occlios de todos á cualquier precio, 
pues solo llevan el propósito de batir-
se y dentro del combate usar los proce-
dimientos aceptables en la guería, sin 
que fuera de él, permitan ningún des-
mán. 
.Mientras Azcuy se batía con el cen-
tro de las fuerzas de Pino de Guerra, 
el comandante Laurent, que fué refor-
zado por el capitán Ravena y 35 guer-
dias más, lo efectuaba con la vanguar 
dia á la cual le causó tres muertos, ha 
ciéndoles un prisionero y como trein-
ta heridos. 
A las cinco de la tarde pasó pro 
xáma á San Juan una fuerza enemiga 
como de trescientos 'hombres que con-
ducía los heridos, los que según unos 
campesinos ascendían á unos 35 ó 40. 
Parece que los llevaban al campamen-
to "Loma Monte", lugar cási inacce-
sible y el más seguro para hospital 
de sangre, donde existió otro durante 
la guerra separatista. 
Toma de San Juan 
A las siete de la noche se recibió por 
la línea telegráfica del Oeste, una or-
den desde Pinar del Río del coronel 
Avales, al jefe del Puesto concebido 
en los términos siguilentes: "Salga in-
mediatamente para ésta con fuerzas á 
sosa órdenes, por la parte izquierda de 
San Luis hasta la carretera de la Co-
loma, y á no sep posible condución de 
parque, ocúltelo." 
Esta orden desconcertó á la Guardia 
Rural que ascendía á 11 números con 
los cabos Baster y Massola inclusives, 
á tal extremo, que al salir en busca de 
Baster y no encontralo, creyeron se 
trataba una trama. 
La coincidencia de haber renunciado 
el jefe de la Policía señor Banegas y 
de propalarse la existencia de bombas 
de dinamita, acabó de desconcertarlos, 
acordando el alcalde señor Estevcz, el 
traslado de toda la gente, armas y 
municiones á la Iglesia. 
Ya en la Iglesia el alcalde solo en-
contró ásu alrededor unos 15 pa isanos, 
pues todos los rurales se habían dis-
persado. 
Los paisinos al ver esto, fuero .i 'des-
fijando y á las tres de la mañana, fd 
presentarse Pino Gnerra con su gente 
solo contaba el alcalde con 6 hombres, 
por lo cual no quiso ordenar fuego, es-
timando pertinente la rendición.. 
Momentos después, el señor Pino 
Guerra, después de haber ocupado las 
armas y municiones, se constituyó en 
el Ayuntamiento levantando acta en 
que confirmó á todoiS los empleados 
(incluso el alcalde) en sus puestos, 
pero bajo los auspicios de un gobierno 
Provisional. 
El aleahie, que siempre ha observa-
do una aetiitud dignfe,, no aceptó lo 
expuesto. , 
Es de aplaudirse el orden con que 
A l tomar posesión del Ayuntamien-
to el señor Pino iiuerra no quiso oen-
portara a rinar uei xuo y uepomara 
en el.Banco Nacional lo cual fué lie 
vado á cabo felizmente. 
No es cierto que los señores Luis Pé-
rez y Martín Herrera estén alzados, 
pues en la mañana de hoy los he 
visto en el pueblo. 
ElCorresponsal. 
Combate 
E l coronel Estrampes que manda la 
guerriilla número 1, sostuvo combate 
ayer con la partida de Asbert, cerca 
de Güines, dispersándola y ocupando 
dos caballos. 
Las fuerzas del Gobierno tuvieron 
una baja. 
Se ignoran más detalles de este en-
cuentro. 
Un escuadrón 
l ía sido autorizado para organizar 
un Escuadrón para perseguir á l̂ s» 
alzados en las provincias de Habana y 
Matanzas, el teniente coronel señor 
don Aurelio Díaz. 
El seño<r Díaz, se propone organizar 
dicha fuerza aquí y en la ciudad de 
los dos ríos. 
Fondos situados 
El Gobierno situó ayer en Cienfue-
gos, á nombre del senador Oaldós, los 
fondos necesarios para sufragar los 
gastos de las milicias que se propone 
organizar en aquella localidad. 
Dos pesos diarios 
Hemos sido autorizados para anun-
ciar que todo5? los que renuiend;- ile-
termúnadas condiciones quieran alis-
tarse para servir á las órdenes del 
Gobierno en la actual conCnida, p?r-
c'ibirán dos pesos diarios da Haber. 
Des !f hoy queda abierto el recluta-
miento en el Castillo de la Punta. 
En el Banco Nacional 
Los $8,000 que había en la caja del 
Ayuntamiento de San Juan y Mar-
tínez, cuando entró en dicho pueblo 
Pino Guerra con los suyos, fueron 
enviaánK 6 ^•nóslto á la s u í u ' s i . f t l 
Banco Naciut.*,: cu Pinar del Piío. con-
signados á favor cel referido Muni-
cipio. 
A operaciones 
Ayer tarde salió á operaciones una 
guerrilla de milicianos compuesta, de 
200 hombres al mando del general Al-
fredo Regó. 
Esta fuerza se compone en su mayo-
ría de antiguos veteranos de la guerra 
de independnecia. 
Operarán contra las partidas levan-
tadas en armas en la provincia de la 
Habana. 
La partida de Asbert 
La partida de alzados que manda el 
Consejero Provincial, señor Asbert, se 
encontraba acampada ayer tarde en 
Cuatro Caminos, cerca de San José de 
las Lajas. 
Fuerzas del Gobierno salieron á 
batirla. 
Otra guerrilla 
En la tarde de ayer se movilizó en el 
Castillo de la. Punta otra guerrilla de 
150 hombres. 
Esta fuerza, al mando de capitanes 
de policía, se encargará de proteger 
contra cualquier ataque el acueducto 
de Vento, el Gasómetro de Gas, la Ví-
bora y la fábrica de Cemento, por ha-
ber salido á campaña, las fuerzas de 
artillería encargadas de ese servicio. 
Milicias en las Villas y Camagüey 
Los Senadores señores Carrillo y 
Galdós, y los Representantes señores 
Roban y Boza (don Bernabé) han sido 
autorizados por el Gobierno para or-
ganizar los tres primeros en las Villas, 
y en Camagüey el último, cuerpos de 
milicias, cuyos organismos saldrán en-
seguida en persecución de los alzados, 
bajo el mando superior, las de Santa 
Clara, del señor Carrillo y á las inme-
diatas órdenes del señor Boza, las de 
Camagüey. 
Sabemos asimismo que el Gobierno 
tiene el propósito, si las circunstan-
cias lo exijen, de traer dichas fuerzas 
á la región pinareña. 
Juzgado Especial 
Por el capitán de policía, señor Es-
trada Mora, ayer, se practicó un regis-
tro en la casa número 38 de la calle 
de O' Reilly, en la habitación que ocu-
pa Ernesto Ponce de León é Ibilión, 
empleado en la Adaiana de este puer-
t . , siendo ocupadas cajas de balas va-
cías y nuevas, capaces de contener 180 
proyectiles cada una y papeles, pro-
clamas y manifiestos pertenecienlvs al 
partido liberal. Dicho individuo ma-
nefistó que su compañero de cuarto 
Angel Miguel Pérez, oficial que sirvió 
al Ejército Libertador ,ise había ausen-
tado de la Habana el día 16 del mes 
actual. Fué conducido al Vivac por 
orden del Juez Especial. 
El registro y la detención fueron or-
denados en vista de una denuncia. 
De Santo Domingo 
24 de Agosto de 1906 
Señor Nicolás Rivero 
Habana 
Muy señor mío: 
Por la aetitud que demostraba la 
fuerza Rural y Municipal desde ayer 
mañana, daban á comprender que al-
guna cosa de importancia pasaba por 
este término y otro co'liii'laníe. 
Así .resu'itab?\'\: más tarde se decía 
que coi Rancho Veloz .apareció una par-
tida arpiada de 250 horabres y que en 
Casenjal barrio de este término, estaba 
el ReprementanLu (Jarlos Mcudieta or-
ganizando otra partida con Manuel G. 
González. 
Auoche las autoridades con toda la 
fuerza que pudieron reunir, establecie-
ron patrullas y rondas avanzadas por-
que se decía que las partidas alzadas 
dcs&ab>an tomar este pueblo, y á Dios 
-MMcias pasamos la noche siñ novedad. 
Ayer mañana estuvo en ésta el gene? 
Pal Imís Rohm y me dicen que dejó 
.algunas órdenes convenientes para la 
defensa del pueblo. 
También ofreció venir hoy de Sagua 
con gente .armada, para salir á perse-
giuir las partidas. 
Dicen que el general Roban puede 
reunir en Sagua fuerza bastante para 
contrarrestar las partidas que hoy 
existen por esta zona. 
Lo que está dificultoso son las ar-
mas y municiones para los que se 
presten á salir á campaña. 
De usted siempre afmo s. s., 
E l Corresponsal. 
Telegramas 
En el. Gobierno Civil se recibieron 
ayer por la tarde y noche, los siguien-
tes tele gra mas: 
Bejucal, 23 Agosto, 6-55 p. m. 
Gobernador Provinoial. Habana 
Acabo llegar de recorrido por toda 
la zona con jefe de la policía y guar-
dias sin encontrar partida alguna. 
Pérez. A. E. 
Aguacate, 23 Agosto . 5-12 p. m. 
Gobernador Provincial. Habana 
En recorrido teniente Chito Mesa y 
coronel Pió Domínguez por Aguacate, 
Calvario, Abaseal, Mamey, Duro, Ya-
longo y Antonia, sin novedad. 
General Bolaños... 
Sin noticias 
De los demás pueblois de la provin-
cia no se recibieron noticias. Se cree 
haya tranquilidad. 
(Por te lOgraío) 
Cienfuegos 22 Agosto 8-40 p. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Coronel Galdós solicitó Gobierno mo-
vilisar 300 hombres sin retribución. Se-
rán armados empleados Ayuntamiento 
y Aduana para secundar, caso necesa-
rio, rurales y policía. Poblado Palmira 
alzáronse comandante Guzmán herma-
no Collado é incorporósele Belarmino 
Alvarez, prófugo cárcel Trinidad des-
de hace un año. Partida compuesta 30 
hombres llevóse central "Portugale-
te" caballos y armas penetraron Arrie-
te y Ciego Montero llevándose víveres, 
armas y caballos. Pedro Valeren de la 
Jinca "Recurso", barrio Escarza, co-
municó á Alcalde Palmira llegaron al-
zados número de 30, solicitando muni-
ciones. En Lajas levantáronse 40 hom-
bres capitaneados por Andrés Pino. 
Liéganse central "Trinidad" desar-
mando policía. También levantáronse 
en Cruces Severino Caballero, con par-
tida numerosa. Anoche fueron arma-
dos por coronel Galdós los hombres re-
clutados. Hoy reuniéronse veteranos 
entre ellos Galdós, Cabrera, Esquerra 
y Pérez Morales, acordando organizar 
un regimiento para garantir orden es-
ta ciudad. Estos momentos siete noche, 
ha llegado conducido por teniente 
González y dos números general José 
Miguel Gómez, acompañáronle desde 
estación á la cárcel Alcalde y jefe po-
licía esta ciudad. Dícese será conduci-
do para esa esta noche por vapor. Co-
rren rumores haberse levantado una 
partida central *' Hormiguero''. 
. .Demorado por ocupación líneas 
1.25 a. m. 
Cienfuegos 23 Agosto 8,50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Esta madrugada embarcó conducido 
guarda costa "Araña", general José 
Miguel Gómez, llevándolo á doblar el 
Cabo de San Antonio y por la costa 
norte. Han salido para Palmira ochen-
ta hombres al mando del capitán Igle-
sias. Anoche esperábase ataque revo-
lucionarios esta ciudad; tómanse pre-
cauciones y organízanse guerrillas pa-
ra guardar el orden. Hasta ahora no 
se ha alterado el orden. 
Demorado por ocupación líneas. 
E l Corresponsal 
Jagüey Grande, Agosto 23. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Háse organizado un cuerpo de po-
licía de veinticinco hombres, que con 
cuatro antiguos y el jefe componen 
treinta, dispuestos á sofocar cualquier 
emergencia. 
E l pueblo está dispuesto á prestar 
su concurso en caso necesario. 
E l cuerpo de la Guardia Rural es 
muy escaso, pues hay cinco solamente. 
Las autoridades recorren el pueblo, 
ejerciendo mucha vigilancia. 
Orden ccmpleto en todo el término. 
Delgado, Corresponsal. 
meroso personal de la compañía que 
capitanea Alfredo Misa. En la prime-
ra tanda, los portentosos ciclistas; en 
la segunda, el campeón esgrimista Su-
Hivian y su cuadro, y E l Triunfo del 
Bodeguero, por el cuadro de Santiago 
Lima, y en la tercera, otra vez los ci-
(¡islas, E l novio de la mulata, por Li -
ma, y juegos japoneses, por el joven 
Rafael, y en todas, bailes, cantos, la 
escuela de cojos, cuadros vivos y cine-
matógrafo. 
¡iGraciaa á Dios que se acuerda la 
empresa de dar un programa como 
Dios mam la ! 
Alhambra: ¡Pa que sude! y Carne 
f 1 CSCít 
Y Actualidades: en cada una de sus 
cuatro tandas, siete vistas cinemato-
gráficas y dos bailes españoles. 
E l Tiempo y la Fortuna.— 
Cuando el Tiempo quiere hacer f 
feliz á un hombre en la vida, 
es probado que convida 
á la Fortuna á comer. 
Comen, y el viejo ladino, 
que es en engaños muy ducho, 
tras de festejarla mucho, 
la emborraciha con el vino 
Y excitándola con arte;i 
logra de la pobre clama 
riquezas, homores, fama, 
que entre sus deudos reparte. 
Mas si aquella llega á ver 
el engaño, al despertar, 
cuanto le supo quitar 
hace al Tiempo devolver. 
Fernández Bremón y los versificado-
res modernistas. — iFernámie/ Bre-
món contesta en la forma siguiente al 
poeta modernista. Francisco Villaes-
pesa, que l'e pidió su juicio acerca del 
•Libro de sus versos: 
"Están ustedes en su derecho al en-
sayar metros, ritmos y cadencias que 
den carácter .á su escuela: las leyes de 
la Poética no obligan á nadie, y por 
eso se suelen cumplir bi'en, hasta el 
punto de haber poetas que preferirían 
á escribir un verso cojo, dejar cojo á 
un enemigo; pero serán inútiles los es-
fuerzos de ustedes si no conquistan 
con sus combinaciones los oídos: el 
verso es la música del liabla, formada 
con la colaboración de todos Iqs inge-
nios nacionales, y apenas han logrado 
hacer gustar al oido popular el endeca-
silaibo italiano; lo exquisito que uste-
des buscan, llega al vulgo tarde ó nun-
ca : en cambio, todos comprendemos y 
sentimos las libres é incorrectas ca-
dencias de los refranes, cantares, agu-
dezas rimadas por el pueblo, rústicas 
floreciLlas del idioma, nacidas sin cul-
tivo. 
¿Cómo nadie ha trasplantado á su 
huerto y cultivado las semillas ele ese 
género espontáneo, de que no es la 
copla corriente, sino mala interpreta-
ción?" 
Y agrega adelante: 
" E l mundo intelectual carece de lí-
mites, y cada cual es libre de producir 
según sus gustos, en la seguridad de 
que el tiempo ennegrecerá las joyas 
falsas y conservará su valor ai oro 
puro". 
En la brecha.—El director de un 
diario norteamericano es atacado de 
apoplegía pocos minutos antes de tirar 
el diario. 
La familia habla de llamar un mé-
dico para hacerle vivir dios horas más. 
El moribundo dice con tranquilidad: 
—¿Dos horas más? Nó: entonces se-
rían los diarios de la tarde los que 
darían primero la noticia... ¡Jamás! 
Y murió heróicamente. 
Los teatros.—La empresa Rosas, que 
ocupa el Nacional, y cuya temporada 
toca á su fin, ha combinado para esta 
noche un variado espectáculo. Se es-
trenan, en las tres tandas, nuevas vis-
tas locales de k ITaibana. Cada tanda 
consta de dioclocho vistas. 
i ja S. A. de Payret anuncia su fun-
ción 654. Entré El pollo Tejada, que 
va en primera tanda, y La Machaqui-
to, en tercera, se anuncia la obra de 
don Luis de Larra, que su autor cali-
fica de "chifiadura satírico - social", 
titulada ¡Siempre p ' atrás! Si tuviese 
la gracia del tango de ese nombre, y 
estuviera despojada de los pretendhlos 
C/liistea de color subido de que están 
.-aipicadas las prodneciones de su indi-
:.' o autor, sería un triunfo. 
(3n Aioisu es movido el programa 
| de yus tres tandas. Toma unirte el nu-
alguna cosa.. .y he advertido q^ ¿ 
gimo paga. ¡Qué ganga! tn^ 
Un fenómeno.—]<ln Gradea (S¡cir | 
lin producido un i'enómeno -u la'i 
oso. 
Durante la noche un gran estré,,', 
...espertó á los •campesinos habitani 
cerca del monta Saro. 13 
La obscuridad les impedía ver .1 
Mue pasaba ; pero, al ser de día, ^ 
senciarou un espeetaculo mwy sj 
guiar. ' 
Una parte del monte Saro se hajwí 
desprendido de la. masa. montaiW • 
dulcemente se deslizaba haciia el .Van ̂  
piedras euoi mes volaban por e] ^j.^6' 
caían en todíu ' y 
Usté l'euómeuo.del cual no se Wli 
explicación,atrajo mucMa o^nte de U 
inmediaciones, y hasta de Palemno; ^ 
do se vuelv-eu explieaeioues del ¿ q ? 
me no; pero la verdadera no parece por 
ninguna parte. 
La nota final.— 
—¡Qué felicidad para nosotras, 
cía una nina guapa á otra no in'en0g 
bella, si los hombres fne-eu ángeles! 
—rúes, hija mía, todos los que jpS 
me han querido lo son. 
—¿Por qué? pre-untó con interna 
la primera. 
—¡ Ay, amiga de mi alma! porqllft 
han volado. 
Nmln liny o i i c rofronanc y rennlmp cuan 
do se h a l l » una agobiado por f\ cai0r ^ 
mo un bailo que exhale el delicioso aronia d» 
la popular Agrun de l-Morlda de Murrar * 
LMnmnn. Deleita y vigoriza. 
l e c c i flÍMrís Persof 
A cuantas personas sufren do Insomnloa. 
do jaquecas 6 de neniaIgrias, les recomen, 
damos el E L I X I R P O L l B U O M U R A D O IVOM 
tan celebi-ado por los módicos de todos l«i 
pafses desdo hace treinta años. 
1.a dicha.—¡Dicha, felicidad! ¡ay! 
son palabras—que sólo en el delirio se 
pronuncian.—Fantasma vago que se 
ve á lo lejos—envuelto en misteriosas 
vestiduras.—Fuego fatuo que brilla en 
lontananza,—siempre fugaz eqja'e las 
densas brumas,—y que los ojos débiles 
del hombre—'quizá nn instante rápidos 
deslumhran. 
Los cuatro dueños de Londres.—La 
eapitail de Inglaterra pertenece á cua-
tro caballeros (es de suponer, .piado-
samente, que lo sean), grandes pro-
pietarios y grandes negociantes, que 
se llaman: el duque de "Westminster, el 
duque de Port'land, el de Bedford y el 
vizconde de Portman. 
Este último posee ¡des mil casas! 
distribuidas en el espacio de unas eieU 
hectáreas próximamente, en el riquí-
simo banrio de West End. 
Como en 1888 expirasen los arrien-
dos de esas dos mil easas, el dueño pu-
do sextupliear los alquileres, puesto 
que el valor de las fincas había subido 
considerablemente. 
Las propiedades del duque de Port-
land, 'casi igualan á las del anterior, 
que representan un alquiler de doce 
millones de francos anuales. 
Los dominios del de Bedford com-
prenden los bariros que rodean el 
Museo Británico; Oovent Garden, 
Bloombray, etc. 
Los mercados de Londres están en 
terrenos de estos millonarios, y son los 
que más les producen. P o t cada cesta 
ele cerezas ó de otras frutas, que allí 
se vende, cebra un penique, no es mu-
cho, pero al año le suman 2.500,000 pe-
niques. 
El más rico de todos es el duque de 
Westminster. Su ducado comprende 
unas 12,000 hectáreas, y en Londres 
posee 250. Se ha ealculado que su hijo 
recién nacido podría gastar cinco pe-
sos por minuto. 
Si no liubiera anás dicha en este 
mundo que la que proporciona el di-
nero 
Un aficionado.—Llega á mis ma ios 
la "I ta l ia" , de Roma, la abro, y leo. 
El señor X., negociante, fué á ver la 
Multa di Portici. 
_ A l día siguiente refería sus impre-
siones. 
—Lo que más me ha llamado la 
atención en la ópera ¡ha sido el merca-
do. 
Porque hay en él un bonito bail .' 
• —¡Gal nada de eso...el mer-
cado imisimo, • .Me han entrado lianas 
de retirarme á Xápoles.. . ílay allí una 
,inmensa mult i tud. . . Todos " coñipran 
CRONICA RELIGIOSA 
12.708 
Cnlnlimi Martín de T.rtpM-
3-24 
rio •;, años. Maquininta Niiy¿1'.«¿Ift* 
ccíinicc, automovilista de loyA'|mitf 
Joven de 2.") 
dilado m 
res taller «a do París v naroclona. 
de 
DIA 24 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asui¿ 
ción de Nuestra Señora, 
El Circular está en Belén. 
Santos Bartolomé, apóstol, Tolomeo 
Jorge y Román, mártires; Patricio 
confesor; santa Aurea, virgen y már-
t ir . 
San Bartolomé, apóstol. Fué esta 
Santo apóstol niño de los que anás mos-
traron su generosidad y su fervor en, 
seguir á Jesucristo. Luego que fuá 
•llamado al apostolado, lodo lo dejó, y 
no se apartó de su divino maestrô  
siendo uno de los más ansiosos pou 
acompañarle á todas partes, de loa 
más embelesados con sus conversar. 
ciqnes, de los atentos ó sus discur-
sos, y de los más adictos á su diviiu 
persona. Ilac'^ "nl compañía á Jesu-
cristo, y fué mas continuo testigo 
de sus milagros. 
Predicó este santo apóstol en laal 
Indias Orientales el Evangelio de Jefj 
sucristo, de allí pasó á la Armenia. Es-
parcida su fama por todas partes,-fl« 
le conocían ya por otro nombre qua 
por el de Apóstol del verdadero Dios 
y el obrador de milagros; y no fué el 
menor do sus .milagros la multitiui 
prodigiosa de eonversiones que hacía. 
Llegó presto á noticia de la corte el 
ruido de sus maravillas. Era el 
Astiages idólatra supersticioso, y re* 
solvió vengar la ofrenta que hacía ai 
sus dioses aquel santo apóstol. Convi-
dóle artificiosamente á que pasase á la 
córte, y San Bartolomé, que ninginflí 
cosa deseaba tanto en este mundo co-
mo derramar la sangre, por Jesuenistof 
corrió apresuradamente á la coronal 
del martirio. Así fué , pues,no bien 
había puesto los pies en la corte de 
Astiages, euando el tirano le hizo de-
sollar vivo. Créese que esto sucedió el 
dia 25 de Agosto. 
Fiestas el sábado 
Misas Solemnes.—En la Catedral yj 
demás iglesias las de eosturabre. 
Corte de María.—Día, 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de laí 
Mercedes en su reLesia. 
p w ü i mm s i l 
E l día, 2r> do los con-iontcs. so cclehraríl 
on esta Parroquia. íi las S do la mañan»t 
una fiesta á N: s. rlol ('armón, on acción dt 
gracias, y predicará, un olocuente orador* 
Habana, 23 de Agosto de 1906. 
proposiciones como jofe do taller. Z*1*/'\<l, 
«jargo romo buen chauffeur.—Neptun"^ 
PlatéMa. i:.'.,^? 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos cine la Archlcofradía del 
Inmaculado Corazón de María dedica á su 
excelsa Madre y tutelar. „. 
E l viernes 24, el sábelo 25 v dominso 28» 
habrá en la misa solemne, sermón, en no* 
ñor del Pur í s imo Corazón de María. 
E l sábado 25. á las 7 do la tarde, rosario, 
l e tan ías y salve solemne á, la Santísitn» 
Virgen. 
Domingo 2G, á las 7 el" la mañana comu* 
nión areneral. A las 8 Vi misa del M. Z>ibia^' 
rre, director de la capilla real, acompañad» 
de orquesta y coro de tiples, y panegíric"' 
por el R. P. Jorge Camarero, S. J . 
A. M. D. G. „, 
12.673 4-23^ 
J H S 
C O L E G I O D E SEÑOllITAS 
DlrlRldo por Ina nclivlnNas del Apo^tolnd* 
del Sfi^rndo Coeoxún de .Iriiftfi.—Pl»*11 
«le DrnKonen, caq, A Eixcolmr. 
E l día 3 de Septiembre comenzará el cur 
so de in06 fi, 1907.—Se reciben pupilas, seim 
pupilas y ex ternas .—Además de las afP'l* 
turas del curso, se dan clases do ingles, P'* 
no, dibujo y toda ciase de costuras y 
dados. A. M. D. G. . ' 
12.592 15 22-Ag 
rfniKln cu Kencrnl.—Vfn« i"rl1l"n,',,,íí,¿ r¿ * 
fertycduilcn ile Mcfi<ornM.—Coh*"'*!»" 
.:. .Van Cfh'.nn. 21(>.—-'l'eléíono J3W. 
E t . E e r n a n d o S e g u í 
; a Í ü a N ¿ 
Catedrático do la I 'nivei smad.- ••^"/.S' \S'rArf 
d dul l'echo. BlCUN^UlOá y l 'A 12*6 2> i 
N E P T U N O IZ1. Vc i - * * - J 
15l>7 
u i A K I O D E L A MARIWA.—üidicion ao la ninii;Tna.—'Agosto 24 de 1906. 
l á NOTA D E L D I 4 
¿Que hay partidas en el campo, 
pe rsecm c i( ures, ene i le n t r os, 
¿ot icias contMdictorias, 
vaU) y lo otro? Yo 'entiendo 
qu.i; ó á g'iisto de los «alzados 
ó á la miaño del Gobierno 
se resolverá la cosa 
antes ele mncho, qine el tiempo 
grandes iprohlema'S resuelve 
gljj importársele un bledo 
ia victoria de los blameos 
y \os triunfos de los negros". 
Como no tengo partido 
easi casi el deber tengo 
de no hablar de eoisas serias 
mezcladas á sangre y fuego, 
annque juro por mi vida 
que muy de veras lamento 
estas guerras entre liermanos... 
por asuntos que no entiendo... 
De todos modos, repito 
el ca¡n.tar de mis labuelos.. 
4<Ai rey y á la mquisieión, 
¡ chitón! 
C. 
¡ ¡ ¡ELEGANTES!! ! 
¿ D e s e á i s v e s t i r b i e n y s i n p a g a r p r e c i o s 
e x t i K o r a d ü s ? L e e d ; 
I Ineses t a s l m l r i n g l é s a l t a n o v e d a d , 6 
a l p a c a seda . s u p e r i o r , á $20 y 25, de S m o -
k i n g . L e v i t a 6 f r a c , p a ñ o S e d á n do l a , á 
$30, 35 y 4 0 . V a l e n d o b l e . — E s t a c a s a e s t á 
á c a r g o dé u n p r o f e s o r de c o r t e c o a t i t u l o ; 
e x - c o r t a d o r d e l " P e t t e r K o b i n a o n " do L o n -
d r e s y " E l S i g l o " de B a r c e l o n a . S a n M i -
g u e l 5, b a j o s , e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
12.688 1 T - 2 3 4 M - 2 4 
11 
T e n i e n t e R e y e sq . fl B o r n a x a , trente 
a l P a r q u e de l C r i s t o . 
E l d í a t r e s d e l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m -
b r e , t e n d r á e f e c t o l a a p e r t u r a d e l c u r s o de 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y e l de c a r r e r a c o m e r -
c i a l . Se a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o s p u p i l o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r , R e v o . 
TV. A . J o n e s . C. 1734 26-24 A g . 
P H O F E S O R D K I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r d e l M é t o d o 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r I n g l é s , d a c l a s e s 
e n s u a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, 
p o r San M i g u e l . 12.649 13-23 A g . 
COLESiO EL ANGEL DE LA GUARDA 
D i r e c t o r a : M a r i a n a L o l a . A l v a r e z . — V i l l e -
g a s 10?, e n t r e M u r a l l a y T-en ien te R e y . — E n 
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — E s t u d i o s c o -
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de m a e s -
t r a s . — S o l f e o y p i a n o . — D i b u j o y p i n t u r a . — 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . — S o d a n p r o s p e c t o s . 
12.510 26 -2 t A g . 
MR. C. GRECO 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I n g l é s y a u t o r de 
b u e n o s l i b r o s . L e c c i o n e s en s u a c a d e m i a y 
É. d o m i c i l i o . Se d a n p r o s p e c t o s g r a t i s e n 
P R A D O 28. 12,345 = 8 - 1 1 ^ 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
A D O R N O 
B o r d a d o s . — C o r t e , C o n f e c c i ó n y P i n t u r a . 
M U S I C A 
P i a n o y M a n d o l i n a . - - - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de S e p t i e m b r e 
Se d a p r i n c i p i o á l a s c l a s e s . — H a y i n t e r -
n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t r e n o s . 
— S E D A N R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 A g . 
A C A D E M I A F . H E R R E R A 
I n d u s t r i a S 7 . — M e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , 
o r t o g r a f í a , i d i o m a s , t e n e d u r í a de l i b r o s , 
a r i t m é t i c a m e r c a n t i l , i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l , 
« t e . 12,314 13-16 
Se hace o b r a s u p e r i o r , á p r e c i o s m ó d i -
cos.—Se i n s t a l a n c a ñ e r í a s , cana les .—Se 
d e s t u p o n i n o d o r o s . 
A l o * i lnet tuM de «.'awa—Toda o b r a q u e e x -
c e d a de $15, s e r á a b o n a d a p o r t r e s p a r t e s 
m e n s u a l e s , g a r a n t i z a d o e l p a g o . 
3 2.664 4-23 
C A R N E A D O ( A L M O l ' A S E O , V E D A D O . 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s . A g o s t o y S e p t i e m b r e 
IV&j 26 -11 A g . 
E N R I Q U E F E R R E R ~ " 
E L E C T R I C I S T A 
Se hace c a r g o de t o d o s l o s t r a b a j o s de su 
p r o f e s i ó n . T e l é f o n o 6028. P r a d o 100, ba jos . 
12.312 c - i f i 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l f í n i c o q u e g a r a n t i z a 1c c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . 
R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o 28 y p o r c o r r e o fin-
c a ' E l T a m a r i n d o , " A r r o y o A p o l o . — R a -
m ó n P i n o l . 12.102 13-12 A g . 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e E . e.^qnlaa 
á 15. u n a c u a d r a dfd t r a n v í a U n i v e r s i d a d -
A d u a n a . R e c i é n f a b r i c a d a , sa l a , c o m e d o r , 
b a ñ o , 2 I n o d o r o s , c i n c o , c u a r t o s , de 2 p i sos . 
I n f o r m a n e n F n ú m . 39, y T e l é f o n o 10.12. 
12.721 8-24 
S E A L í i U I L A I V loa b a j o * de C o n e a r d i a 
154, c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o é I n o d o r o ; p r e c i o : S c e n t e n e s ; 
l a l l a v e e n l a b o t i c a . I n f o r m a n en . C a m p a -
n a r i o 32, ó Q u e m a d o s , de M a r i a n a o , R e a l 
n ú m . 82. 12.725 4-24 
S E A L Q U I L A en 920-50 o r a , e l p i so b a j o 
i z q u i e r d a , de M i s i ó n n ú m . 6, t o d a m o d e r n a , 
dos h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , p a t i o , i n o -
d o r o y b a ñ o . I n f o r m a r á n e n R e i n a 91 , de 
1 á 2. 12.724 4-24 
S E A L Q U I L A l a eaaa aCl s iada de l a R e i n a 
n ú m e r o 86, a c a b a d a de. p i n t a r , c o n " s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , i n o d o r o y 
d u c h a s : l a l l a v e en l a m i s m a ; p a r a m á s i n -
f i r m e s , C a l z a d a d e l C e r r o n ú m . 550. 
_ 1 2 . 7 1 3 4-24 
S E A L Q U I L A . V , i m d e p a r l n m e n t o de t r e a 
h a b i t a c i o n e s , en t r e s c e n t e n e s y u n c u a r t o 
m u y c l a r o y v e n t i l a d o , en $8.50, t o d a s e n e l 
s e g u n d o p i s o de l a c a s a C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e So l y M u r a l l a , p o r l a e s q u i n a l e p a -
s a n l o s t r a n v í a s . 12.703 4-24 
si<: a u u si,a én í|ta4 oro , el » i t » *e snimi 
H ü ; sa l a , c o m e d o r , a n t e - c o m e d o r , c u a t r o 
i l i a r l o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o , l o d o m o -
ü o i n o . R e i n a 91 i n f o r m a r á n de 1 á 2. 
12.569 4-21 
s a h n fiHaa. «¡o.—Pftió « l í o i n d o p e r n T l ^ n t e 
m o d e r n o . So a l q u i l a . L a Uavo é : u l ' o n n c s en 
E s c o b a - n ú m . 66. l2.Ji*6 i - 2 t 
< A M P w . i u i o 7 4 . — A i i o « y b a j o s I n i t e -
p o n d l e n t e s , m o d e r n o s . So a l q u i l a n . L a l l a v e 
e n e l 61 . P a r a su a j u s t e í h o r . i 5<2. T e l é f o n o 
e n e l 61 . P a r a su a j u s t e V í b o r a 582. T é l f . 
6371, ó E s c o b a r 166. 12.543 »«2J 
S B A L Q I ' i L \ | m t . s » i i ¡ i s s o l a s 6 i n a í r l -
m o n i o s i n n i ñ o s , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
a l t o , c o m p u e s t o de u n a h a b i t a c i ó n espa-
c i o s a y o t r a m á s c h i c a , c o n b o n i t a a z o t e a y 
s e r v i c i o de I n o d o r o y a g u a i n d e p e n d i e n t e ; es 
m u y a l e g r e y f r e s c o , m u t u a s r e f e r e n c i a s . — 
I n f o r m a n en S u b i r a n a 2, C a r l o s I I I . 
12.534 4 -21 
A C A B A L L E R O S SOLOS, S E A L Q U I L A 
u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o m p u e s t o de s a l a y 
c u a r t o c o n dos v e n t a n a s p a r a u n b a l c ó n q u e 
d a á l a c a l l e . H a y d u c h a . C á r c e l 25, e s q u i n a 
á S a n L á z a r o . Í~^}J 4-21 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de C i e n f u e g o s 16, p a r a u n a f a m i -
l i a de g u s t o . 12.530 8-21__ 
E X E L V K D A D O A c a b a d a s iU- f a l i r l c n r , 
á u n a c u a d r a de l o s b a ñ o s " L a s P l a y a s , " 
« i Q u l l O T U K S C A S A S c o n p o r t a l , c u a t r o 
c u a r t o s ( t o d a s de c i e l o r a s o ) s e r v i c i o sa-
n i t a r i o m o d e r n o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a c o m -
p l e t a , f r e scas , c l a r a s ,etc. P r e c i o m ó d i c o . — 
Su d u e ñ o : S o l 56, H a b a n a . 12.523 8-21 
A M A R G U R A 72, a U o « . — A O S b a d o a de re. 
f n r m a r , se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s , c o m 
p u e s t o s de sa l a , se is c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
SB anA.fWlCA.UA ton tCHMMM oro , h í i i 
i n d a g a c i o n e s de n i n g u n a cia.se. á la p e r s o -
n a q u e e n t r e g u e en l a c a l l e 2 n ú m e r o (!, 
vOClaclo, u n a r o de o r o c o n se is o b j e t o s t a m -
b i é n de o r o , e x t r a v i a d o en u n c a r r o de l a 
l í n e a d e l V e d a d o ó de S a n F r a n c i s c o , 
. 12.714 5-2 4 
E \ C U A R T E L E S 3, A , « e « r a U f l e a r A A l n 
p e r s o n a q u e e n t r e g u e u n p a q u e t i c o q u e se 
q u e d ó en u n c o c h e de p l a z a e l l u n e s p a -
sado, c u y o p a q u e t e t r a e l a d i r e c c i ó n : A n i -
c e t o M e n d i z a b a l . — H a b a n a . 
12.665 4-23 
Se s u p l i c a á l a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n -
t r a d o u n a c o p i a de e s c r i t u r a de l a casa c a -
l l e de R i e l a n ú m e r o 89, en u n o de l o s a s i e n -
to s de l a c a l l e d e l P r a d o , se s i r v a e n t r e g a r -
l a en l a ca sa R i e l a 66 y 6S. d o n d e se l e g r a -
t i í i c a r á . 12.356 8-17 
S 
G R A N P O S A D A " L A U N I O N ' » c o n 100 c a -
mas , San J o s é e s q u i n a á A m i s t a d . H a y c a -
m a s de 25 cts . , 30 y 50 c t s . . p o r n o c h e , p a -
r a h o m b r e s so los . E l b a ñ o es l i b r e y e n t r a d a 
á t o d a s h o r a s . 12.581 26-22 A g 
S E S O L I C I T A m í a b u e n a m a n e j a d o r a que 
gepa s u o b l i g a c i ó n y sea c a r i ñ o s a c o n Jos 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n en O b i s -
po 106. 12.508 4 - 2 L 
S B A L Q U I L A N l o » b a j o s de T e j a d i l l o 8, 
c o n sa la , de d o s v e n t a n a s , z a g u á n , r e c i b i -
d o r , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , u n g r a n s a l ó n 
d e c o m e r y t o d a s l a s d e m á s c o m o d i d a d e s . 
L l a v e é i n f o r m e s e n T r o c a d e r o 29. 
12.493 _ _ r j i i — 
O B R A I ' I A 14 E S Q . A M E R C A D E R E S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 
S E A L Q U I L A N l o « a l t o s i u d e p e n d l e n l e » 
de O b r a p í a 107, j u n t o s ó s e p a r a d o s , de t r e s 
c u a r t o s , q u e h a y e n l a a z o t e a ; t o d o j u n t o . 
12 c e n t e n e s y a l t o s s o l o s 8 c e n t e n e s ; p i s o s 
de m o s á i c o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a ; r a z ó n , e n l a f o n d a . 
12.448 8-19 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a 
c a l l e 5a n ú m e r o 23. e s q u i n a á G. V e d a d o , l a 
l l a v e en e l n ú m . 25. > P a r a i n f o r m e s , en S u á -
r e z 7, á t o d a s h o r a s . 12.489 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en 20 c e n t e n e s l o s h e r m o s o s a l t o s de A m i s -
t a d n ú m . 92. L a l l a v e a b a j o . I n f o r m a n e n 
P e ñ a P o b r e 20^ 12.709 4-24 
E N C O M P O S T E L A 77, se « l « n l i a n dos h a -
b i t a c i o n e s a l t a s p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , 
c o n t o d o e l s e r v i c i o y a z o t e a . Se t o m a n r e -
f e r e n c i a s . 12.710 4-24 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente Sí ofrece 
Consulado 75". 
12.291 8-16 
P r o f e s a r C o m p e f e a t e . — D a l e c c i o n e s á d o -
m i c i l i o ó e n su casa , de I n g l é s , F r a n c é s , 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , G e o g r a f í a , A n t i n é t i -
c a y T e n e d u r í a de L i b r o s . C o n s u l a d o 75. 
12.292 8-16 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario; 
C A R L O S I I I , N ú m . 14. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á e l n u e v o c u r s o de 
1906 á 1907, e l d í a 6 de S e p t i e m b r e . — E n s e -
ñ a n z a E l e m e n t a l . S u p e r i o r . I d i o m a s , T y p c -
w r i t i n g , C l a s e s de A d o r n o . 
12.377 16-17 A g . 
C O L E G I O 
^Miguelina de los Reyes" 
T E J A D I L L O 48, altos. 
S E A L Q U I L A N e n M i s i ó n nf intero r>, h a -
b i t a c i o n e s r m i y f r e s c a s a o n u e b l a d a s . i n -
f o r m e s en l a m i s m a casa q u e e s t á a c a b a d a 
de f a b r i c a r . 12.690 8-24 
S E A L Q U I L A N , S a n I g n a c i o 44 , e s q u i n a ft 
O b r a p í a . p a r a O f i c i n a s ó casa p a r t i c u l a r , 3 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s u s e r v i c i o 
y u n c u a r t o p a r a h o m b r e s so los . 
12.454 a l t . 4 M - 1 9 4 T - 2 0 
S E A L Q U I L A e l a l t o de S a n I g n a c i o » 2 , 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a , a c a b a d o de f a b r i -
c a r , c o n 20 h a b i t a c i o n e s m u y e spac iosas , 
s i e n d o 9 de é s t a s c o n b a l c ó n á i a c a l l e , t o -
d a s I n d e p e n i d i e n t e s , s o n a p r o p ó s i t o p a r a 
e s c r i t o r i o ó f a m l l k a de b u e n g u s t o , t i e n e n 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o y p a s t i n p o r s u e s q u i -
n a t o d o s l o s t r a n v í a s de l a c i u d a d . T a m -
b i é n se a l q u i l a p o r d e p a r t a m e n t o s . I n -
f o r m a n en R i e l a 13. 12.645 8-23 
A M I S T A D S8, c a M de f a m i l i a r e s p e t a b l e . 
se a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s de 3 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e y t o d o 
s e r v i c i o , á h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s i n 
t n ñ o ^ . 12661 8-23 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
m e d i a c u a d r a de T o y o . n ú m . 3 0 1 , se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s c o n p i s o de m o s á i c o , i n o -
d o r o , c u a r t o s de b a ñ o s , d u c h a s ; son m u y 
f r e s c a s y e s t á n á l a b r i s a , c o n j a r d í n á 
l o s c o s t a d o s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r l a 
p u e r t a de l a casa . 12.652 8-28 
D I O I ' A K T A M K V T O S p a r a otUfita Ó i m i e s -
t r a r ios f , se a l q u i l a u n b u e n d e p a r t a m e n t o en 
H a b a n a j l j a l t o s . 12.651 s-2:'. 
O H D A D O . — S e a l q u i l a la c a s a c a l l e 11 c a -
s i e s q u i n a á 1. r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n sa l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , t r e s p a r a c r i a -
dos , c o c i n a , d u c h a é i n s t a h u - i ú n s a n i t a r i a 
c o m p l e t a . I n f o r m a n a l l a d o ó sea e n l a es-
q u i n a . P u e d e v e r s e a u n q u e e s t á a l q u i l a d a . 
12.676 4-23 
V E D A D O . — e S a l q u i l a l a c a s a c a l l e 7 n ü -
m e r o 135, c i n c o c u a r t o s . sa l a , c o m e d o r , 
c u a r t o de b a ñ o , i n o d o r o s . L a l l a v e e n l a m i s 
m a c a l l e , n ú m e r o 130. D o n A l f o n s o . 
12.482 5-19 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a p r e c i o s a 
c a s a n ú m e r o 128. de l a C a l z a d a de l a R e i n a 
e s q u i n a á B e l a s c o a í n , l a l l a v e e n e l c a f é 
de l a p l a n t a b a j a . I n f o r m a r á n en M e r c a d e -
r e s n ú m . 2 1 . F e r r e t e r í a , T e l é f o n o 314. 
12.445 S-19 
S E A L Q U I L A N lo s f r e s c o » y h e r m o s o s a l -
t o s de C o r r a l e s ' n ú m . 13S, l a l l a v e e n l a b o -
d e g a y p a r a i n f o r m e s e n S u á r e z 7. 
12.490 S-19 
P R E C I O S O S A L T O S Se a l q u i l a n en C o m -
p o s t e l a n ú m e r o 116. B u e n a v e n t i l a c i ó n , m o -
d e r n o s , c i n c o c u a r t o s . g r a n s a l a y s a l e t a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . L a l l a v e en e l b a j o . A l m a c é n de se-
d e r í a . ,12.426 8-18 
R E I N A 14, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c l o n e s . m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s p o r t o d o s 
l a d o s , c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , c o n t o d o se r -
v i c i o d o m é s t i c o . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . Se 
d e s e a a l q u i l a r á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
12.424 26-18 A g . 
S B S O L H I T A u n a c r i a d a d é m a n o p i r a 
a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a á o t r a 
m u c h a c h a ; q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s ; 
s u e l d o . 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . E n M o n -
t e 346. 12.723 , 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a -
n o j a d o r a a S o n c a r i ñ o s a s c o n loa n i ñ o s y 
saben c u m p l i r c o n su debe r . T i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s , i n f o r m a n en S u s p i r o 16 
12.647 4-23 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e 
á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n en Z a n j a y E s p a d a , b o d e g a . 
12^6 50_ 4-23 
A t . i O V P E . s , - — H o n r a d o s y a e t i v o s p a r a u n a 
n u e v a S o c i e d a d y de p r o c e d i m i e n t o s c o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t o s á l a s q u e e x i s t e n .en 
la a r t u a l i d a d , se s o l i c i t a n p a r a e s t a c i u d a d 
y e l i n t e r i o r , en A m a r g u r a 8 1 . de 9 á 11 y 
do 2 á 4. 12.648 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S K D E S E A 
c o l o c a r <lo c r i a d a de m a n o en casa de p o c a 
f a m i l i a ; sabe b i e n su o b l i g a c i ó n ; no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s ; es f o r m a l y t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n en M o n s o r r a t e 2, p o r A n i -
m a s , p e l e t e r í a . 12.657 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en A g u i l a 
116, A , c u a r t o 68. Sabe c o s e r á m á ( | u i n a 
y á m a n o . ^ L 5 i 6 ^ i ' 2 3 
S E S O L I C I T A a n a c r i a d a de n i c i l i a n n 
edad , p a r a c o c i n a r l e á u n m a t r i m o n i o y 
a y u d a r á. la l i m p i e z a ; q u e . d u e r m a en e l 
a c o m o d o . S u e l d o , dos c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . V e d a d o , c a l l o 17 e n t r e A y Paseo , l e -
t r a F . a c e r a i z t i u i e r d a . 12.670 4-23 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E -
soa.n c o l o c a r s e l o s dos j u n t o s , .do m e d i a n a 
e d a d , e n t i e n d e n t o d o s l o s q u e h a c e r e s do l a 
c a s a ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en San J o s é 2, B . T r e n de L a v a d o ; n o 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
12.663 4-23 
S E N E C E S I T A u n a m u e h a o h n e s p a i í o l a 
q u e e n t i e n d a do c o c i n a y d o m í V q u e h a c e r e s 
d o m é s t i c o s , p a r a i r fl N u e v a Y o r k c o n f a m i -
l i a a m e r i c a n a , d o n d e se h a b l a e s p a ñ o l . Se 
p a g a b u e n s u e l d o . D e b e d a r m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en e l H o t e l F l o r i d a 
12.659 4-23 
E L T i l F I O © 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
s i n n i ñ o s , p e n i n s u l a r , e l l a de c r i a d a de m a -
no ó m a n e j a d o r a y sabe c o s e r á m a n o y é l 
de c r i a d o , p o r t e r o ó d e p e n d i e n t e . Saben 
c u m p l i r c o n s u d e b e r y t i e n e n q u i e n l o s I 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A n g e l e s 34. 
__12.722 4.2 4 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Pe"-
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . R e f e r e n c i a s , E s t r e l l a . 125. 
*»;72P 4 - ^ 4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , b i e n p a r a c o c i n e r a , ó c r i a d a de 
m a n o ; s a b ^ c o s e r y d u e r m e en la c o l o c a c i ó n 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n I n -
'••'•«•••inr 2$. 12.718 4-24 
E N A N C H A D E L N O R T E 10, f r e n t e a l 
P r a d o y M a l e c ó n , se a l q u i l a u n a h e r m o s a ¡ 
S E S O L I C I T A u n e r i a d o de m a n o c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , y a c o s t u m b r a d o a l se r -
v i c i o de casa p a r t i c u l a r . P r e s e n t a r s e de 9 
a 11 de l a m a ñ a n a en L i n e a 101, e;;q. á 10, 
V e d a d o . 12.715 4 - 2 } 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
q u e sepa c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a espa-
ñ o l a , se e x i g e m u c h o aseo y l i m p i e z a , y q u e 
t f a l g a b u e h á á r e f e r e n c i a s ; se p a g a b u e n 
s u e l d o . V e d a d o . L í n e a y K , P u e r t o A r t u r o . 
I n f o r m a n , f í l e l a 2, de 8 de l a m a ñ a n a á 4 
de l a t a r d e . , 12.716 4-24 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
se e n casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . — 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n en S a l u d 56, 
b o d e g a . i 2.711 4-24 
S E S O L I C I T A u n a h u e n a l a v a n d e r a en l a 
f á b r i c a de j a b ó n de " S a b a t é s y B o a d a , . . c a -
l l e U n i v e r s i d a d 20, q u e t e n g a m u y b u e n o s 
i n f o r m e s , s i n e l l o s q u e n o se p r e s e n t e . E s 
p a r a l a v a r en c a s a p a r t i c u l a r . 
10 4 - 2 j L _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a a r c r i a d a de m a n o ó n i ñ e r a . T i e -
ne n u i e n l a r e c o m i e n d e . C o r r a l e s 41 . 
12.704 4-24 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , de sea c o l o c a r s e en 
casa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n 
en O b r a p í a .97, b a j o s . 12.674 4 -23_ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N S U -
l a r e s a c l i m a t a d a s en e l p a í s , l a u n a de c o -
c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a ó m a n e j a d o r a . 
S a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y 49. T a l l e r de l a v a d o . 
12.680 4-23 
S E S O L I C I T A 
U n a buena, c r i a d a d e l p a í s , q u e sepa des -
e m p e ñ a r b i e n su c o m e t i d o , de m e d i a n a e d a d 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n -
de h a y a e s t a d o . Si no r e ú n e e s tas c o n d i c i o -
nes, q u e no se p r e s e n t e ; se d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a 62, a l t o s , de 7 á 3. 
12.678 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o t s e r a , e n casa de c o m e r c i o ó 
p a r t i c u l a r . T i e n e p e r s o n a s q u e l a g a r a n t i -
c e n s u t r a b a j o y c o n d u c t a . I n f o r m a n e o 
P r o g r e s o 34, a l t o s . 12.594 4-22__¿ 
" " ' U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 4 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y 
Sabe c u m p l i r c o n su debe r . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en A p o d a c a 17. 
_ 1 2 . 5 9 3 4 l 2 2 . _ 
D E S E A U N A P O S I C I O N E N E L V E D A D O 
e n casa de f a m i l i a e d u c a d a , u n a p r o f e s o r a 
de I n g l é s y o t r o s r a m o s ; es c o n o c i d a y d a 
t o d a c o n f i a n z a . D i r e c c i ó n : ' • E r u s t w o r t h y " , 
D I A R I O . 12.596 i ^ . 2 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea c o l o c a r s e & 
l e c h e e n t e r a . T a m b i é n se c o l o c a de c r i a d a 
de m a n o s i l o a d m i t e n su n i ñ o de 4 meses . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e , I n f o r m a n en San R a f a e l 
n ú m . 107. 12.595 4-22 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , que s e p a 
c o s e r y b a g a m a n d a d o s ; p r e t i r i e n d o que s e a 
de l p a í s y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . — 
O b r a p í a 24, a l t o s , e n t r a d a p o r e l a l m a c é n . 
12.680 2-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
s a l a , de p i s o s de m o s á i c o s , p a r a o f i c i n a s ó | m e s y m e d i 0 de pa r ida> c o n su n i ñ a q u e se 
p u e d e v e r , y c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 14. 
12.707 4-24 
p a r a a l g ú n c o m i s i o n i s t a y t a m b i é n se a l -
q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s á c a b a l l e r o s so-
l o s ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
12.422 8-18 
H A B I T A C I O N . — E n 4 g u i a r 12, A , c a s a de 
f a m i l i a d e c e n t e , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
b i t a c i ó m 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . — U n a c u a d r a 
a n t e s d e l p a r a d e r o d e l e l é c t r i c o , se a l q u i l a n 
l a s casas a c a b a d a s de f a b r i c a r , n ú m e r o s 
641 v 642. I n f o r m a n en e l n ú m e r o 582. 
12.364 S-17 
S E A L Q U I L A N v e n t i l a d a s y h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , r e ú n e n t o -
d a s l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s q u e e x i g e e l 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . R i e l a n ú m e r o 9, 
s a s t r e r í a ' "La A n d a l u z a . " 
12.:!65 8-17 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa de m x l c r n a 
c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a en l a c a l l e 1i> e s q u i -
n a á 11 , á m e d i a c u a d r a de . ' . i l í n e a , c o m -
p u e s t a de e s p l é n d i d o p o r t a l , na la . s a l e t a , 
c o m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s , t o d o s l o s p i -
sos de m o s á i c o , t i e n e b a ñ o , dos i n o d o r o s , c o -
c i n a é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , l a l l a v e en l a 
b o d e g a , p a r a i n f o r m e s on N e p t u n o 39 y 4 1 , 
" L a R e g e n t e . " 1 2.335 8-17 
12.427 lo-lS A g . 
E L P R O P E S O R D E P A S S E 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
e n s u casa. L a m p a r i l l a 42 y á d o m i c i l i o . — 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r e l f r a n c é s 
C o r r e c t a y r á p i d a m e n t e . 12.540 10 -21 
COLEGIO D E B E L E N 
E s t e C o l e g i o a b r i r á d e t n u e v o s u s c l a s e s 
e l p r ó x i m o d í a 10 de S e p t i e m b r e . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s i n g r e s a r á n e l d í a 
9 á l a s 8 de l a n o c h e y l o s m e d i o - p u p i l o s y 
e x t e r n o s , e l d í a 10 de s i e t e á o c h o de l a m a -
fiana. 
N o se a d m i t e n e x t e r n o s m á s q u e p a r a l a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p a r a e l c u r s o p r e p a -
r a t o r i o , y a n t e s de ser * a d m i t i d o s l o s que 
v e n g a n de n u e v o s e r á n e x a m i n a d o s á fin de 
a v e r i g u a r s i t r a e n l a s u f i c i e n t e p r e p a r a -
c i ó n . 
E s t o s e x á m e n e s s e r á n d e l 1 a l 8 de Sep-
t i e m b r e . 
C o n e l fin d e f a c i l i t a r l a i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a á l o s n i ñ o s q u e n o p u e d e n s u f r a g a r 
l o s g a s t o s d e l p e n s i o n a d o , n o s o l o c o n t i n u a -
r á n a b i e r t a s l a s e s c u e l a s g r a t u i t a s q u e se 
a b r i e r o n en e l C o l e g i o e l c u r s o p a s a d o s i n o , 
q u e se a b r i r á n dos m á s de n u e v o á fin de 
d a r c a b i d a á l a s n u m e r o s a s p e t i c i o n e s q u e 
h a h a b i d o p a r a e l l o s . L a i n s c r i p c i ó n de es-
t o s a l u m n o s , se h a r á e n a l p o r t e r í a d e l 
m i s m o C o l e g i o , e l d í a 3 d e l p r ó x i m o Sep-
t i e m b r e . C 1707 , 21-19 A g . 
. A C A D E M I A DE M A T E M A T I C A S 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , e s t u d i o s c o m e r c i a l e s é 
i d i o m a s . L u z 38, a l t o s . D i r e c c i ó n . A l f r e d o 
M a r t í n e z . 10.266 26-26 J l . 
COLEGIO "AGÜABELLA" 
A G O S T A N U M . 20 
(ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , C l a s e s n o c t u r -
nas de p r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a a d u l t o s . — 
oe a d m i t e n i n t e r n o s . 11.408 26 -1 A g . 
i N S T I T I J T U r / . — l i n a s e f l o r l t a e s p a ñ o l a , 
c o n e l t í t u l o de m a e s t r a n o r m a l , desea c o -
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r c o m o I n s t i t u t r i z 
P a r a e d u c a r u n o ó v a r i o s n i ñ o s . D a r á n r a -
z ó n en I n d u s t r i a 136. 12.100 15-12 
Colegio "El Niño de Belén" 
B a r c r l o u n 2, e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
•,í,- y 2a, e n s & ñ a n z a . — E s t u d i o s c o m e r c i a l e s 
«J>» e u a i r o m e s e s . . — I d i o m a s . — T a q u i g r a f í a . — 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de m a e s t r o s . 
rSe a d m i t e n p u p i l o s y e x t e r n o s . — C l a s e s 
t o d o e l v e r a n o . — S e d a n p r o s p e c t o s . 
^ Ü l ü B 26-7 A g . 
de U n í : • i c ñ o r a i n g l e s a , que h a s ido d i r e c t o r a . u n c o l e g i o y t i e n e d o s d i p l o m a s , u n o en 
j n g l é s y o d o en e s p a ñ o l , y m u c h a e x p e r i e n -
c i a en l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
K e n o r a l y p u m o , se o f r e c e á d a r l e c c i o n e s á 
« o m i c i l i o y e n s u m o r a d a , R e f u g i o 4. 
H - O ü e 26-20 J l . 
G A L I A NO 42 H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s 
c o n t o d o e l s e r v i c i o s i a s í se desea . S o n 
a m p l i a s , f r e s c a s y m u y c ó m o d a s . 
12.677 6-23 
S E A L t ^ l T L A u n a a c c e s o r i a y u n c u a r t o 
a l t o y u n s ó t a n o p r o p i o p a r a u n a l m a c é n de 
t a b a c o ú o t r a i n d u s t r i a . C a r l o s I I I 197, i n -
f o r m a r á n . 12.675 4-23 
GRAN CASA D E F A M I L I A 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s . C o m i d a á 
d o m i c i l i o . G a l i a n o 75, a l t o s . T e l é f o n o 1461. 
32.668 8-23 
SIO A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a e a s a V i r -
t u d e s 41, e n t r e A g u i l a y A m i s t a d , c o n sa la , 
s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p a t i o , b a ñ o , 
c o c i n a y d o s i n o d o r o s , t o d o s l o s p i s o s de 
m o s á i c o s . L a l l a v e é i n f o r m e s e n N e p t u n o 
39 y 41 . " L a R e g e n t e . " 
12.669 8-23 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a y 
v e n t i l a d a casa , c a l l e de P a s e o e s q u i n a á 15; 
l a l l a v e en e l n ú m e r o 25. I n f o r m e s , O f i c i o s 
94 y C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m . 7. 
12.604 15-22 A g . 
S E A L Q U I L A l a e a s a S i l l o s 185, de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , de a l t o y b a j o c o n s e r v i c i o 
de a g u a é i n o d o r o i n d e p e n d i e n t e , p r o p i a 
p a r a dos f a m i l i a s , c o n s a l a y d o s c u a r t o s 
a l t o s y l o m i s m o ba jos , en se i s c e n t e n e s a l 
mes . D e m á s p o r m e n o r e s , e n O ' R e l l l y 4 4. 
12.617 4-22 
S E A L Q U I L A u n p r e c i o s o a l t o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r , e n l a c a l z a d a de C r i s t i n a , 
f r e n t e á l a q u i n t a " L a I n t e r n a c i o n a l . " I n -
f o r m e s , O f i c i o s 94 y e n u n a p a r t e d e l m i s m o 
a l t o . 12.605 15-22 A g . 
U N A F A M I L I A p a r t i c u l a r l e a l q u i l a ft 
o t r a , e l b o n i t o a p a r t a m e n t o d e l p r i m e r p i s o , 
c o n s a l e t a , s a l a , 5 c u a r t o s y c o c i n a . E s c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y a c a b a d o de t a -
p i z a r . C a r l o s I I I 4, á m e d i a c u a d r a de l a 
c a l z a d a de l a R e i n a . 12.608 4-22 
E N T E N I E N T E H E Y 106, e s q u i n a a Pra-
do, u n e l e g a n t e a p a r t a m e n t o de t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o n c u a t r o b a l c o n e s á l a c a l l e , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , p i s o s de m o -
s á i c o y l u z e l é c t r i c a . E n l a m i s m a u n a h e r -
m o s a " h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l P r a d o . 
12.586 7-22 
E N T E J A D I L L O 87, a l t o s , s e a l q u i l a u n 
c u a r t o m u y b u e n o y v e n t i l a d o á h o m b r e s 
so los . 12577 4-22 
V E D A D O . — P r O x I n m fi d e s o c u p a r s e , se a l -
q u i l a l a c a s a c a l l e 11 n ú m e r o 68. e n t r e 8 y 
10. F r e s c a , e s p a c i o s a y á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12.574 8-32 
A G U E D I T A B L A S 
P E I N A D O R A . 
P e i n a d o s p o r a b o n o s y s u e l t o s á d o m i c i l i o , 
' . r « c i p s c o r r i e n t e s . — A g u i l a 88, ba jos . 
2 6 - 2 1 A g . 
S E A L Q U I L A en O'Uei l l .v 87, u n p i so a l to , 
f r e s c o y v e n t i l a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des y c e r c a de los p a r q u e s . E n l o s b a j o s 
i n f o r m a r á n . C 1724 8-2 2 
S E A L Q U I L A N los inaanff leos a l t o s de l í n -
l i a n o 26, c o n 11 h a b i t a c i o n e s ó t o d a l a casa 
c o n 20. L a l l a v e en l o s m i s m o s . S u d u e ñ o : 
C a l z a d a d e l V e d a d o n ú m e r o 68. 
12684 X** . 
V E D A D O . — A e u a d r a y m e d i a de l a s dos 
l í n e a s , so a l q u i l a , en l a p a r t e m á s c é n t r i c a 
y s a l u d a b l e , c a l l e A . e s q u i n a á 13, u n a m o -
d e r n a y c o n f o r t a b l e casa , c o n e s p a c i o s o s 
p o r t a l e s , s a l a , s a l e t a de c o m e r . 6 h a b i t a -
c i o n e s , d o s p a r a c r i a d o s , u n h a l l c e n t r a l y 
o t r o m á s c h i c o , b a ñ o y d o s i n o d o r o s , c i e l o 
r a s o y p i s o s de m o s á i c o 
12.629 4-22 
V E D A D O . — S e a l q u i l a f r e sen e a s a c a l l e S 
n ú m e r o 34, e n l a l o m a , e n t r e l a s dos l í n e a s , 
r o n sa la , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , p i s o s finos 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , f r u t a s , i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a : e n l a m i s m a d a n r a z ó n á t o d a s 
h o r a s y en P a u l a 59, de 7 á 0. 
18.62 8 8-2 2 
V I R T U D E S 1 0 0 — S e a l l u l l a u n a h a b i t a -
c i ó n a l t a , m u y h e r m o s a á u n m a t r i m o n i o ú 
h o m b r e s o l o , en casa de f a m i l i a . 
12.562 ^ i ; 21 
V E D A D O . — » a lv í i i l i a u n a e n s l t a eon s a l a , 
t r o s c u a r t o » , c f i c n a , b a ñ o , etc. , en seis c e n -
t o n e s . Q u i n t a L o u r d e s G v 13, p o r t e r í a . 
12.GGÍ - 21 
S E A L Q l i l L A N dos h a b i t a e l o n e s u h o m -
b r e s so los ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en M o n t e 
a l l a d o de M a r t e y B o l o n . i . 
12.333 * 9-ir 
Re e n t r e g a n e n e x p l o t a c i ó n l o s n u e v o s y 
e l e g a n t e s a l t o s de l a ca sa n ú m e r o 58. en l a 
c a l l e de l a m p a r i l l a . P a g a b u e n a r e n t a . 
M u y b i e n s i t u a d a , á dos c u a d r a s de l a c a -
l l e d e O b i s p o . I n f o r m e s en l o s r e f e r i d o s a l -
tos . 12.283 10-16 
S E A L Q U I L A en l ' n e u t e s G r a n d e s , b a r r i o 
d e l a Ce iba , l a casa S a n t a D e o 16, c o m p u e s t a 
de 5 c u a r t o s , sa l a , s a l e t a y c o m e d o r , a g u a 
d e V e n t o , á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e en e l 
14. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 215. 
12.288 15-16 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
S U l á r , a c l i m a t a d a en e l p a í s , de c r i a d a de 
m a n o p a r a u n m a t r i m o n i o so lo 6 p a r a a c o m 
p a ñ a r u n a s e ñ o r a ; p r e f i e r e n o s a l i r de l a 
H a b a n a ; sa.be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . D i r i g i r s e á J e -
s ú s d e l M o n t e , c a l l e R o d r í g u e z n ú m . 1. 
12.701 4-24 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . , 
a u n q u e sea do n i ñ o s p e q u e ñ o s , p r e t i r i e n d o 
de c r i a d a . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
A c o s t a 69. 12.698 4-24 
U N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A COL.O-
c a r s e p a r a cose r y l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes. H a s e r v i d o en l a s m e j o r e s casas y n o 
se c o l o c a p o r dos c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
M a n r i q u e 1. B . 12.697 4-24 
n A R C E L O N A « . a l t o s . — S e s o l i e i t a u n a 
c r i a d a p a r a u n m a t r i m o n i o y u n n i ñ o de 
dos a ñ o s ; s u e l d o , d o c e pesos p l a t a y r o p a 
l - imp ia . 12.683 i l 2 4 _ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R . A C L I -
n m t a d a en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de m a -
n e j a d o r a en u n a casa de b u e n a f a m i l i a ; es 
c a r i ñ o s a l i a r a l o s n i i ñ o s . I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a 98. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
12.(¡s i 4-24 
MÉI calle 10. i. 21 
A c a b a d a de p i n t a r y l i m p i a r , se a l q u i l a 
e s t a b i e n s i t u a d a casa, á c u a d r a y m e d i a de 
l a s d o s l í n e a s de l o s e l é c t r i c o s . C a p a z p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . T i e n e t o d o s sus s e r v i c i o s 
en b u e n esta.do. L a l l a v e a l l a d o é i n f o r m a n 
e n M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . 
11.988 13-10 
E n V i r t u d e s 9 6 
e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 11.318 . 21-10 A g 
I ' a r a Soc i edades de R e c r e o 6 J í r a n c l e s o f i c i -
nas .—Se a l q u i l a u n a g r a n d e ' y c e n t r a l casa 
t i e n e g r a n d e s s a l o n e s y d e m á s d e p a r t a -
m e n t o s . A g u i a r 91. 
12.041 28-10 A g . 
r Gran casa de Huéspedes 
y Kestaurant. 
A G U I L A 113, E S Q . A S A N R A F A E L . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s s a l o n e s , l o c a -
les p a r a o f i c i n a s y f r e s c o s a p a r t a m e n -
tos p a r a f a m i l i a s ó c a b a l l e r o s c o n es-
m e r a d a a s i s t e n c i a . - - - - - - - - -
CASA D E R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 26 -1 A g . 
EGrIDO 16, A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitacionef;, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
11.413 26 1 - A g . 
SE D K S I O A S C O M P R A R v a r i a s cttMIU que 
n o sean de m u c h o p r e c i o , e n c u a l q u i e r p u n -
t o de l a H a b a n a ; se p a g a n $200 m á s q u e 
o t r o ; d i r e c t a m e n t e e n t e n d e r s e c o n M a n u e l 
V a l i ñ a . e n C u b a 62, de 1 á 4. 
12.719 4 : 2 4 _ 
" m e d i a s b o t e l l a s 
B l a n c a s s i n l e t r e r o , se c o m p r a n en I n -
f a n t t i , )87. .6 P.r'a.uo 100^ I M I S 
—sTl% I V I ' E J S V ! • : \ ( I O N D E C O R R E D O R , se 
c o m p r a u n c a f é de p o c o d i n e r o . I n f o r m a n 
e n C o n c o r d i a 166, b o d e g a . 
1 2.334 M7 , 
U N A S R A . F R A N C E S A D E M E D I A N A 
e o a d i desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en casa 
p a r t i c u l a r cJecente; es m u y I m e n a c o c i n e -
r a ; e s t á a c l i m a t a d a a l p a í s . C o c i n a á la c u -
b a n a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . T i e n e m u y b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s ;no d u e r m e e n e l a c o -
m o d o . I n f o r m a r á n en A m i s t a d 15. 
12.694 4-24 
U N A M A G N I F I C A C U I A N D E l l A P A R I D A 
de c u a t r o meses , t i e n e su n i ñ o q u e se p u e d e 
v e r ; no s i e n d o b u e n a c o l o c a c i ó n , q u e no se 
p r e s e n t e . O b r a p í a 50 d a r á n r a z ó n . 
1 2.695 4-24 
A N G E L DOMINGO L A G O 
D e s e a q u e l a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n -
t r a d o u n saco c o n r o p a y d o c u m e n t o s de su 
n o m b r o , q u e s o l o á é l l e i n t e r e s a n , so le 
a g r a d e c e y se l e g r a t i f i c a r á á l a p e r s o n a 
q u e l o e n t r e g u e en l a c a l l e d e l So l 8. 
_ 1 2 . 6 3 7 _ 1 T - 2 2 3 M - 2 3 
U N A S R A . P E N I Ñ SIJ L A tí. P A R I D A D E 4 
meses , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , l a 
q u e t i e n e b u e n a y r e c o n o c i d a . S a n L á z a r o 
295. b o d e g a . 12.642 1 T - 2 2 3 M - 2 3 
S E S O L I C I T A u n a i e r l ada div m a n o «le co -
l o r , p a r a c o r t a f a m i l i a q u e sepa su o b l i g a -
c i ó n y t e n g a i n f o r m e s . I n f o r m a r á n en c a l l e 
F j i ú m . 20. V e d a d o . 12.590 _ __4j:22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO~ 
l o c a r s e p a r a c r i a d o de m a n o , d e p e n d i e n t e ó 
c u a l q u i e r a o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a . So l es-
q u i n a á V i l l e g a s , l e c h e r í a . 
12.602 4-22 
" " U N A J O V E N - P É W Ñ S U L A n , D E S E A - C O ~ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . ó m a n e j a d o r a ; 
s abe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s : M o n s e r r a t e 
n ú m . 95. 12.612 4-22 
U N B U E N C O C H E R O D E C O L O R . D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . Sabe d e s e m p e -
ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n en e l d e s p a c h o de a n u n -
c i o s de es te D I A R I O . 12.611 4-22 
G R A N O C A S I O N . — D e s e a n d o e x p l o t a r u n a 
p a t e n t e de i n v e n c i ó n , deseo s o c i o c a p i t a l i s -
t a . D i r i g i r s e á J . A . S. ( a ) " E l C a t a l á n . " — 
H o r a s : 1 á 3. San P e d r o 12, f o n d a . 
12.609 4 - 2 2 _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en V i -
l l e g a s 110. ItLIL1-0 lílB 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 22 a ñ o s de edad , y d o s meses de p a r i d a , 
á m e d i a ó á l e c h o e n t e r a . F a c t o r í a 31 . 
12.607 4-22 
U N A C R I A D E P E N I N S U L A R D E M E D I A -
n a edad , desea c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de 
m a n o s ó n i ñ e r a ; t i e n e q u i e n la. g a r a n t i c e . 
S u á r e z j v ú m . 1. 12.606 4-22 
D O S C R I A D O S P E N I N S U L A R E S , DJ3-
s e a n c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , c o n b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de d o n d e h a s e r v i d o 
y o t r o p a r a casa, de c o m e r c i o ó p o r t e r o ó 
c a m a r e r o ó p a r a la l i m p i e z a , de o f i c i n a s . 
I n f o r m a n en P r a d o 50. lá.COS 4-22 
S E S O L I C I T A usiat c o c i n e r a de eolor. I n -
f o r m a n en V i l l e g a s 51 , 6 en l a c a l z a d a de 
J e s ú s d © l _ M o n t e 435. 12.601 8-22 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A < •< 
l o e r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . I-i» 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o a 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i é n d e . 
I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú m e r o 43. 
12.591 4 - 2 2 -
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en cusa p a r t i c u l a r ó o s t a -
b l o c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n o q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en, B e r f t a a j i 18. 12,5S9 4-22 
S E S O L I C I T A en P r a d o I0J>, u n e r i a d o de 
m a n o q u e sea t r a b a j a d o r , l i m p i o y sopa s u 
o b l i g a c i ó n ; s i no es a s í q u e no se p r e s e n t a . 
12.587 4-22 
S E S O L I C I T A 
á d o n A n d r é s I g l e s i a s D o r a d o , n a t u r a l d « 
S a n t a M a r t a do O r t l g u e i r a , p r o v i n c i a d » 
C o r u ñ a . . q u e t r a b a j a b a en C u m a n a y a g u a , e n 
loa a ñ o s 96 á 97, en C i e n f u e g o s ; se s u -
p l i c a á l a p e r s o n a f iue p u e d a i n f o r m a r , s é 
d i r i j a á l a P l a z a d e l V a p o r 19, á d o n J o s é 
I g 1 es ia s. 12.5 87 10-2 2. " 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A RSE3 
de c o c i n e r o en e s t a b l e c i m i e n t o ó de p o r t e r o 
ó s e r e n o en l a H a b a n a ó e n e l c a m p o . T i o n a 
p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r s u c o n d u c t a ; 
h a b i t a en V i r t u d e s 125. 12.571 4-22 
C R I A D A D E M A N O , se s o l i c i t a u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r p a r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a 
q u e sepa s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . B e l a s c o a í n 3, a l t o s . 
_12 .572 , i-22 
S E S O L I C I T A u n a mnne. lndora que a y u d e 
a l s e r v i c i o y u n a c o c i n e r a q u e sepa b i e n s u 
o f i c i o ; b u e n s u e l d o . A m a r g u r a 74, a l t o s . 
12.573 4-22 
U n a n i e r ! r a n o rnn un s e ñ o r a c u b a n a y v.n 
h i j o de 4 a ñ o s , b i e n c r i a d o , de sean a l q u i l a r 
d o s c u a r t o s s i n m u e b l e s , en u n a casa q u e 
t e n g a p a t i o c o n á r b o l e s d o n d e p u e d a j u g a r 
e l n i ñ o y q u e sea p u n t o s a l u d a b l e . D i r i g i r s e 
c o n t o d o s l o s p a r t i c u l a r e s á " A m e r i c a n o , " 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
12.575 4-_22__ 
S E D E S E A C O L O C A R LTNA J O V E N p E -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; 
t i e n e • q u i e n l a r e c o m i e n d e , sabe c u m p l i r 
c o n « u o b l i g a c i ó n , es i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i 
n o es b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n e n V i r t u d e s 
2, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
12.576 4-22 
C O C I N E R A 
q u e sepa c o c i n a r , se n e c e s i t a e n N e p t u n o 
218. a l t o s . — S u e l d o , 3 d o b l o n e s . 
S A N M I G U E L 7 5 
es f á b r i c a de r o p a h e c h a p a r a s e ñ o r a s , t i e n e 
110 o p e r a r í a s h a c i e n d o b l u s a s y sayas . 
S A N M I G U E L 75 
B L U S A S Y S A Y A S . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P A R A 
c r i a d a de m a n o ; e n t i e n d e de c o s t u r a . I n -
f o r m a n en P e ñ a P o b r e n ú m e r o 10. 
12.693 4-24 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D 
h o n r a d o y c u m p l i d o r de s u deber , desea c o -
l o r a r s e de c r i a d o de m a n o en casa de b u e n a 
f a m i l i a ó de c a m a r e r o ó c r i a d o e n casa de 
h u é s p e d e s . E s m u y p r á c t i c o en e l o f i c io . 
I n f o r m a n e n N e p t u n o 55. 12.638 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E E S M U Y 
e n t e n d i d o en e l c o m e r c i o de f r u t o s y l l e v a 
6 meses de p r á c t i c a , de sea c o l o c a r s e en u n a 
f r u t e r í a ó de p o r t e r o . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en N e p t u n o n ú m . 55. 
12.639 U J L . 
S F , S O L I C I T A u n a m u e h a e l i i t a cíe 11 fl 
15 a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . C a l l e B a -
ñ o s e n t r e 23 y 25, V e d a d o . 
12.672 -1-23 
UN m C 1 S . U ¡ÍO <le Rí ñ 14 a ñ o s , p a r a 
l o s q u e h a c e r e s de u n a casa. T e n i e n t e R e y 
68. c a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a , a l tos* 
12.636 4-23 
Bé c o m p r a u n a de 25 á 30 tons . , p a r a v í a 
a n c h a . I n f o r m a r á A c o s t a n ú m e r o 6 . — H a -
b a n a . 12.198 15-15 A g , 
QUIERO UNA CASA en Obispo ó 
San Rafael, la compraré ó alquilare 
los terrenos por muchos años, fabri-
cande á mi gusto y cuenta. Tambiéu 
quiero una casa particulíu1 preferible 
de Belascoaín para arriba; tiene que 
ser en buen estado y su costo de 10 á 
20.000 pesos. E n ningún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo 
que valga. Acartado 107G, Habana. 
11,932 • 16-10 
NATALIA B, DE MOLINA 
P r o f e s o r a en p a r t o » p o r l a » faeulta<IeM de 
l a H a b a n a y M a d r i d , c o n e e r t í í i c a d o » <!<- mu 
l a r p n pr f i c t i ca e n l a s p r i n c i p a l e s Cltntca.s de 
K u r o p a . E s p e c i a l ¡ ¡ v t a en e n f e r m e d a d e s de l 
e m b a r a z o y popias de l a s s e ñ o r a s . C u v a e i o -
nes r a d i c a l e s e n poco t i e m p o por t r a t a m i e n -
tos especlalew. . D e s e o s a de h a c e r b i e n fi l a 
h u m a n i d a d y que l a s s e ñ o r a s no c a Í K a n en 
m a n o s de i n e x p e r t a s que l e s o e a s i o t í e n at'ec-
e ioues «iue l l e g u e n ft p e r t u r b a r s u s a l u d y 
p r o d u c i r l e s padeci i i i iento.s p r o l o n g a d o s y 
penosos , imie l i a s v e c e s de f u n e s t a s c O n s é -
e u e n e i a s , o f rece «u a s i s t e n c i a en los p a r t o s , 
eon todos los a d e l a n t o s e i en t l l l cos , por dos 
e e u t e n e * — C o n m i l t a s de a ft 4, Man I ^ n a e i o 
134, e s q u i n a fl M e r c e d . 
_ 12.653 1 5 - 2 3 _ A g . _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r , p a r a h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s ; e n t i e n -
de a l g o de c o s t u r a ; q u i e r e t r e s c e n t e n e s de 
s u e l d o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y n o t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e e n I r a l V e d a d o ; no v a á 
l a c a l l e n i f r i e g a s u c i o s . D i r i g i r s e á E s -
t r e j l a j l 2 5 . 12.644 _ 4"23 
T R E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
c a r s e de p o r t e r o s . S a b e n c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l o s . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 4. 
12.640 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D É 25 
d í a s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , desea c o l o c a r s e á l e c l i e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e p o r su c o n d u c t a ; su n i ñ o 
se p u e d e v e r á t o d a s h o r a s . C u a r t e l e s 38, en 
l a l o m a d e l A n g e l . _12.643_ 4-23 
S E ' D E S E A C O L O C A R U N A J J V E N ' P E -
n i n s u l a r , á m e d i a ó l e c h e e n t e r a , q u e l a 
t i e n e b u e n a y g u i e n l a g a r a n t i c e : f a c i l i t a 
c u a n t a s r e c o m e n d a c i o n e s se le p i d a n ; i n -
f o r m a n en C a r l o s I I I y Z a p a t a , b o d e g a ; 2 
meses de p a r i d a e n l a H a b a n a . 
12.633 _ _ 4-23 
u n a C r i a n d e r a p e n i n s p l a u , " p r i -
m e r i z a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y c o n 
su n i ñ o q u e se p u e d e v e r . desea c o l o c a r s e 
á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n D a m a s 1 1 . 
_ i 2 . 6 j U ) tiif i L 4 * y f 
U N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 p a r a l a l i m -
p i e z a de c u a r t o s . Sabe c u m p l i r c o n su de-
b ó r v t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
en C a r l o s I I I 245. 12.632 4»88 
W SVlSSO de "il a ñ o s de e d a d , desea p o -
s i c i ó n en u n h o t e l ó c a s a de c o m e r c i o . H a -
b l a i n g l é s , f r a n c a s , a l e m á n y e s p a ñ o l p e r -
f c c i a m o n t e y l l e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á S u i z o , á es te 
D I A U I O . I A í U S 3-23 
M A G N I F I C A N O D R I Z A E X A M I N A D A Y 
l a l e c h e a n a l i z a d a p o r e l d o c t o r T r é m o l s , 
desea c o l o c a r s e en u n a b u e n a casa , ( i i q u l s i -
d o r _ 2 9 . _ 12^619 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E U N M A T I I I M O N I O 
p e n i n s u l a r , j o v e n y s i n h i j o s . E l l a p a r a c r i a 
d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a » sabe c o s e r á m a -
n o y á m á q u i n a y g u i s a r á l a e s p a ñ o l a : é l 
p a r a c r i a d o de m a n o , p o r t e r o , j a r d i n e r o ó 
c o c h f T o , c a b a l l e r i c e r o , ó c u a l q u n e r o U a 
o í a s e de t r a b a j o ; t i e n e n q u i e n l o s r e c o -
m i e n d e . Z a n j a 72. 12.616 4 - 2 2 _ 
S R A . P E N I N S U L A R , D E R E F E R E N C I A S , 
desea c o l o c a r s e c o n m a t r i m o n i o , s e ñ o r a ó 
s e ñ o r , p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa ; sabe 
de c o s t u r a . A g u a c a t e 136, e n l a m i s m a se 
o f r e c e u n a c o s t u r e r a á d o m i c i l i o . 
. 12.595 l l 2 ^ 
S E S O L I C I T A u n a e o e i u e r a que sepa c i i m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , e n San N i c o l á s 207, 
a l t o s ; s u e l d o : dos c e n t e n e s . 
12.614 4-22 
SV, S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o de eo-
l o r , p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o . — 
D a r á n r a z ó n e n San I g n a c i o 65 , a l t o s . 
12.613 • 8-22 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m e d i a n a edad , de c o l o r . — 
Á t n l s t a a 4 1 . G . 4-22 
U N A C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a en casa de f a m i l i a ó e s t a b l e c i -
m i e n t o ; sabe c u n » p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . E n So l 9, ba jos , i n -
f o r m a r á n . • 12.425 4-22 
E \ S A N L A Z A R O N f l m . 9 , a l t o s , y p a r a 
t r e s de f a m i l i a , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de 
c o l o r , q u e sea m u y l i m p i a y s e p a su o b l i -
g a c i ó n . S u e l d o , 3 l u i s e s . 
12.621 4 - 2 2 
S!-; S O L I C I T A u n a c o c i n e r a y u n a c r i l M l a 
de m a n o q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n y d u e r -
m a n en e l a c o m o d o , p a r a u n m a t r i m o n i o 
s o l o , en C o n s u l a d o 59, b a j o s . 
12.626 4 - 2 2 
DESLOA C O L O C A R S E U N A S R . A P E N I N ^ 
s u l a r . c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e á l e c h e 
e n t e r a ; t i e n e u n m e s de. p a r i d a y s u n i ñ o 
q u e se p u e d e v e r y p e r s o n a s q u e l a g a r a n -
t i c e n ; d a r á n r a z ó n en F a c t o r í a 18, acceso-
r i a . E s m u y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . 
12.625 4-22 
S A N M I G U E L 75 
M o n t e C a r l o s y a b r i g o s , p r e c i o d e f á b r i c a . 
S A N M I G U E L 75 
B A T A S y R O P A B L A N C A . 
S A N M I G U E L 75 
l a so la casa q u e p u e d e v e n d e r b a r a t o p o r q u e 
t i e n e f á b r i c a p r o p i a . 
S A N M I G U E L 75 
v e n d e a l m e n u d e o a l m i s m o p r e c i o q u e a l p o r 
m a y o r . 
" S A N M I G U E L 75 
v e n d e r o p a h e c h a , b i e n c o r t a d a , b i e n c o s i d a , 
y s o b r e t o d o b a r a t a . 124-11 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CTMAXNEUA 
á l e c h e e n t e r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l o s m é d i c o s «iiic l a h a n r e c o n o c i d o . M e r c e d 
n ú m . 59. 12.561 4 -21 
U N I T O M B H E . D E R E G U L A R E D A D , D B -
sea c o l o c a r s e p a r a t r a b a j a r en c a f é s ó f o n -
das , q u e es el g i r o q u e conoce , no s i e n d o 
p r i m e r o de c o c i n a ; v a a l c a m p o s i se q u i e -
re . C e r r o 350, e s q u i n a á F e r n a n d i n a . de 
1 2 _ á 5. 12.560 4 -21 
D E S E A N C O L O C A U S E D O S M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o y o t r a 
de m a n e j a d o r a ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
M o r r o n ú m e r o 5, A . 
_J12.559 4 -21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
n e r o , p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas d o h d e h a s e r v i d o . I n f o r m a n e n C o n -
s u l a d o e s q u i n a á P r a d o , b o d e g a . 
12.558 4-21 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a l a v a n d e r a y u n a 
c r i a d a de m a n o , en 13, e s q u i n a á L , V e d a d o . 
Se le p a g a n l o s v i a j e s . 
1 2 . 6 2 4 _ 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E U A Y 
r e p o s t e r a : c o c i n a á l a i n g l e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; t r a b a j a c o n ' m u c h o a s e ó y l i m p i e z a ; 
a d e m á s t i e n e u n e s m e r a d o c u m p l i m i e n t o ; se 
c o l o c a en e s t a b l e c i m i e n t o 6 casa p a r t i c u l a r ; 
e x i g e b u e n s u e l d o ; t i e n e p e r s o n a s q u e l a r e -
c o m i e n d e n . I n f o r m a n en San L á z a r o 271. 
12.623 . 4 I 2 2 _ 
S K S O L I C I T A u n a e r i n d a p a r a todos lo» 
q u e h a c e r e s de l a casa. S i n o t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s q u e n o se p r e s e n t e . — C e r r o 466. 
1 2 ^ 7 3-22 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R , 
de c o c i n e r o , b i e n sea p a r a e s t a b l e , i n i i c n t o ó 
casa p a r t i c u l a r ; sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y 
á l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en C u b a 95. 
_ 1 2 . 6 3 1 4-22 
D E S E A Í S O L Ó C A R S B ' Ü f N A B U E N A ~ C R I ^ 
d a de m a n o , p e n i n s u l a r , q u e h a s e r v i d o 
l a s p r i n c i p a l e s casas de e s t a c a p i t a l . Sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y n o se c o l o c a 
m e n o s de t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n e n C o n -
c o r d i a 1 5 j l _ , a l t o s . :12-597__ 4-:-'2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A * D E 
m e d i a n a edad , p a r a s e r v i r á m a n o á una, 
s e ñ o r a ó p a r a c o r t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y i a r e c o m i e n d a l a s e ñ o r a 
de l a casa d o n d e h a s e r v i d o ; sue l do , 15 
pesos p l a t a y r o p a l i m p i a ; n o f r i e g a sue los . 
D a n r a z ó n en M a n r i q u e n ú m . 88. 
12.598 4-22 
U N A S R A . R E S P E T A B L E Y C O N L A S 
m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s d e s e a o b t e n e r una 
c o l o c a c i ó n ; t i e n e b u e n a l e t r a y o r t o g r a f í a . 
I n f o r m a n e n B c r n a z a 10, M e r c e d e s J o v e r . 
12.SS0 4-22 
S E U E S E V c o l o c a r u n a s e ñ o r a p a r a e l 
s e r v i c i o de l a casa ; e n t i e n d e a l g o de c o s t u -
r a . I n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 53. 
12.552 [ 4 -21 
U N G R A N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , E N ^ G E -
n e r a l y p r á c t i c o en r e p o s t e r í a , desea t r a b a -
j a r en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; es 
m u y l i m p i o y b o n r a d o . I n f o r m a n en A n i m a a 
y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
__12.5 55 4 -21 
D E S E A C O L O C A U S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s ó m a -
n e j a d o r a , p r e f i r i e n d o l o s e g u n d o . B e r n a z a 
n ú m . ÍTP/fc. 12.550__ 4 -21 
" l J N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o y 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . S u á r e z n ú m e r o 105. 
_J_2.549 4 -21 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R 
de 30 a ñ o s , de p o r t e r o , c a m a r e r o ó c r i a d o 
de m a n o ; sabe d e s e m p e ñ a r e s tos dos o f i c i o s 
b i e n , p o r l l e v a r b a s t a n t e t i e m p o en e s t e 
p a í s ; d a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas e n 
q u e h a es tado . I n f o r m a n en A g u i l a 116, 
( u . n t o d n ú m . 26, a l e n c a r g a d o . 
12.548 4 -21 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce ; C e r r o , c a l l e l a R o s a n ú m e r o 1. 
• 12.564 4^21 
U N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A C O L O * 
c a r s e de c o s t u r e r a en casa p a r t i c u l a r d a 
m o r a l i d a d , p a r a cose r desde l a s o c h o de l a 
m a ñ a n a á l a s seis de l a t a r d e . P u e d e v e r s e 
e n C u . ' j r t f l e s 3 . a l t o ? , h a b i t a c i ó n n ú m . 17. 
12.504 4 -21 
S E S O L I C I T A 
una. c r i a d a p e n i n s u l a r , en V i l l e g a s 51 . "' 
12442 8-19 
Se de^eu c o l o c a r u n a j o v e n y u n J o v e n pe^ 
" M i s u l a r e s de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; 
é l de c r i a d o de m a n o ; t i e n e n q u i e n r e s -
i l i n s u l a r , de c f l a d a de m a n o ó m a n e j a d o r A j 
igOtrb de crlecUl de m a n o ; t i e n e n q u i e n rfiíá-
• p o n d a p o r e l l a s : l as dos son c a r i ñ o s o s c o a 
i o s n i ñ o s . I n f o r m a n en V i l l e g a s 103. 
__12.563 4 -21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y es en r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a rec.O-
m i e n d e . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 25, a l t o s . 
_ 12.506 4-21 
D O S M f T C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , D E -
M á l l c o l o c a r s e , una p a r n i ñ e r a y l a o t r o , 
p a r a c r i a d a de m a n o . T i e n e n b u e ñ a s r e f e -
r e n c l a s . F a c t o r í a , 72. 1 2.570 1-21,; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c ine r a . p e n i n s u l a r , p.scada y q u e sabe < i i n i -
p l i r c o n su debe r , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n -
c ias , b i e n en é í t a b l e c l í n e t o ó casa particu* 
l a r . C i e n f u c s o o n ú m . 22. 
12.5GG 4-21 -
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición úe l a « n a ñ a - n a ; . — A g o s t o 24 de 1906. 
C O R T A S . 
A N E L H E R R E R O 
UNA SRA. Q U E R E T I N E CONDICIONES 
y tiene un colegio en Guanabacoa, en la fa-
mosa y saludable casa de las fl^uraa, hov 
hotel, solicita algunas n iñas pupilas, para 
inAs informes dirigirse íi dicho hotel, Má-
ximo Gómez 62, Guanabacoa. 
12.543 «''21 
<(iiete() so dojatoa, ( 
d e s d e el al'oa luasta 
cU'C'hitríl de Juam e 
i v u d o b r c i / o no se da o 
d o c o n e 
Pin, pan, p i n , pan: este alegre repi-
1,oiniKn r^ir-todos IOS daís, 
iliirihvcer, en el 
rrero. Sn ner-
triégüa golpean-
aaítlUo; á i t emat ivamenté 
uleute hierro, 
¿ á t r e el resoplido de la fragua «obré 
'ios carbones el chisporroteo de la I m -
11a Encendida y el reclinamiento de 
l a s moíde-adas piezas al ser arrojadas 
e n la cuba del agua fría. 
Densas espirales de linmo inegroi 
S ú b í a n al teclio, revistiéndolo 'de grue-
s a «apa de liollíu; briznas de hierro 
y partícíixlas de polvo volaban e n alas 
d e l airecillo é i b a n á alojarse en las 
fosas nasales de los visitantes del t a -
dler. . . 
Creería se acuello e l interior d e uaia 
¡mina, y no el domicilio, laboratorio, 
sala de recibo y alcoba, de dos s e re s 
¡huiinanos. 
duan había enviudado á los s e i s años 
Ide matrimonio y •cinco de paternidad. 
Habíale quedado una hija, Rosa, 
;su único placer en la vida, el objeto 
•único de sus afectos. 
.Mientras fué niña, él no quiso dai^a 
¡ppr icastigo injusto nina madrastra; 
¿uando (hubo crecido, habr ía juzgarlo 
un crimen compartir eon otra mujer 
sus amores. 
E l tenía entonces trabajo, mucho 
trabajo, y podía permitirse e l lujo de 
pagar u n a criada que lavara y vistie-
ra á l a n iña, que hiciera l a s comidas 
y zurciera las ropas. Y podía m á s : 
tener u n aprendiz que t i rara del cor-
don d e l fuelle y barriera 'la, herrer ía , 
¿ tediante l o s alimentos y un duro de 
sueldo por semana. 
Los domingos, cuando todos los he-
orreros y carpinteros de l a barriada 
¡de1. Pilar, se alegraban jugando á la 
brisca en l a Esquina d e Tejas ó á los 
¡bolos en e l placer de Peñlaver , Juan 
se consagraba en cuerpo y alma á su 
querida pequeñuela . 
Vestíala con s u s galas domingueras, 
(ITevábala á or i misa en H'a parroquia, 
ico!) lucíala á San Lázaro para que se 
idivirtiera contemplando las mon tañas 
de espuma que levantaba el mar, en 
incesante oleaje, sobre la» paredes del 
Torreón, ó aba con ella á merendar 
sabrosas frutas bajo los toldos de ver-
duras de las Quintas del Cerro. ¡Vida 
más tranquila! 
La suerte, empero, se cansó de pro-
tejer á Juan. Y eso que é l la pedía 
poca cosa: salud y trabajo. Ella, la 
dnstable y caprichosa suerte, ei\ri-
quece á un picaro, acorre á un disipa-
dor rinia y diez veces, y no puede pro-
porcionar á un honrado artesano, mu-
cho hierro que forjar y pulir . 
A medida que fué creciendo Ilosa,los 
parroquianos fueron' disminuyendo. 
Potentes máquinas, grandes aparatos 
de i u ndieión, ipo'leas y otrnos, se esta-
blecieron en distintas partes de la ciu-
dad, oarcidendo trabajo mejor hecho y 
más barato. El progreso de la indus-
tr ia es el enemigo del obrero. No es 
el patrono: es la máqu ina tu invenei-
ble contrario ¡oh anarquista ciego! 
Cada vez (pie construyes una serie 
de engranajes y ruedas, para hacer mil 
tabacos por hora, y parar m i l enes por 
minuto. Ivas sentenciiado al hambre á 
diez familias de t u clase social. ¿Qué 
patrono m á s cruel fí¡a& tú mismo? 
No contaba Rosa nueve años, y ya 
tuvo que sustituir á la criada en el 
zurcido de ropas y e n el condimento 
de las escasas comidas. Cuando cum-
p'li'ó los once, hubo de hacer las veces 
del aprendiz. Y ella tiraba del fuelle, 
bar r ía bohío, cocía las viandas y, 
temblándole las manos, rasuraba c o n 
una angosta navaja las barbas del an-
ciano. 
Pasaron días, y sobrevino un perío-
do de relativa animación en el taller. 
E l fuelle, empolvado por falta de uso, 
volvió á sopblr sobre los carbones 
cihisporroteantes. E l humo negro vol-
vió á engrosar la capa de hollín de las 
paredes. 
Algunos hombres, a t ra ídos por la 
belleza de Rosa, que se desarrollaba 
á pasos de gigante, encargaron algu-
nos trabajitos: ellos que hab ían acu-
dido antes, e n busica de baratura, á los 
grandes talleres. 
Muchos curiosos se detuvieron á la 
puerta, seducidos por las graciosas 
ondulaciones de la espalda y el r í t -
mico movimiento de las eaderas de 
Rosa, tirando del cordón de 'la fragua; 
más ninguno con intenciones de rele-
varla de la penosa faena. 
Todo iba bien | pa rd iéz ! Si aquello 
continuaba, todas las deudas serían 
pagadas, el migerab'le guardarropa 
quedar ía provisto, y dos camas nue-
vas y limpias sus t i tu i r ían á aquellos 
dos eatres claveteados á las barras y 
llenos de remiendos. 
Juan hab ía hecho bien creyendo en 
la Providencia y esperando en el favor 
de los hombres. Rosa 'hacía bien que-
riendo tanto á aquel padre, que no la 
había dado madrastra cuando podía 
mantenerla, n i la hab ía golpeado, a l 
volver, borracho del café, 'como ha-
cían otros herreros del barrio. 
(Concluirá) . 
J . N. Aramburu. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para cr iada de mano 6 manejado-
r a de n i ñ o s ; t iene quien la recomiende. 
¡Egido n ú m . 9. 12.568 4-21 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . D E ~ R E -
fruhu edad, desea colocarse; reside en San 
J o s é y San Nico l á s , z a p a t e r í a , 
12.503 4-21 ' 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLcT 
tearso. una de criada de mano y l a otra de 
¡ m a n e j a d o r a de un n iño . Saben cumplir con 
s u deber y t ienen quien las recomiende. I n -
f o r m a n en Aguacate 56. 
12.496 4-21 
COCINERO REPOSTERO P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en su oficio: cocina á. la es-
p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a ; tiene buenas re-
ferencias. D a r á n ra-zón en A g u i a r 80. fru-
t e r í a. 12.49 S 4-21_ 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , I N T E L I G E N -
t e y poseyendo los idiomas f r a n c é s , i n g l é s . 
I t a l i ano , desea colocarse de i n t é r p r e t e para 
cabal lero ó f a m i l i a que marche al e x t r a n -
. i r - c teniendo buenas recomendaciones. R a -
z ó n : Empedrado 18. 12.499 4-21 
UNA COCINERA D E M E D I A N A E D A D . 
Hesea colocarse en casa pa r t i cu la r ; es asea-
d a , y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Suel-
do, 3 centenes. In fo rman en Inquis idor 27, 
entresuelos. • 12.500 4-21 
'SIS SOLICITA « n bnen cocinero «íe rolor, 
pa ra casa pa r t i cu l a r ; sueldo, cuatro luises, 
con buenas referencias. Cerro n ú m . 504. 
12.501 4-21 
Si : O F R I S C B p«ra víi»n de comercio, un 
J.QV( n cumplidor, dispuesto á trabajar en 
bualqüier cosa. Tiene las mejores referen-
cias. Asyuacatc 7G, altos, informarán. 
12.502 4-21 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, SOLI-
jelta colocación en casa pa r t i cu la r 6 estable-
c in i i?n to . I n f o r m a r á n en Revi l lagigedo 61. 
12.509 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
ide cr iada do mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
eu ob l igac ión y tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 78. 
12.511 4-21 
DOS J O V E N C I T A S P E N I N S U L A R E S , D E 
-1L' y 18 años, desean colacarse; la mayor 
Éábe coser á mano y á máquina y lavar y 
planchar; tienen buenas recomendaciones 
y si se colocan juntas g a n a r á n 4 centenes,— 
Fonda " L a Perla," frente á la Machina. 
12.612 4-21J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, que prefiere dormir en el aco-
modo; tiene buenas recomendaciones. F o n -
da " L a Perla," frente á l a Machina, 
12.513 4-21 
Uí íA L A V A N D E R A «e ofrece para líivnr 
i su casa, por tareas semanales; tiene 
iiien l a recomiende. Manr ique n ú m 55. 
12..-15 -4-21 
¡POS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
éolúcarse , él de cocinero y ella de criada de 
iítiano ó manejadora. Tienen buenas refe-
rencias. Morro núm, 58. 12.516 4-21 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de manejadora y otra de 
criada de manos, aclimatadas en el pa ís y 
car iñosas para los n iños ; tienen quien las 
recomiende. Informan en Calzada de J e s ú s 
del Monte, calle de Correa n ú m e r o 1. 
12.514 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida y con su niño muy hermoso 
desea colocarse á media 6 leche entera, pu-
diendo ir al campo; es sana y tiene quien la 
recomiende. San Rafael núm. 143, A, tren 
de coches. 12.517 4-21 
S E S O L I C I T A una aefiora blaBea y joven, 
para el servicio de unas habitaciones y cui-
dar un niño, ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, no se quieren recién 
llegadas, se le dan dos centenes y ropa l im-
pia. Más informes, Maloja 42. 12.519 4-21 
S E S O L I C I T A una perMona aneada para 
ayudar en los quehaceres de l a cocina y 
hacer los mandados, se desea que sea tra 
bajadora, m á s informes Manrique 109. 
12.520 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , CON S U H I J A 
de diez años, desea colocarse do criada ó 
manejadora con un matrimonio; no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Habana 
Tiene referencias.—Dan razón en San Lá-
zaro 255, Cuarto número 19. 
12.E21 4-21 
SES S O L I C I T A una cocinera, y qne aynde 
en algunos quehaceres de la casa, que sea 
formB.l y de respeto, y duerma en l a colo-
cación. Informan en Habana 10. 
12.524 4-21 
S E S O L I C I T A nna manejadora formal, 
que sea car iñosa con los niños, Be lascoa ín 
68, altos, después de las 9 a. m. 
12.525 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A A L A E S P A -
ñola, desea colocarse en casa de familia. 
Informan en Obrapía número 97, bajos. . 
12,526 4121_ 
S R A . P E N I N S U L A R , E D A D M E D I A N A 
aseada, saludable, honrada y práct i ca en el 
ramo de cocina del extranjero y del país , 
desea una casa de respeto donde estar es-
tabie, para dormir en ella; garant ías , las 
que se pidan. San Lázaro 314. 
. 12,531 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , D E 
criada de mano, para las habitaciones; tiene 
quien responda por su conducta. Progreso 
n ú m . 24. 12.536 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
establecimiento 6 casa part icula¡ | , tile.^e 
quien responda por él como buen cocinero. 
Informan en Aguila 86. L a Matancera, bo-
de gi^ 1 y 3 8 4-21 
S E N E C E S I T A 
un criado de color, en Prado 46, altos. 
12.539 4-21 
S E D E S E A X al 7 por 100 de Interin en 
hipoteca sobre una casa en esta ciudad, 
$1.500, No se da comis ión . Campo y Diego, 
calle del Sol n ú m , 8, 12,542 4-21 
DN SOCIO con alsfiu eapKal, Me noUcita 
>ara emplearlo en el giro de restaurant ó 
onda. E l negocio es especial y ofrece g^ran 
porvenir. Para más informes diríjase á A l -
fredo B, •VVestrup, Neptuno 31, antes de las 
9 a. m. ó de 12 á 1 p, m. 
12.456 ' 6-19 
UN " J O V E N F R A N C E S , D E S E A C O L O -
carse de criado de mano 6 portero; tlpné 
buenas referencias. Dir í janse á la Calzada 
de J e s ú s del Monte número 111. 
12.420 8-1S 
110 B1Í0 ES IIIPiGfl í T 
,ntrlcos, desde 500 
entidad, en barrios 
vedado convencional y pai'a el campo al 
9 ñor 100 en ía provincia de la Habana, se 
.:ñn?iM-an cusas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'BelUy 47, de 2 á 4. 12.505 8-21 
ÜISTIIMS 8Í0EA8: 
No pudiendo conte»tnr*e ft <o<la.s lúa cartas 
que Adiarlo recibo, me valf;o tle este nuedio 
para «tuedar bien con toda». 
Ahí van Ion preclon de toda la ropa beeba 
para NcuoraH eu la fábrica de SAN M I G U E L 
nflmcro 75. 
Eatoa precio» son para ropa bien cortada, 
bien conida y bien becba.—ConfecdonamoM 
ropa buena y de ifrau vinta y veudemo» al 
mfts barato precio qne ne puede. 
P R E C I O S E N P L A T A ESPAÑOLA: 
B L U S A D K nansouk bicu adornada, de 50 
íi «O centavos 
B L U S A de sedalina, preciosa ,de ?I-25 & 
111-50. 
B L U S A de organdí , linlslina de ? l -50 ft $1-70, 
BLUSA de iiaii.sft, merclieada, la míis Una 
que hay, fi *1-:tO. 
Itü.l S V de sedalina ,toda bordada, de $1-50 
ft $1-70. 
B L U S A de serta, burato, de $2 fl $3-50. 
Toda la blusa es adornada con entredós va-
lencleune y tela bordada de la infts Una. 
S A Y A de plleRiies, warandol, de $1 ft $1-40. 
S A Y A de pliemie, hilo puro, de $2 ft $U-00. 
S A Y A plqné, buena eleipaiile de $1-70 ft $2-2.'; 
S A Y A warandol, bordada y calada, de $2-25 
fi $3-00. 
SAYA de seda, tafetftn, de primera, de $0-50 
ft f8-79. 
SAYA de etnmlna, negra y de color, de 
$l-SO A $S-S0. 
V E S T I D O de muselina bordada, de $2-80 
fl $(!-r.o. 
MONTE C A U L O seda, de $4-00 fi $7-75. 
K K F A J O de seda, de $S-50 fl $5-30. 
SAYAS, T B A J B C I T O S i CAMISONES, B A -
T A S y (oda clase de ropa blanca de cual-
quier clase, ñ precio tan barato, que si usted 
viene fl vernos, nosotros venderemos ft us-
ted mfis de lo que piensa. 
B3n esta fftbrica de coufeecones, San Ml-
Ruel 75, hay operarlas cubanas y aiueri<-ii-
nas, de primera clase, y hay mfis de cien 
mftqulnns. Act iva coufecc lóu de toda clase 
de ropa buena. • 
E l pedido fuera de la Habana ha de ser 
acompafiado de la medida c importe. 
Todo el que compre por valor de 10 pesos, 
se le hará una rebaja de un 10 por 100. 
Dirigirse ft 11 . tiundrand. Sau Miguel 75. 
P. S. 
E s t a casa vende su ropa exclusivamente 
en la fábrica y no tiene vendedores en la 
calle. 12.438 6-18 
p u i : d k h a c k k s k 
i y ra 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
Bi«ES, Apartado de Correos de la Habana, 
núttiero 1014.—Mandándole sello contesta á 
toco el mundo.—Mucha moralidad y reserva 
imienetrable.—Hay proporciones magní t i -
cas para verificar positivo matrimonio. 
12.666 8-23 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República, 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10,tal 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 12.421 26-18 Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , (sistema Partida 
doble), recién llegado de España , se ofrece, 
21 años de edad. Tiene personas que le ga-
ranticen. Dirigirse á don Francisco Méndez, 
Monserrate 151, fonda " L a Voluntar ia" 
12,343 . 8-17 
L A VIZCAINA.—Agenc ia de encargos y 
colocaciones, de Antonio J i m é n e z . — E s p e c i a -
lidad para trabajadores, para la I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, kiosko número 32, 
frente á los barcos de Herrera. Te lé fono 
núm. 3224 12.298 8-16 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA. D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se soMcitan uno ó dos comanditarios O ge-
rente»'. Aguiar 91, de 5 á 6. 
12.104 28-12 Ag. 
A G E N C I A de criados y trabajado-
res, " l i a Primera de Aguia r , " O'Rei-
Uy 13.-rTeléfono 450.—Alonso y Vii la-
verde. 12-057 i3"11 As-
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo SO. tienda de ropas. g Ce. 
«SOOO a 1S por 100.—Se dan con hipoteca 
de easaa en la ciudad. Vedado y calzada del 
Cerro no so cobra comis ión .Empedrado 15, 
esorltorio del Conde de la R e u n i ó n 
^12.143 í5.-19 
D I N E K O E N H I P O T E C A , al 8 T 10 por 100 
flíioas urbanas y pagarés con firmas á satis-
, Lcclón: cantidades de $500 en adelante.— 
Bernaza 16. Te lé fono 404. L u p i á ñ e z . 
18:452 8-19 
g g M P j g g P ^ g g T ' j J " " 1 l I ••.••.il...ii.n 
i í g l i c a s f e s l s i E i e i í s s 
N E G O C I O B B I L L A N T B . - P o r tenerse que 
ausentar el dueño y no Pod«flva\f"ed.f^¡¿ho 
rondo una fonda V c a í é ^ ^ ^ ^ ^ . í ' . i ü de 
v paga poco alquiler. Siendo su piecio ae 
?1.20o! Darán razón en Pico .a 67. 
12.393 
oe m m ¡ 
R h —Se vende una casa de esquina 
p r ó x i m a á B e l a s c o a í n y Carlos I I I . — I n -
fonn . i el s e ñ o r Pastor, A g u i a r 67, bajos. 
12.684 4-24 
CiAVíJA—Se vende una casa en Gloria 
sal.i, saleta, un cuar to bajo y o t ro al to, ser-
vicio sani tar io , de azotea. Renta 4 centenes, 
en $2.000; o t r m á s g r u i d o en $4.600. R a z ó n , 
Monte 04. M e n é n d e z . 12.706 4-24 
EN GIENFUE60S 
Calle Velasco núm. 4-2, y 44, se venden 
dos casas de mamposter ía , 'libres de gra-
vamen, sala, comedor, 3 cuartos grandes, 
cocina, un gran algibe. Ganan 6 centenes; 
las dos se dan en $3.500 oro español . E l 
encargado José Torres, dueño de la sede-
ría L a Borla, y en la Habana Amargura 6, 
Mateo Coll. 12.679 8-23 
V E N T A D E U N A C A S A 
Quemados de Marlanao, Calle de Maceo 
de 10 metros de frente, 47 de fondo, sala, 
comedor, zaguán , 5 cuartos grandes, 2 chi-
cos, pozo y patio y una cuarter ía con 2 ac-
cesorias, 14 cuartos, 12 metros de frente y 
30 de fondo. Se darán por bajo precio tam-
bién se toman 1.200 pesos con g a r a n t í a s . 
Informan en Maceo 2 y en Obispo 57, pele-
tería. 12.658 8-23 
C A S A S E N V E N T A 
Una en Calzada de la Reina, agua redimi-
da y portales concedidos, $8.000; otra en 
Campanario, muy buena, de dos ventanas y 
do lujo, $20.000; otra de alto y bajo cerca de 
Muralhv, gana 30 centene íy í|al% saleta y 5 
cuartos, sa lón para comer, igual en los 2 l a -
dos, $21.000; otra en S. José de dos ventanas, 
$8.000; Otra en Carmen con establecimiento, 
gana 8 centenes, $5.000; de alto y bajo, nue-
va; 4 en Luyanó, $5.300.—J. Espejo, O'Rellly 
47, de 2 á 4. 12.529 4-21 
OCASION I U í E N A . — S e vende la casa C a -
rrales 120, acabada de fabricar, de alto y 
bajo, en $8.500 oro; escalera de mármol , 
con tres cuartos, s a l a comedor y todo lo 
demás á la moderna; gana 13 centenes; pa-
ra tratar, Virtudes 93. 12.622 8-22 
S E V E N D E N 1 casa en $4.000 e « la calza-
da de Crist ina; 1 casa en la calle Dolores, 
J e s ú s del Monte, en $3.000; una manzana de 
terreno en el barrio de Concha á una cuadra 
de la calzada, compuesta de 6.480 varas.— 
Trato directo.—Informes, Juan F e r n á n d e z 
Puig.—Mercaderes 4. 12.620 4-22 
S E V E N p E un terreno en el Malecón, de 
cerca de 400 metros, e sp lénd idamente situa-
do. Trato directo. Su dueño Calzada 68, es-
quina á Baños , Vedado. 
12.583 4-22 
S E V E N D E un café bien surtido qne hace 
buena venta en el mejor punto de la H a -
bana, por no poderlo atender, por tener 
otros negocios. P a r a informes Plaza» del 
Polvor ín café "Las Americanos," núm. 3 y 
4, pregutar por J . Rabanal para los infor-
mes del café , á todas horas. 
12.568 4-22 
B U E \ MXíOCIO.—Se vende una barbería 
en la calle de San Rafael núm. 34, 6 se oyen 
proposiciones por el local. 
12.535 4-21 
S E V E N D E un soalr de lOSO varas cuadra-
das, de esquina, calle Atarés , J e s ú s del 
Monte $2.750, y una casa nueva en $3.200; 
dos más con 'sala, comedor, 2 cuartos y te-
jas; ocupan un terreno de 270 metros, l i -
bres de gravamen, en $3.200. R a z ó n : Monte 
64. Menéndez. 12.533 4-21 
GB A N D E S CASAS P A R A F A M I L I A S 
Se venden en los mejores puntos de la ciu-
dad, y sus alrededores, libres de comis ión 
para el comprador. Informan en Animas 60, 
altos, de 10 á 1 p. m. 
12.528 4-21 
" E L A M P A R O " 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 866. 
11.474 26-2 Ag. 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teór ico -prác t i cos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
compromet i éndose á educar á los hijos del 
dueño. In formarán en la Admini s trac ión 
de este periódico. G. 
Dinero é Hipotecas. 
de hipotecas y compra-venta de casas, sola-
res, lincas rús t i cas , edificios en construc-
ción, establecimientos industriales, etc., ad-
minis trac ión de casas y adelantos sobre a l -
quileres. Dinero en todas cantidades. 
EDUARDO M . B E L L I D O 
Corredor y Notario Comercial, 
y M A N U E L CASTILLO 
De 8 á 11 y de 1 á 5. 
CUBA 37. 12.641 
-Teléfono 3166.-
8-23 
8 , 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 
Sá dan con hipoteca de casas en l a ciudad. 
Vedado y Calzada del Cerro, no se cobra 
comis ión . Empedrado 15, escr i tor io del Con-
de de la R e u n i ó n . 12.443 6-19 
DINEBO.—!i<."»0.000.—Se desean colocar fi 
más bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades de 
$200. $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad ó lincas 
rús t i cas en l a provincia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, señor Morell, de 8 á 12 a. m.. 
Monte núm. 280. 12.483 8-19 
S E V E N D E una niaicnffica casa en una de 
las principales y céntr icas calles de esta 
ciudad, con 12 metros de frente por 35 de 
fondo, de alto y entresuelo y puede pro-
ducir un buen in terés ; se desea el trato di-
recto para evitar dilaciones. In formarán 
en San Nico lás 260, á todas horas. Morales. 
12.553 4-21 _ 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2000, $3000, $6000. $10.000, $12.000, 
$16000, $21000, 30000 y $40.000 Coolcación de 
grandes y pequeñas cantidades con hipote-
ca, desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y 
sobre alquileres de casas y- p a g a r é s del 1 
íil E por 100 mensual. Sr. Morell, de 8 á 12 
a. m., Monte 280. 12.551 $-21 
Nuevo Invento, de un Perfec/0.Xinfi «1 
asiento para los niños que con facilidad se 
puede eolocar entre los ?<>• M l « » ^ v ^ f l í ? : 
bién tengo varios C A R R U A J E S OOncluIdOB 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vestir. Manrique W l . . 
12.686 13-24 Ag. 
AUTOMOVIL 
Por ausentarse su dueño se vende uno de 
10 caballos en perfecto estado. Informan 
en el establo Inglaterra, Animas 14b. 
12.685 4-24 
S E V E N D E 
Una duquesa nueva, sin estrenar 6 se cam-
bia por una de uso. Agui la 119. 
12.630 8-22 
S E V E N D E un bonito Prínc ipe Alberto, 
con zunchos de goma, chiquito, propio para 
médico 6 corredor; se vende también un 
docart con toldilla, propio para una familia 
corta. Informan en San Rafael 150, á todas 
horas. 12.469 °-1!> 
C A R R U A J E S E N V E N T A D CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones ^Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casn. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
12.321 8-16 
S E V E N D E . 
Un automóv i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. Informan en Consulado 
57, Muñoz. 12.224 15-15 Ag. 
TRONCOS Y LIMONERAS.—Bri l l an te sur-
tido en arreos franceses, precios Incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Potro). 
12.042 28-10 Ag. 
Un buen 
Sol 79. 
S E V E N D E 
caballo criollo 
12.702 
de monta, en 
4-24 
B U E N A OCASION 
Se vende un caballo (pur sang) de tiro 
y de monta. Informarán en San Isidro 63Vi. 
lechería. E n la misma se venden también 
dos buenos perros maestros de caza. 
12.634 1 T-22 3 M-23 
POR 40 C E N T E N E S , vende 
pianos nuevos alemanes, ír;inee0aia» 
americanos, con tros pedales, S(Jf? ?, 
cnerdas cni/adas y lodos los a , i p i 
tos modernos. £ U.AS, Sari Rafael 5̂  
La a f i n a c i ó n s u - . a p n á gratis. \ 
12.4SÜ 
de cámaras y accesorios fototrráfl 
á precio de los Estados Unidos T 8 
mos gratis lecciones de fotografía 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 33. 
L A R É P U B L I C A ^ 
SOL 88 
M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestldor^» 
val.os, camas do hierro muy elegan,;' U, 
najeros, mesas correderas, relojes di *' ^ 
lamparas, espejos, juegos de sala V^J% 
surtido de muebles de todas clases n , , ^ 
y usados, mesas y sillas de eaf6 ' 
__12-<81 — ^ l A ¿ ' i 
Juegos de sala, hechos á m a n o ^ T 
bricación de la casa Salas, buéJ1' 
Reina Regente, Luis X I V , Consuelo 
Renacimiento, de caoba, majag^ ¡ 
t-oble, los vendemos más barato^ mi 
nadie. SALAS, San Rafael 14. m 
! S69 g 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los do, 
nemos al corriente en ocho días, d 
compran uno de los modernos apára, 
tos que vendemos á precios nunca vis 
tos.—Otero y Colominas, San %¿ 
fael número 32. 
c 1210 , 
C A B A L L O S 
Compro todos los que traigan. E . Casaus. 
Concha y Cristina. 12.667 6-23 
S E V E N D E N un mulo y nna muía de ey-
cuartas de alzada, sanos y sin resabio; son 
maestros de tiro y monta; pueden verse en 
Infanta y Concordia, Jardín " E l Jazmín del 
Cabo." Te lé fono 1228. 12.615 15-22 Ag. 
S E V E N D E un caballo j o r r n de tiro y 
monta, un bonito faetón marca "Courti-
lller," en buen estado y un tronco de arreos. 
Calzada 68, esquina á Baños , Vedado. 
12.582 4-22 
S E V E N D E un caballo de 5 A 6 «üo.m. para 
particular 6 establo. Informan en San Lá-
zaro 269. Se puede ver á todas horas 
12585 8-22 
S E V E N D E N dos hrrmosan jacaa oriolIn* 
buenas caminadoras, una mora y la otra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. Infor-
man en Bevillagigedo 124. 
12.522 20-21 Ag 
M U L A S 
E l lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de t i ro , de todos tamaños, que 
venderé barat ís imas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 1-Ag. 
L A Z I L I A 
cállele SOAREZ 45. entreApoiacay&ionj 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU GIRO 
rréi i tamo y romprn 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa^ 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda ola,» 
de objetos convenientes. ' aa 
E n v.-uía 
Un arsenal, encic lopédico en exlstenclan 
Joyas y muebles al alcance de todas las for 
lunas y gustos.—Hopas lu.Ooü rtuses de sacá 
americana, frac, levita, smohing y chaom* 
desde Í3.—7.000 pantalones, desde Ji —soo» 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desda 
50 centavos .—Tánicos , capas, abrigos, chala» 
de blonda y burato y ropa blanca de todu 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snarez 4o, róiino al Campo íe Marte 
12.446 13!$ 
B U E N A OCASION S*- vrndrn muy banu 
tos todos los muebles de una casa, juego da 
sala Luis X I V , casi nuevo, juego de cuarto 
y de comedor, cuadros, l.'unparas y vario» 
muebles más en ganga, Tenerife 5. 
12.362 • 8-17 
O E l i l l Y U l M . 
S E V E N D E ' un í a l l e r de maquinarla en 
proporción, compuesto de una máquina 
Baxter, de 6 caballos; un torno y un recor-
tador, un taladro, fragua y muchas herra-
mientas menudas. Informan en Revi l lagi -
tenes. Quinta Lourdes, G y 13, portería, 
11 v de las 5 en adelante -
12.567 0 8-21 
H O T E L C. BOHM 
antigua casa-quinta de las figuras, que es-
tá en venta, Máximo Gómez 62, (Juanaba-
coa 12.544 2C-21 Ag. 
S E V E N D E una vidriera de tabacos en 
punto de mucho tráns i to , por tener su due-
ño otro negocio. Darán razón á todas horas 
en Damas 64, esquina á San Isidro. 
12.541 8-21 _ 
E N E L V E D A D O , «e vende nna caaa de 
m a m p o s t e r í a yazotea en los solares 7, 8 y 
9, que hacen 1250 metros planos. Otra en 
la calle de Gloria 123, de canter ía y azotea, 
7 cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio. Su dueño San José y Gervasio, expendio 
de carne de 6 á 9 a .m. y de 4 á 7. 
12.473 8-19 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, se vende 
una pequeña manzana, la mejor de la C a l -
zada, cuatro esquinas y próx ima á los tran-
vías . InfoAnan en Concha número 3. 
12.477 8-19 
D E I N T E H E S A L COMERCIO.—1200 me-
tros con casa regia, pegado frente á los 
muelles, en $50.000 oro americano; San Mi -
guel, 2 ventanas y zaguán, buena casa. 
Animas, de altos inmelorables, pegada, á 
Galiano. Bernaza 16. Teléfono 404. Lupiáñez 
12.450 8-19 
V E N T A D K C A S A S . . Reina ,en «flOOO; ca-
sa vieja. Angeles, en $16.000, pegada á Re i -
na, gana $125 oro americano; Vedado, 5 
casas á $5.300 cada una gana $47-70 oro, l i -
bres; Jovellanos, Matanzas, muy barata, 
con 3 y 4 habitaciones. Bernaza 16, de 10 
á 12 v de 5 á 7. Lupiáñez. Te lé fono 4u4. 
12.451 8-19 
GANGA.—Se vende un pnesto de uves y 
huevos, en e l Mercado de Colón, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Vi l l egas 14. 
12.359 8-17 
SE V E N D E 
Un Juego de sala Lui s X I V . E n San Mi-
guel 67. 12.682 4-24 
OJO.—L'm piano de medio uso, se vende. 
en Pocito 22, Carlos I I I ; s eda sumamente 
barato. 12.705 8-24 
E N I N D U S T R I A 71 Sr vende nna míi-
quina de coser "Palma" con un mes de uso. 
L o mismo se venden muebles muy baratos. 
12.696 1 T-23 5 M-24 
C O N V I E N E los qne tengan mAquinas 
de escribir. Por un peso americano de sus-
cripción mensual, me comprometo á ha-
cerle una limpieza al mes á su máquina de 
escribir y á componerla cada vez que sea 
necesario. Doy referencias.—Avise ense-
guida por una postal á Luis de los Reyes. 
Habana 131. 12.671 8-23 
PIANOS 
Se alquilan desde cuatro pesos al mes, 
afinaciones gratis. Se venden los de Es te la 
Casa de X lqués , Galiano núm. 106. 
12.662 4-23 
M E S A D E B I L L A R — S e vende nna supe-
rior, importada, marca "Culeneder," bandas 
Monarch, de carambola y pifia, usada en 
una casa particular. Empedrado 30, altos, 
primera sala á la derecha, de 12 á i. 
12.556 4-23 
B A R R E R O S , UNA GANGA 
Se venden dos tocadores y un lavabo, to-
do mármol do primera, propio para un buen 
salón. Obispo 30, barbería. 
12.588 8-22 
GANGA.—Por nnseniarae, se venden los 
muebles de una corta familia; se dan bara-
t í s imos . Se pueden ver los martes y los jue-
ves de 10 á 1 a. m. y de 2 á 4 p. m. E n San 
Juan de Dios 10, altos. 
12.579 4-22 
tiUW MOGO CIO 
Se vende un juego de sala de majagua, 
con permitas, ú l t imo modelo. Suárez 71 
12.494 6-21 
S E V E N D E N fl cualquier precio, los n<pn-
slllos de un taller de carpinter ía y 16 es-
caparates de cedro, en Teniente Rey entre 
Bernaza y Monserrate, letra E , de 9 de la 
mañan á 5 de la tarde. 12.557 4-21 
S E V E N D E N muy baratos, 16 escaparates 
de cedro y los utensilios de un taller de 
ebanis ter ía , en Teniente Rey entre Bernaza 
y Monserrate letra E . de 9 de l a mañana ú 
5 de la tarde. 12.556 4-21 
SIO V E N D E N 2 planos baratos, en Lam. 
parilla 72 darán razón á todas horas. 
11.966 13-10 
L o s C J L T y n i W S CUBADOS 
d e í ^ D I S O I N e s t á n á l a 
- ^ - í — * - v e n t a 
P . D E L A P O R T C . M a n x | | 
n a d e G ó m e z . 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . ¿ l a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , ^ 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . : 
1213* 312-24 Ato. 
LA P U L S E R A D E ORO 
L a caoa que mas barato vende.—Joyertv 
platería y Opin a, de V. Díaz y HermaDO, " 
N E P T C N U O::, A, K S y . A GALIANO. 
1 1.51 4 26-2 Agi. 
F A B R I C A D E BII.I-ARES.—l>oa kay He-
ves y de uso, se venden y alquilan. Efecpiíjj 
especiales para los mismos recibidos dlréc* 
tamente de Francia . \M;i. (• Hijos de J . For-
teza. Teniente Bey 83, fre:.' al Paraue dg 
Cristo. 11.085 26-ÍSH 
/.os que deseen comprar, hacer ó comjMKj 
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, dirí janse á Villegas 51. entre OraBH 
y O'Reilly. So compran brillantes, oroMf" 
plata .—Fél ix Prendes. 
C 1604 I-AS-
B l M P N á B I i 
C A L D E R A S I N E X P L O S I R I . E S . — S e ^ " f f í 
algunas reforzadas también vía P0™1^: 
para almacenes, muelles é industv . < con 
sus carros 6 fragatas. Informan rn l-"1?6' 
drado 30, escritorio de U. 1». Droop, dp.ffl 
& 3. 12.655 
A P A R A T O H E L I O G R A P I C O ^ Se vonde 
uno superior, con su carretilla tle,llieri. 
para hacer los "blue i • -' '^ ]0íiJ:L-
Uogravadoras al ferro-prusialc Knipoarau^ 
•1-23 SOValtos, "primera sala 'á la derecha De J>1 á 3. 12.654 
V E N D O nna ealdera y . ^ ' M™, J 
30 ejes, 4 soportes, 1 emnalme. 6 poie8» / | 
donkey. Valle 21, por Sau Francisco 
12.488 
C E B O L L I N O Blanco y rosnólo, de (a ^ 
rias, acabado de Hogar, se vende por -vag 
BANCES y Ca. Obispo 21. s oí 'i 
12.507 - — - - - - - ^ i ü 
R E A L I Z A C I O N . — P a r a desocupar ^ ^ ¿ p ] 
so venden muy baratas las cxistcr^ ^¿a I b Í 
slstentoM on efectos cl<Vtric-s y ^ f^íoS 
candescente, jabones, bombillos,^ lonvB 
y otros efectos y los anii.tnos. L . I * j q . j Í * 
nicr , Neptuno 19. 12,17'.' _______—— 
T E J A F R A W C E S A . 
acaba de Wê .w u n cargamento ^ 
500.000, lo c u a l a v i s a m o s á nucstf 






Enviando su nombre y 
dirección 
Johnson 
spo 53 , 
B A Ñ A 
L o s A N E M I C O S se v u e l v e n fuertes y v igorosos 
L o s N I Ñ O S R A Q U Í T I C O S crecen robustos y 
sa ludab le s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S adquieren m í e 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d 
s L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a r e c e ( a p a r a E a s T o s e s , R e s f r i a d o ^ 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a , P u i r a o n í a , E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l , 
y p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s c s t - s 
m u j e r e s y n i ñ o s . 
• . : r - ( : r . d e l o s h c - m b r e í y 
U n o c e s - n { . a s p r o m i n e n t e s 
c a r a c t c r í s í : : o s c : r p o s e e tas p r o * 
p i e d a d e s n u t r i r ^ v r c c o n s t i í u y e t T 
t e s d e l A U M J É K l O . 
^ ^ S í S S í l 6 ^ ? C G n G u a ? a c : o 1 é ^ p o f o s f i t o s d e C a l y S o s a , l e s m é c e o s S a d e s i g n a n bajo e l n o m b r e d e E m u t e í é s i d e A c e i t a ̂  ̂ -^T^TP^Z 
m i m Q A ^ P e y e n M e n l a s fonnacias y M r m i m ' m e n t o d a e » A a r ^ $ . ^ X u b « a l o r e ^ f Q . d e T O c ^ n t a v e s Y S g * e l f r a s c o , p l a ^ e s p a ñ o l a 
